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Sıkıyönetim eşgüdüm •  Sen in
toplantısında İpekçi'nin İpekçi'nin öldürülmesini 
öldürülmesi görüşüldü kına yan konuşmasıyla açıldı
m n z ı
0 ZAMAN TÜRKİYE DAHA İYİ, 
DÜZEN DAHA ADİL Mİ OLACAK?
OKULLARDA, sokaklarda birbirlerini öldürenler...Yaygın bir iç savaşa hazırlanırcasma tepeden tırnağa silahlananlar, 
evlerini cephaneliğe dönüştürenler . .
B'ankaları soyanlar...
Kitapları, kitapçıları benzin döküp yakanlar...
Konutları, dernekleri bombalayanlar...
Bütün bunları kışkırtanlar...
Daha iyi bir Türkiye, daha âdil bir düzen için savaştıklarını sananlar... 
Sadece birkaç yıl geride kalmış maceralardan ders almayanlar... 
Emellerinizin, tasarılarınızın, hedeflerinizin ne olduğunu bilmiyoruz. 
Ama Türkiye'yi yeni bir 12 Mart'a zorla sürüklediğiniz ortada. Ve hızla 
olgunlaştırdığınız ortamın sonunda getirteceğiniz yeni 12 Mart dönemi, 
eminiz eskisini arattıracak.. Ne sağın, ne de solun özgürlüğü kalacak... 
O zaman Türkiye daha iyi, düzen daha mı âdil olacak ?
Ama uğruna savaştığınızı sandığınız halka, terörist eylemlerinizle o 
kadar ters düşüyorsunuz, ona o kadar yabancılaşıyorsunuz ki, 
oluşturduğunuz ortamdan ötürü sağa da sola da özgürlük tanımayan 
otoriter bir rejimin özlemini duymaya başlayanların sayısı çoğalıyor.
29 MART 1977 tarihli Milliyet’ten B
•  Korutürk: 
uUlusça her türlü 
çekişmeyi 
kenara bırakıp, 
ortak tavır 
almak gerekir»
İÜ  Ecevit: ttİpekçi'yi 
öldürenler, Türk basınını, 
demokrasiyi yaşatmak 
isteyenleri sindirmek 
isteyebilirler. Bu girişimleri 
karşısında hepimizin 
azmi bilenecekîir»
i|| Senato Başkanı Atalay: 
ti İpekçi 'nin m eıfur suikast e 
maruz kalması r'e uh i l  
bir beraberlik çağrışma' 
beraberce götürebilirse 
ruhu rahat içinde bulunabilirn
POLİSE GÖRE 
KATİLİN TAN İMİ
9  Org. Evren: «Katillerin 
yakalanıp adalete teslim 
edileceği inancındayım»
İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu, olayla ilg ili gelişmeler hakkında gazetecilere bilgi veriyor.
Emniyet Müdürü : «Katili özel 
ekiplerle aramalara başladık»" mm ipekçi
Haberleri 6 ve 8—9. Sayfaiarda
İstanbul Valisi Ihsan Tekin, İpekçi için ‘‘M illiyet”te açılan özel 
deftere üzüntülerini yazarken...
CHP'nin eğitim seminerine 
«Abdi İpekçi Semineri» 
adı verildi, Balkan Turizm 
Yılı açılış töreni iptal edildi
# T ü rk  Sinematek Derneği, olayı protesto için 
cuma ve cumartesi günleri gösterilerini kaldırdı
9  İstanbul'un büyük caddelerinden birine 
«Abdi İpekçi» adı verilecek
MİLLİYET HABER MERKEZİ
CHP Genel Yönetim Kurulu, dün saat 8.30 da olağanüstü 
; bir toplantı yapmış ve İpekçi'nin Öldürülmesi olayını görüşmüştür.
' CHP Gençlik Kollan'nca Parti Genel Merkezi nde düzenlenen bir 
eğitim Seminerine de "Abdi ipekçi Semineri" adı verilmiştir.
Dcvıunı S. 6 S. 8 de y
•  Olayı çok yakından gören 
tanık, şöyle konuştu, 
ttSilahlı kişi sol elini 
otomobile dayamış, içindeki 
kişiye ateş ediyordu. 
Otomobil durunca, 
tabancayı sol eline aldı 
ve Maçka yönüne doğru 
uzaklaştı. Tipik Karadeniz 
burunlu ve esmer biriydi»
MİLLİYET H ABER MERKEZİ
GAZETEMİZ Genel Yayın Yönet­meni ve Başyazarımız Abdi Ipek- çi’nin öldürülmesine neden olan 
saldırının tertipçileri ve katillerinin kim­
likleri henüz saptanamamıştır.
İlk değerlendirmelere 
göre, hemen her yetkilinin 
paylaştığı brtak sonuç, 
menfur olayın önceden 
planlanmış bir tertip oldu­
ğudur. Olaya, Istanbıl 
Sıkıyönetim Komutanlığı.
İstanbul Cumhuriyet Sav­
cılığı ve İstanbul polisi 
elkoymuşlardır.
Olaydan sonra polis, üç 
görgü tanığının ayrıntılı 
ifadelerini almış, ayrıca 
çevrede olayı görme olasılı­
ğı bulunan tüm evlerde 
oturanlara başvurmuştur.
Dün öğle saatlerine kadar 
süren bu tür çalışmalar so­
nunda, katilin eşkali yak­
laşık olarak belirlenmiştir.
Bir polis ressamı görgü 
tanıklarının verdiği bilgiler 
ve onların tanımlarına göre 
meçhul katilin portresini 
çizmiş, daha sonra bu ço­
ğaltılmış, eldeki bilgilere 
göre katilin fiziksel özellik­
lerini içeren bilgilerin bu­
lunduğu broşürler yapılmış 
ve bunlar tüm polis teş­
kilâtına dağıtılmaya baş­
lanmıştır.
İstanbul Polis „Teşkilatı, 
olaydan sonra alarm duru­
muna geçmiştir. Olayın fa­
illerinin bir ar. önce yaka­
lanması için Emniyet teşki­
latında izinler kaldırılmış ve 
bütün gece süren çalış­
malar yapılmıştır.
Olaydan kısa bir süre 
sonra kentin bütün giriş-çı-
.v <  vamı S. 6. S. 8'de
YARIN TOPRAĞA 
VERİLECEK
BAŞYAZARIM IZ ve Genel Yayın Yönetmenimiz, Abdi İpekçi'nin ce­nazesi yarın Teşvikiye Camii 'nde 
kılınacak öğle namazından sonra Zincirli- 
kuyu’da toprağa verilecektir.
Cenaze törenine Başbakan Eeevit ve AP 
Genel Başkam Demirel’le Cumhuriyet Se­
natosu Başkam Atalay ve Millet Meclisi 
Başkanı Karakaş da katılacaktır.
MSP Genel Başkanı Erbakaıı, yurt 
dışında olduğunda, M SP’nin, cenaze töre­
nine bir heyet göndereceği bildirilmiştir. 
MHP'nin de, cenaze törenine bir genel baş­
kan yardımcısının başkanlığında heyet yol­
layacağı belirtilmiştir. CGP adına ise, öz- 
trak ve Çelikbaş katılacaktır.
CENAZE TÖRENİ
ipekçi'nin naaşı varın saat 10.00'da, ön­
ce Milliyet Gazetesi önüne getirilecek ve 
Devamı S. 6. S. 8 ’de
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Abdi İpekçi'nin 
öldürülme olayına 
Yunan basını 
geniş yer verdi
©ABD TVLERİ OLAYI 
BİRİNCİ HABER 
OLARAK VERDİ
9  ALMAN TV VE BASINI: 
ttABDİ İPEKÇİ ANARŞİNİN 
KURBANI OLDU»
9  İPİ: »İPEKÇİ'NİN ÖLÜMÜ, 
KENDİSİNİ BASIN 
ÖZGÜRLÜĞÜNE ADAMIŞ 
HERKES İÇİN BİR KAYIPTIR»
9  YURT DIŞINDAKİ ÇOK 
SAYIDA İŞÇİMİZ, 
BÜROLARIMIZI ARAYARAK 
OLAYI KINADILAR
C Haberleri 8. Sayfada
ipekçi, yıllarca "M illlye i"i bu masadan yönetti. "Durum "larını yazdı. Şimdi bu masa boş duruyor...
★  Katil 20-25 yaşla­
rında.
★  1.70-1.75 boyunda.
■* ince vücut kafesine 
sahip, bunun yanısıra 
atletik yapılı.
★  Esmer tenli (çok es­
mer değil).
★  Oldukça uzun su­
ratlı, surat hattı çok 
sert ve köşeli.
★  Kulak altından iti­
baren çeneye inen hat 
tam köşeli.
■* Yanak kısmı çok 
zayıf değil, avurtlar ha­
fif içe çökük.
★  Elmacık kemikleri 
buruna yakın, fazlaca 
ileri doğru çıkıklı ve 
yüze sert bir anlam 
kazandıracak nitelikte.
★  Alın kemiklerinin 
hizasından tek düze bir 
hat şeklinde başlayan 
siyah renkli yatmaya 
müsait olmayan şekil­
de dik sayılabilecek, 
sağ taraftan alma per­
çem yapmış düşüklükte 
fazla uzun sayılmaya­
cak saçlı.
★  Dar . sayılabilecek 
genişlikte hatlı olup 
olmadığı belirleneme­
yen düz bir alın.
★  Burunun üst yakın 
kısmından başlayıp, 
düz normal kalınlıkta ve 
siyah renkli kaşlar.
★  Kaşlara çok yakın 
bir yerden içeriye doğru 
çökük göz çukurlan, 
gözler çukurlarına gö­
mülmüş buruna yakın. 
Göz bebekleri surata 
göre oldukça küçük.
k  Çok sert ve kesin 
anlam ifade edecek ba­
kışlı.
★  Kişinin en belirgin 
özelliğine gelince: Bu­
run yapıcı,-burun, düz 
gelen kaşların ve dar 
diye nitelendirdiğimiz 
alnın ortasından başla­
yıp alın ile aynı para­
lelde (fazla açı yapma­
dan) düz sayılabilecek 
şekilde aşağı uzanan ve 
oldukça uzun.
★  Burun ile dudak 
arası dikkati çekmeye­
cek şekilde normal u- 
zunlukta.
★  Alt dudak ve çene 
arası normal yapıda, 
dudaklar kalın demle­
meyecek şekilde.
★  Kulakların dikkati 
çekmediği gözönüne a- 
İınırsa, suratla uyum 
teşkil edebilecek bir ni­
teliktedir.
★  Boyun uzun sayıla­
bilir, hatta uzun.
★  Üzerinde yeşile ya­
kın renkli önü işli örme- 
li balıkçı tipi yakalı 
kazak, koyu renkli ka­
ban tipi pardesü.
★  Elleri kemikli ve iri 
denilebilir.
★  Aşırı derecede te­
laşlı değil.
3 ŞUBAT 1979S a y f a  «2 * *
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ABDİ İPEKÇİ 
ÖLDÜRÜLDÜ
Tafsilâtını bulabildiğimiz kadar, gazeteler­
de okuduğumuz bir cinayet sonucu Tür­
kiye’nin, hatta Batının en büyük fikir 
gazetecilerinden Abdi İpekçi, perşembe günü 
akşam saat 20.00 sularında evine dönerken, 
trafiğin sıkışıklığı yüzünden durduğu sırada 
beş kurşunla öldürüldü.
Bu sütunlarda zaman zaman meslek ve ilgi 
icabı ölenlerin bir mersiyesini yazmak acı fakat 
kaçınılmaz bir vazife olarak bize düşer. Ve bu 
yanma payından ıstırabımızı alırken bu 
satırları yazarız. Abdi İpekçi son devrin sessiz, 
sedasız geçiştirdiği büyük yetenekli, Batı 
çapında geniş kapsamlı görüşleri ile mesleği­
nin doruğuna varmış büyük bir gazeteci idi. 
Abdi İpekçi, radyasyonu Türkiye hudutlarını 
asm Batı âlemine taşan parlak bir gazeteci idi. 
Hususî sohbetlerinde bile rahatça pek nadir 
konuşan Abdi İpekçi, İran Şahı’ ından, Şili 
Başbakanı Allende’ye kadar dünyanın en ünlü 
şahsiyetleri ile bütün siyasal ve ekonomik 
dünya meselelerini başabaş görüşecek ve 
bunları bugünkü Batı düşüncesi platformunda 
değerlendirecek kadar kıymetli bir fikir 
gazetecisi olmuştu. Biz arasıra bu adam daha 
ne yapacak diye birbirimize sormaktan 
kendimizi alamamışızdır.
Abdi İpekçi, bütün meslek hayatında hiçbir 
zaman sivri, batıcı fikir ve davalar yazmamış, 
en kaçınılmaz vak’alarda polemiğe kendini 
kaptırmamış ve davasını duygu yüzünden 
zaafa uğratmamaya ve yörüngesinden çıkart­
mamaya inat ile çalışmış bir gazeteci idi. Abdi 
İpekçi’nin hususiyetlerinden, belki meziyetle­
rinden biri inandığı fikre her şeye rağmen 
sadakati ve fikirlerinin yıkılamayacak kadar 
salâbeti idi. Arasıra kendisine yazılarımız 
hakkında mütalâasını sorduğumuz zaman, 
tevazu ve mahcubiyetten âdeta büzülmüş 
cevaplar alır, sanki bizi takdir etmek haddi 
değilmiş gibi utanırdı. Abdi İpekçi, 25 yılda 
Türkiye'nin son devirde yetiştirdiği en büyük 
fakat en iddiasız gazetecisi oldu. Dediğim gibi 
bizim fikir ve coğrafi hududumuzu aştı. 
Uluslararası Basın Enstitüsü gibi dünya 
çapında bir kuruluşa senelerce İkinci Başkan­
lık etti. Dünya basınını zaman zaman idare 
etti. Ve böylece Türkiye’de bir âbide oldu. Ve 
öldürüldü.
Ben Türkiye’de öldürülen gazetecilerin 
hepsini tanıdım. Bunların hepsi siyasî fakat 
gazetecinin şahsına mahsus şiddetli düşmanlık 
yüzünden öldürüldüler. Hatta Ali Kemal Bey 
gibi bazıları îttihatçılar’m amansız husumeti 
yüzünden kaçırılarak İzmit'te linç edilmek gibi 
feci âkıbetlere uğradı. Ama bütün bunlarda 
gazetecinin tutumunun ve çok sert neşriyatı­
nın payı yüzde yüz idi. Cinayetler haklı 
görülmese de bu cinayetlere kendilerinin şahıs­
ları ve yazıları sebep olduğu için bütün bu 
gazeteciler kendileri için öldürüldüler. Abdi 
İpekçi’ye gelince, yazılarında esneklik, tabia­
tındaki yumuşaklık ve kavgadan kaçma 
meziyeti en büyük muarızlarını dahi onun 
canına kıyacak derecede tahrik edemezdi. Abdi 
ipekçi mutedil, yumuşak fikirli, fakat sağlam 
fikirli bir gazeteci olarak Türkiye’nin fikriyat 
âleminde şahsî boyutlarından daha büyük, 
daha geniş ve hudutlarımızı aşan bir anıt oldu. 
Bu anıta dışta, içte muarızları dahil olmak
Devamı 12. Sayfada
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i Sanatta kalabalık, “ Başarı” mn yanılmayan ölçeği ya da eşanlamı değildir, önemli olan kültür ve sanatın niceliksel düzeyinin değil, niteliğinin geliştirilmesi ve giderek toplumun değiştirilmesi­
dir. Kültür de, tarih gibi her an gelişen, değişen, 
tamamlanan bir şeydir. Olmuş, bitmiş, rafa 
kaldırılmış bir değer değildir. Ulusal değerlere 
sahip çıkmanın ve bu değerleri yaratıcı bir sürece 
çekmenin çabası ve kaygısı içinde olan İstanbul 
Festivali de uluslararası niteliği İle, emperyalist 
kültüre değil, halkçı demokratik ulusal kültüre 
hizmet etme durumundadır. İletişim ve ulaşım 
olanaklarının artması ile odalara sığacak kadar 
küçülen hatta evrensel köy olarak nitelendirilen
bugünün dünyasında, bir kültür inzivasına ya da 
antikacılığına yönelmek, geri kalmışlığı çoğalt­
maktan başka bir işe yaramaz. İstanbul Festivali 
bu konuda üstüne düşeni yapmış ve yapmaktadır.
Fakat tarihin akışı ve birikimi ile ilg ili tüm kültürel 
aksaklıkların hesabını festivalden sormak, haksız­
lıktır. İstanbul Festivali, 1978’de 130 bin insana 
seslenmiştir. İstanbul Festivali’ne devletin katkısı 
3-4 milyonu geçmez. Kültür ve sanat alanındaki 
bazı devlet kuruluşlarına yapılan yardım ise, 150 
milyonun üzerindedir. Avrupa Müzik Festivalleri 
Birliği’ne katılmayı da başaran İstanbul Festivali, 
devletin ilgisine ve desteğine lâyık bir kuruluştur.
YEDİNCİ Y IL IN D A  İSTANBUL
CUMHURİYETİN 50 yıiını kutlarken, yüreği yurt ve insan sevgisi ile dolu, olan, ger­
çekten aydın kişilerin kurup başlattığı 
“ Uluslararası İstanbul Festivali” , 1979’da yedinci- 
sinin hazırlıkları içerisindedir. FESTİVALİ
İlk yıllarda bazı çevre­
lerce “ bir özenti, heves ve 
snobizm” olarak nitelendiri­
len İstanbul Festivali tüm 
güçlüklere rağmen, yaptığı 
bilinçli çalışmalarla hem 
kendini geliştirmeyi, hem 
de halkın ilgisini ve sev­
gisini kazanmayı başardı. 
Son yıllarda, dünyanın bir­
çok ünlü festivalinin bile 
k atıla m ad ığ ı “ A vru pa  
Müzik Festivalleri Birliği"- 
ne katılarak, yetkinliğini de 
herkese kanıtlamış oldu.
Hiç kuşkusuz, İstanbul 
F estiva li’ nin geleceğinin 
güvencesi halkın, özellikle 
genç kuşağın, güzeli, ger­
çeği anlamada ve özümleme­
deki yüksek yeteneğidir. 
Ancak çok yanlı derin ve 
hızlı bir değişim süreci i- 
çinde çalkalanan toplumu, 
özellikle kültür ve sanat 
etkinlikleri yönünden, sağ­
lıklı bir noktaya ulaştır­
mada devlete büyük yü­
kümlülükler ve sorumluluk­
lar düşmektedir. Son yıl­
larda halkın yüreğine kes­
tirmeden gidilebileceğini u- 
man ve bu umudu ithal 
malı, elden düşme, ucuz 
sloganlarla gerçekleştirebi­
leceğini zanneden bazı ki­
şiler ve çevreler, çoğu kez 
yetkili yöneticileri de şa­
şırtmaktadır. Kültür ve sa­
nat sorunlarını bir “ ço­
ğunluk”  ya da “ azınlık”  
sorunu, daha doğrusu, bir 
“ nicelik”  sorunu olarak de­
ğerlendirenler vardır. Oysa 
özellikle sanatta "kalaba­
lık” , “ başarı” nm yanılma­
yan ölçeği ya da eşanlamı 
değildir. Onemliolan. kültür 
ve sanatın niceliksel dü-
YAZAN,-
Aydın GÜN
[İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
Genel Müdürü]
zeyinin değil, niteliğinin 
geliştirilmesi, giderek top­
lumun değiştirilmesidir.
ESKİYİ AŞMANIN 
YOLU
Bugüne kadar yaptığı i- 
lerici ve çağdaş girişimleri 
ile. Atatürk’ün Anadolu 
insanının nesnel gerçekleri­
ne yaslanan dünya görüşü­
nü temel ilke olarak be­
nimsemiş olduğunu kanıt­
layan İstanbul Festivali, 
bazı kişiler ve çevrelerce şu 
sloganlarla eleştirildi:
“ Festival millî karakteri­
mizi bozmaktadır” , “ Ulus­
lararası niteliği ile festival 
emperyalist kültüre hizmet 
etmektedir” , “ Festival hal­
ka dönük değildir” .
Oysa, İstanbul ^Festivali, 
ulusal değerlere sahip çık­
manın ve bu değerleri ya­
ratıcı bir sürece çekmenin 
çabası ve kaygısı içinde 
oldu. Festival yöneticileri i- 
nanmakta ve bilmektedirler 
ki. "kültürel" alanda “ es- 
ki” yi aşmanın yolu “ yeni” - 
ııin “ cski” yi kendi içinde 
barındırarak geliştirmesi ve 
değiştirmesidir. Halkı hep 
koyduğu aynı noktada a-
rayan sanatçı da, politikacı 
da —ki ikisinin de işi 
halkladır— bu arayıştan 
elleri boş dönecektir. Bir 
toplumda “ dün”  yani “ geç­
miş” . “ bugün"ü yönetiyor­
sa. o toplum hastalıklıdır. 
Çünkü “ kültüri'de. "tarih” 
gibi her an gelişen, değişen, 
tamamlanan bir şeydir, ol­
muş bitmiş, rafa kaldırılmış 
bir değer değildir. Ulus­
lararası niteliği ile İstanbul 
Festivali emperyalist kül­
türe değil, halkçı, demok­
ratik ulusal kültüre hizmet 
etmektedir. Türkiye’de ulu­
sal hareketin çerçevesi öteki 
ulusların ulusal hareketleri­
nin çerçevesi ile daralmaz, 
genişler. Ulusallık ulusal 
bencilliğe dönüştüğü anda 
soysuzlaşır ve soysuzlaş­
tırır. Büyük ya da küçük 
her halkın, her ulusun ilerici 
kültürüne gaygı ile yak­
laşmak hem öteki ulusların 
ulusal değerlerimize saygı 
duymasının, hem de kendi 
değerlerimize sahip çıkma­
mızın en güvenli yoludur. 
İletişim ve ulaşım olanak­
larının artması ile odala­
rımıza sığacak kadar kü­
çülen. hatta “ evrensel köy” 
olarak adlandırılan dünya­
mızda bir kültür inzivasına 
çekilmek, kültür antikacı­
lığına, kültür Robensonlu- 
ğuna kalkışmak geri kal­
mışlığı çoğaltmaktan başka 
bir işe yaramaz. Aslında, 
ulusallığı, şovenizmin tec- 
rid edici hegemonyasına ve 
kör fanatizmine feda et­
meden korumak, kültür so­
runlarının en başta gelen 
derdidir. İstanbul Festivali 
bu konuda kendine düşeni 
yapmış ve yapmaktadır. 
Fakat tarihin akışı ve bi­
rikimi ile ilgili tüm kültürel 
aksaklıkların hesabını. Fes- 
tival'den sormak haksızlık­
tır. Çünkü FeStival’ in sı­
nırlı bir yapısı, sınırlı a- 
maçlan ve sınırlı bir işlevi 
vardır. “ Ulusal bütünleş- 
me"nin yerini “ Ulusal bö- 
lünme” ierin almaya başla­
dığı toplumda. İstanbul 
Festivali bilinçli ve tutarlı, 
“ ödün vermeyen”  uygula­
maları ile en güvenilir ku­
ruluşlardan biri olmayı ba­
şarmıştır.
HALKA DÖNÜKLÜK 
ARANIYORSA...
Halka dönüklük konu­
suna değinmek bile gerek­
sizdir. Bu ^sloganların ço­
ğunda halka tepeden ba­
kan, halkı küçümseyen bir 
tavır var. İstanbul Fes­
tivali halk sevgisi ile yola 
çıkmış, halktan ne alaca­
ğını değil, halka ne ve­
receğini kendine dert edin­
miş olan bir kuruluştur. 
Bunun en belirgin kanıtı.
VEFAT
İstanbul FecHvaîi’ne gös­
terilen ilgili ve güven­
dir. İstanbul Festivali. 
1978’de 130.000 insana ses­
lendi. Bu sayı devlet ku­
ruluşlarından bazılarının üç 
yıllık seyirci sayısının top­
lamıdır. İstanbul Festiva- 
li’ne devletin katkısı yılda 
3—4 milyon lirayı geçmez. 
Sözü edilen devlet kuru­
luşlarından bazılarına yapı­
lan yardım ise. 150 mil­
yonun üzerindedir. Birgün 
devlet verdiği paranın he­
sabını sorarsa, (ki. dünya 
yüzünde sanat ve kültüre 
verdiği paranın karşılığını a- 
ramayan tek ülke Türki­
ye’dir) bu işin içinden yüz- 
akıyla çıkacak en verimli 
kuruluşlardan biri, Istan- 
bul Festivali olacaktır.
FESTİVALLER
İÇİNDE...
Hollanda Festivali’ nin 
bütçesi 41 milyon. Berlin 
Festivali’nin bütçesi r>0 mil­
yon. Salzburg Festivali’nin 
bütçesi 450 milyon Türk 
lirasıdır. Bu festivallerin 
programlarından ne kalite, 
ne de nicelik yönünden dü­
şük olmayan İstanbul Fes­
tivali’nin tüm bütçesi ise 
7—8 milyon Türk lirasıdır. 
Kısacası İstanbul Festivali, 
toplumun festivalidir, dev­
letin ilgisine, güvenine ve 
desteğine değer bir ku­
ruluştur ve buna hak ka­
zanmıştır.
OLUMUN
DURUMU
B
B,
E
1 ELKİ, anlatılmaz bir arkadaş 
acısıyla çırpıştırılan bu satırlara “Du- 
rum'un ölümü” diye başlamak daha 
doğru olurdu.
Ama, önce ölümün durumunu 
tartışmak gerek.
Abdi’nin yıllarca, her gün, bütün 
olaylar için yaptığı gibi.
Eğer iyi gazetecilik, olayları soğuk 
camlı bir makine objektifi gibi göre­
bilmek ve film makaralarının mekanik 
düzgünlüğüyle verebilmek ise, Abdi 
"iyi gazeteci” idi.
Ama, hepimiz biliriz ki, meslek 
kitapları ne derse desin, gazetecilik, 
bunların da ötesinde, toplumun olay­
larını bir insan sıcaklığıyla yaşaya­
bilmek, onlar üzerinde bir filozof 
sabrıyla düşünebilmek ve hepsinden 
de önemlisi, düşündüklerini bir gü­
neş açıklığıyla yazabilmektir.
Abdi, yalnız “iyi gazeteci" değil, 
böyle bir iyi gazeteciydi.
M Ü M T A Z  S O Y S A L
değil. Sanılanın tam tersine, yavaş 
yavaş etkinliğini yitirmeye, saçmala­
maya başlıyor.
Ölümle, ölümlerle amaçlarına var­
mak ve Türkiye’nin başına İçinden 
çıkılmaz belâlar sarmak isteyenler, 
öncelikle delikanlıyı delikanlıya vur­
durmak, aynı halkın, hatta aynı 
sosyal sınıfın çocuklarını karşılıklı 
cinayetlere itrnek yolunu denediler, 
yetmedi.
Sonra, yığınla ölümler, meydanlara 
toplanmış kalabalıklar üzerine kurşun 
sıkmalar denendi. Yetmedi. Mezhep­
ler kışkırtılıp katliamlara geçildi. 
Olmadı.
Şimdi sıra, “büyük adlardadır. 
Kısacası, yıkılmaz toplumlardakine 
benzer bir terörizmin umutsuz çır­
pınışlarında. ölüm, Türkiye’de de can 
çekişmektedir.
1 İR yanına çok kişi kızardK.Her 
durumu en az iki yönüyle, bazen de 
birçok yönüyle görür, yönleri değer­
lendirmeye, çok boyutlu bir durum 
tablosu çizmeye çalışırdı, ölümün­
den bir saat önce, vergi tasarıları 
karşısındaki muhalefet engellemele­
rinin anayasal durumunu telefonda 
konuşmuştuk. O olayın da görülebi­
lecek çeşitli yönlerini görmek, ondan 
sonra yazmak istiyordu.
İlk bakışta, “O da haklı, bu da 
haklı” diyen böyle bir tutum, kızgın 
hareketliliği önlediği için, kızgın 
insanları biraz daha kızdırırdı.
Oysa, azıcık anlayışla, bu çok 
boyutlu yaklaşımın gerisinde, hiç 
şaşmayan, hep insandan, hem de 
haklı insandan yana olan tutumu 
sezmek çok kolaydı.
Ama insanlara anlayışla yaklaş­
mak, tabancayla, bombayla ya da 
zindan ve sehpa tehdidiyle yaklaş­
maktan daha zor olduğu için, bu 
zorluğa katlanamayanlar, çok boyutlu 
çok şeye ve çok kişiye kızdıkları gibi, 
Abdi’ye de kızarlardı.
’ VET, olayın bir yönüne, ölü­
mün durumuna bakarsak, şu söylene­
bilir: ölümün durumu pek parlak
U, ölümün durumu.
Olayın öbür yönüne, “Durum”un 
ölümüne gelince, ancak şunu yazma­
ya eli varıyor insanın: Durum’un 
ölümü, hepimizin de birazcık ölüşü 
demek.
Bütün ölümlerde olduğu gibi.
Aramızdan ayrılan her insan, bizi 
de birazcık öldürerek, ölüme yaklaş­
tırarak gider. Çünkü, kendi yaşayışı­
mızı başkalarının yaşayışıyla değer­
lendirmeye alışmışızdır. Sevdikleri­
mizle, dinleyip gördüklerimizle yaşa­
rız. Gitgide yalnızlaşmak, en büyük 
yalnızlık olan ölüme yaklaşmak de­
mektir.
Ama, kan bağıyla bağlandıklarımı­
zın ötesinde, düşünen, yazan çizen ve 
yaratan insanların gidişi, teker teker 
hepimizi aşan, ama etkileri eninde 
sonunda hepimize dokunacak olan bir 
yoksullaşmadır. İnsanlığın kısırlaş­
masından birgün, bir yerde, mutlaka 
biz de nasibimizi alırız.
“Yılın adamı” olarak “terörist”! 
seçtiğimizde, yazılacak yazı "Onları 
da anlamaya çalışan bir ya?ı olsun" 
demişti. Terörist, anlamsız kurşun­
larıyla Abdi gibilerini azalttıkça, 
kendisini anlamaya çalışanları da 
azalttığının farkında değil. Genel yok­
sullaşmadan onun payı da bu olacak. 
Birgün taştan ve sağır bir anlayışsız­
lık duvarının önünde yalnız kalacak.
Oysa, Abdi, sayıları bile cüceleş­
tiren kalabalıkların sevgisiyle yükse­
lerek gidiyor.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 
BAŞKANLIĞINDAN
Kulübümüz ve Divan Kurulumuz 
Üyesi, Büyük İnsan ve Kıymetli 
Gazeteci
REFİK ERDURAN
AC IK  M EK T U P
Abdiciğim,
Şimdi anılar dışında senden bir kalıntı var 
mıdır evrende, bilmiyorum. Ama varmış gibi 
konuşmak gerek seninle. Yoksa çıldırmak işten 
değil.
Çeyrek yüzyılı aşkın arkadaşlık süremizce çok 
tartışmışızdır. Konu hep aynıydı:
“Ölçü” ve “denge” tutkun.
—Saati sorsam, “Beş ama beş olmaması 
olasılığını da düşünmek gerekir” diyeceksin 
neredeyse! diye takılmıştım konuşmalarımızın 
birinde.
Her zamanki gibi gülümsemiştin:
— Evet, çünkü saatin bozuk olabilir...
Şu anda çok merak ettiğim bir şey var.
Diyelim günlük Durum yazını yazmak için
masanın başına geçtin. Ve önüne bir haber 
geliverdi:
“Türkiye'nin en ölçülü ve dengeli gazetecisini 
öldürdüler.”
Buna da ölçülü ve dengeli bir tepki göstere­
bilir miydin?..
Sesini duyar gibi oluyorum:
— Evet, çünkü bu işi yapanların istediği de 
ölçümüzü ve dengemizi bozmak olabilir...
Peki Abdiciğim, peki kardeşim! Yine sen 
kazandın tartışmayı. Öyle istiyorsan öyle olacak.
Senin serinkanlı çizginde kalacaklar arkadaş­
ların ve gazeten.
Darısı yurdunun başına.
Sahibi: aaohm«  ^ Genel Yayın
P ü llİB ietf Müdürü:
ERCÜMENT ARDI
KARAGAN İPEKÇİ
Haberler ve Makalelerden Sorumlu Müdür HAŞAN PULUR
Spor Bölümünden Sorumlu Müdür .................  NAMIK SEVİR
Teknik Sekreter TURHAN AYTUL
Bit GAZETE, BASIN AHLAK YASASINA UYAR
BASILDIĞI VER M İLLİYET M ATBAASI İSTANBUL
TAKVİM*
Vakit Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak
Vasatı 8.08 13.28 16.10 18.27 20.01 6.24
Ezani 1.43 7.00 9.43 12.00 
-----------  .1
1.33
_______ ___— j
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Merhum Cevdet İpekçi ve merhume Vesime İpekçi’nin 
oğlu, Mehmed İpekçi ve Hayat Aker’in kardeşi, 
merhum Fahir İpekçi, İhsan İpekçi, merhume Didar 
Hamarat’m ve İclâl İpekçi’nin yeğeni, merhum Osman 
Dilber’in ve Semin Dilber’in damadı, Emir Dilber’in 
eniştesi, Berşan İpekçi ve Mehmed Aker’in 
kayınbiraderi, Ali İpekçi, Eymen Sezerman’m amcası, Uğur 
ve Osman Aker’in dayısı, Sibel İpekçi’nin sevgili eşi, 
Nükhet ve Sedat İpekçi’nin değerli babalan,
vefat etmiştir. Cenazesi 4 şubat pazar günü öğle 
namazını müteakip Teşvikiye Camii’nden alınarak 
Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.
A İ L E S İ
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Özgürlükçü demokrasinin savunucusu, Milliyet gazetesi Genel 
Yayın Müdürü ve Başyazarı Sayın
A B D İ İPEKÇİ'itin
menfur bir suikast sonucu öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. 
Ailesine, tüm basın camiasına ve dostlarına başsağlığı dileriz.
Milliyet: 1678 SER REKLAM
B A Ş S A Ğ L IĞ I
Milliyet gazetesi değerli- Başyazarı
ABDİ İPEKÇİ'ye
demokrasi ve özgürlük düşmanlarınca 
yöneltilen çirkin saldırıyı bütün Türk 
Karikatürcüleri adına lanetliyor, keder­
li ailesinin ve basının acılarını kendi 
acımız sayıyoruz.
KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ 
Mllll t t YÖNETİM KURULUMilliyet: (....)
kaybetmenin derin üzüntüsü için­
deyiz. Tüm GalatasaraylIlara, ke­
derli aüesine ve Milliyet Gazetesi 
camiasına başsağlığı, merhuma 
Tanrıdan rahmet dileriz.
A. İncili: 14 -1683
TEŞEKKÜR
Vefatıyla bizleri sonsuz acılara gömen çok sevgili, biricik 
annemiz
cenaze törenine katılarak, evimize gelerek, telgraf ve mektupla 
acımıza ortak olan, yakın alâka gösteren muhterem zevata teşekkür­
lerimizi sunarız.
EVLATLARI: SÜHEYLA ÇEVİK 
AZADE TOKDİL, TOSUN TOKDİL
vui
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Bugünkü koşulların ve siyasal gerçeklerin arasında, sağlıklı yol,
SOSYAL DEMOKRASİNİN «demokratik sol »un 
kendi programını hiç 
vakit kaybetmeden 
uygulamaya koyması, 
hayata geçirmesidir
CHP, parti olarak söz verdiği 
ilkeler doğrultusundaki hareketleri
e
S OS Y AL-demokrasi- ninTürkiyedeneyine çok zor koşullarda 
başlandığı doğrudur. Ama 
herhangi bir sosyal-demok- 
rat nitelikli hareketin “ ko­
lay”  koşullarda iktidar nö­
betini devraldığı, günlük- 
güneşlik bir ortamda işe 
koyulduğu, pek görülmüş 
şey değildir. Kaldı ki, böyle 
rahat koşullarda t iktidara 
gelmeyi beklemek, sosyal- 
demokrasinin tarih planın­
daki işlevine de, onu ikti­
darlara getiren toplumsal 
dinamiklere de ters düşer. 
Sosyal-demokrat nitelikli 
iktidarlara ihtiyaç duyul­
duğu ve kapitalist nitelikli 
olanların hükümeti bırak­
mak zoruna düştüğü zaman 
kesiti, hemen her ülkede, 
bunadım dönemine rastlar. 
Bir yanda, kitleiler vardır. 
Bunalımın da etkisiyle, cid­
dî değişimlerin özleminde- 
dirler ve sosyal-demokrasi- 
ye bu açıdan umut bağlar­
lar. ö te  yanda, “ ortadaki” 
toplum kesitinin bir bölü­
mü, aynı bunalım nedeniy­
le, siyasal tercihini statü­
konun değü, değişimin doğ­
rultusunda kullanır. Niha­
yet, büyük sermaye sahip­
leri, bunalımdan kurtulma­
lım gerektireceği politikala­
rı ve fedakârlıkları kendi 
partileri aracılığıyla toplu­
ma kabul ettiremeyecekle­
rini düşünerek, kitlelerle 
yakın  diyalogu bulunan 
sosyal-demokrasinin aracı­
lığıyla bunları gerçekleştir­
meyi umarlar Zorunluluklar 
çerçevesinde, sosyal-de- 
mokrasinin gelişini engel­
lemeye çalışmazlar, hatta, 
durumun özelliğine göre, 
bunu kolaylaştırabilirler.
Türkiye’deki sosyal-de­
mokrat özellikli hareket, 
ideolojik yapısınm çok yeni 
olmasına rağmen, dünya­
daki birçok örnekten daha 
iddialıdır. Programındaki 
bazı amaçlan bakımından, 
daha ileri ve daha solda 
gözükmektedir. Ne var ki, 
evrensel özelliklerle uyumlu 
biçimde, bir bunalım döne­
minde ve kendisine değişik 
açılardan umut bağlanarak, 
sosyal-demokrasi, Türkiye 
deneyini başlatmıştır.
Bu gözlemlerden ve sos- 
yal-dem okrasiye yönelik 
beklentilerin çoğu kez bir- 
biriyle çeliştiği gerçeğinden 
hareketle, bazı sorunlan 
saptamak mümkündür. Ge­
rek dünyadaki başarılı 
uygulamalar, gerekse Tür­
kiye’nin bir yıllık deneyi, 
sosyal-demokrat hareketle­
rin açık toplumsal tercih­
lerden kaçınamayacakları­
nı, bilâkis, tercihlerin ve 
sorunlara tanınan öncelikle­
rin doğruluğu oranında güç 
kazandıklarım göstermek­
tedir.
«NEYİ YAPMAK, 
NASIL YAPMAK...!/
ı- Sosyal-demokrat özel­
likli hareket, AP ’nin yahut 
herhangi bir sağ iktidarın 
yapabileceklerini yapmakla, 
ya da onlardan daha iyi 
yapmakla yetinemez. Söz 
gelişi, ihracatı artırmak,, 
IMF ile ilişkileri AP ’nin 
düzenleyebileceğinden daha
başlatabilir % Günümüzdeki deney bütün imkânları artık  seferber edemezse, bir yıllık 
uygulamanın ortaya çıkardığı 
tabloyu ilerde inceleyecek olanlar, herhangi bir sağ iktidarın da bunu b ir-ik i eksiğiyle 
gerçekleştireceğini ileri sürebilirler... Bu iktidarı mümkün kılmış oyların kentlerdeki 
kaynağı olan kitle lerin beklentileri, henüz karşılanabilmiş değildir...
So sya l dem okrat özellikli bir hareket, A P 'n in  yah ut herhangi bir sağ 
iktidarın yapab ileceklerin i yap m akla ,ya  da onlardan daha iyi yapm akla 
yetinem ez. M esele , onların yapam ayacakların ı yap ab ilm ektir. Kaldı ki, 
verilm iş sözler vardır ve  on bir bakanın  hüküm etteki varlığ ı, CH P'n in  
parti o larak başlatabileceği girişim lere engel sayılam az...
kısa sürede düzene sokmak, 
enerji sorununu sağlam çö­
zümlere bağlamak, dış 
borçlan erteletmek, CHP 
iktidarının görevidir. Ama 
bu tür sorunlan A P ’ye 
kıyasla daha yeterli biçimde 
çözüme kavuşturmak, ikti­
darda kalmanın önkoşulla- 
nndansa da, iktidan başan- 
h ve uzun süreli kılabüecek 
belirleyici etken değildir.
2- Türkiye’deki sosyal- 
demokrasi deneyi, bir sağ 
yahut orta-sağ iktidarın 
yapam ayacaklarını yap ­
makla yükümlüdür. Sağ­
daki iktidarların kendi sı­
nıfsal nitelikleri gereği ya­
ratamayacakları çözümleri 
bulmakla, bu çözümleri kit­
lelere önermek ve gerçekleş­
tirmekle, sosyal-demokrasi, 
kendi önemini ve önceliğini 
kitlelere kanıtlayabilir. 
Yoksa, başkalarının z;aten 
yaptığı ve yapabilir oldu­
ğunu sadece onlardan “ da­
ha iyi”  yaparak değil. Kaldı 
ki, aym işi yapabilecek olan 
ve yapan çoksa, kimin daha 
iyisini yaptığı genellikle 
tartışma ve yorum konusu­
dur.
3 — Günümüzdeki de­
ney, kendi yarınları açısın­
dan, tercihlerini, yaklaşım­
larını ve kitlelerin desteğini 
yeniden değerlendirmek 
durumundadır. CHP, ne gi­
bi tercihler yaptığı ve hangi 
sözleri verdiği için kentler­
deki halkın büyük desteğini 
sağlamıştır, köylünün bir 
bölümünden oy toplamış­
tır? Bir “ demokratik sol” 
parti olarak, öncelikle da­
yandığı toplumsal güçlerin 
hangi yararlarını, hangi 
noktalara kadar götürebi­
lecektir? AP yahut bir baş­
ka sağ partinin kitleye ve­
remeyeceği hangi öncelikle­
ri, hangi yararlan somut 
olarak gerçekleştirecektir? 
Bunun için hangi planları 
uygulayacak, hangi meka­
nizmaları harekete geçire­
cektir?
4 — Sosyal-demokrasi­
nin Türkiye deneyinde 
başanlı olması, onun, so­
runları bir bütün içinde ele 
alabilmesine bağlıdır. 
Dağınık ve farklı çözümler­
le değil, aym bütünün 
tutarlı parçası niteliğindeki 
çözümlerle sorunlara eğil­
mesi gerekir. Ekonomide 
genellikle liberal, dış politi­
kada fırsatçı ve pragma- 
tik, kimi iç politika davra­
nışında ise duruma göre ya­
sakçı yahut dengeci, bazen 
devletçi davranarak başa­
rıya ulaşılamaz. Sosyal-de­
mokrasi anlayışı öteki sis-
DUYURU
31.12.1978 tarihinden itibaren AH M ET EROL 
İLARSLAN’m, 30.11.1978 tarihinden itibaren 
BARBAROS ERBESLER’in, 30.11.1978 tarihin­
den itibaren MUKADDER SEVEN’in görülen 
lüzum üzerine şirketimizce ilişkileri kesilmiştir.
3 .cü şahıslara duyurulur.
BURSA H ALICILIK  
TİCARET VE DEKORASYON 
Milliyet: 1520 MERKEZÎ LİMİTED ŞİRK ETİ
temlere’ göre daha yumuşak 
ve köşesizdir ama, onun da 
hiç değilse köşesizliğin ve 
yumuşaklığın ilkelerini ge­
tiren bir ideolojisi vardır .İs­
ter sağda ister solda olsun, 
hiçbir siyasal hareket 
— özellikle sosyal-demokrat 
nitelikli hareket— ilkesiz 
bir politikayla başarılı ola­
maz, uzun süreli olamaz.
Şimdi, bu genel çerçeve 
içinde, Türkiye’nin son bir 
yıldaki somut uygulamala­
rını incelemeye çalışalım.
KİTLELERE 
NE ZAMAN 
SIRA GELECEK?
Türkiye’de sosyal-de­
mokrat özellikler de taşı­
yan bir iktidarı mümkün 
kılan, her şeyden önce, 
kentlerde yaşayan halk, 
işçiler, memurlar, serbest 
çalışanlar olmuştur. İkti­
darın en büyük desteği ve 
en büyük güvencesi onlar - 
dır. Ne var ki, sadece bu 
kitlelere ait olan, onlara öz­
gü olan sorunlar, iktidarın 
somut olarak gerçekleştir­
dikleri arasmda henüz yete­
rince yer almamıştır. Öyle 
ki, bir yılı dolduran bir hü­
kümet uygulamasının, da­
ha çok, başka sınıfsal güç­
lerin öteden beri şampiyon­
luğunu yaptıkları talepleri 
yansıttığı, öne sürülebil - 
m e k t e d i r .  K e n t s e l  
kitlelere özgü olan ve CHP 
Parti Programında yer alan 
amaçlar, bir-iki istisnasıy­
la, ya henüz tasarı aşa­
masındadır ya da gündeme 
girmemiş durumdadır.
İktidarm ilk uygulama­
ları, MC tarafından erte­
lenmiş bir dizi ekonomik 
önlemi sermayenin önce­
likle talep ettiği alanlarda 
gerçekleştirmek olmuştur:
Devalüasyon yapılmış, ar­
dından, kamu kuruluşla­
rının ürettiklerine zam ge­
tirilm iştir. Bu arada 
Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ile bazı anlaşmalar 
gerçekleşmiş, “ Niyet mek­
tubu”  verilmiş, Batı’nın 
kredi kaynaklarıyla aradaki 
buzların erimesine çalışıl­
mıştır. Bunu, askerî am­
bargonun! ABD tarafından 
şartlı kaldırılm ası ve 
Türkiye’deki ABD üslerinin 
çalışmasına yeniden resmen 
izin verilmesi izlemiştir. Bu 
arada pahalılık hızla ve en 
çok kentsel kitlelere zarar 
vererek büyümüş, “ Top­
lumsal anlaşma” nm işçiler­
ce olumlu nitelenen 
özellikleri, pahalılık karşı­
sında etkinliğinden kaybet­
meye başlamıştır. Ancak 
sermaye kesiminin bir “ il­
ke”  olarak benimsediği, işçi 
kesiminin ise her zaman ih­
tiyatla baktığı bir “ ücret 
tavam” uygulaması, fiyat 
kontrolünün yapılamadığı 
bir ortamda, gerçekleşmiş­
tir. Bunu, petrol ürünleri 
zammının bütün topluma
yansıyan fiyat yükseltici 
sonuçları izlemiş, memur­
lara getirüen ek ödemelerle, 
pahalılığını bir ölçüde den­
gelenmesine çalışılmıştır. 
Bu arada sağlık hizmet­
lerini tam gün Ökesine göre 
düzenleyen yasa ve bazı 
madenlerin kamulaştırıl­
masını mümkün kılan yasa, 
gerçekleşmiştir.
Bu tablo, bazı gözlem­
lerin oluşmasına imkân ver­
mektedir:
1) Önce şunu belirtmek 
gerekir ki, bir iktidar, eko­
nominin genel yararı açısın­
dan, bazı sevimsiz önlemle­
ri almak durumunda ka­
labilir. Bu tür girişimler, 
eğer kitlelere öncelik vermiş 
bir bütünün içinde yer al­
mışlarsa, olumsuz nitelikle­
rinden kaybedebilirler. 
Yok böyle bir bütün söz ko­
nusu değilse, olumsuz 
nitelikleri daha fazla kendi­
ni duyurur.
2 ) Sermaye kesiminin 
programında yer almış ya 
da öncelikle onun tarafın­
dan savunulmuş her şeyin, 
mutlaka ve her zaman işçi 
kesiminin zararına olduğu­
nu söylemek, hem bağnazca 
bir yaklaşımdır, hem de 
Aristo mantığıdır. Salt bu 
ölçüyle bir iktidar ve yap­
tıkları değerlendirilemez. 
Nitekim, dış borç için sür­
dürülen çabalar, öncelikle 
sermayenin ihtiyacını 
karşılayacaktır ama, 
fabrikaların durmamasını, 
işsizliğin daha da yaygın­
laşmamasını mümkün 
kılabilecektir, vb.
3) Ancak şunu da belirt­
mek gerekir ki, sosyal - de­
mokrasi artık bütün imkân­
ları seferber edemezse, bir 
yıllık uygulamanın ortaya
İLÂN
İSTANBUL 12. SULH 
HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
979/81
K arabet oğ lu  H ayka- 
nuş’tan doğma 1955 D.lu 
Mıgırdıç Gökbaş’m doğ- 
malık zeka geriliğine müp­
tela olduğu anlaşılmakla 
hacredilerek halen Fatih, 
Samatya, Akarca Sok. Ak- 
dağ apt. No.’ 5 ’de ikamet 
eder annesi Haykanuş Gök­
baş’m M .K .’nun 369. mad­
desi gereğince velayeti al­
tına konmasına 1.2.1979 
tarihinde karar verilmiştir.
İlan olunur.
Basın: 736-1658
çıkardığı bu tabloyu ilerde 
inceleyecek olanlar, "her­
hangi bir sağ iktidarm da 
bunu gerçekleştirmiş ola­
bileceğini”  öne sürebilirler.
Ya da, “ bu tabloyu gerçek­
leştirmek için mutlaka sol­
cu olmanın gerekmediğini" 
iddia edebilirler.
uTEHLİKELİn 
BİR DURUM
Türkiye’nin içinde bulun­
duğu zor koşullar gözden 
uzak tutulamaz ama, kit­
lelerin belirli programlar 
için oy kullandıkları, bu 
program ların uygulan­
masını isteyecekleri açıktır.
Üstelik, iktidarda bulunan 
sosyo-demokrat özellikli 
hareket, temel seçmesinin 
kitleler olduğunu, prog­
ramı, verdiği sözler ve slo­
ganlarıyla ortaya koymuş­
tur. Dünyadaki birçok ben­
zerinden daha radikal olan 
bu tavır, desteğin boyut­
larını büyütmüştür ama, 
beklentileri de çoğaltmıştır.
Bu çerçevede soruna 
bakıldığında, bir yıllık de­
ney ortaya şöyle bir görü­
nüm çıkarmaktadır: Dene­
yin başlatılmasını mümkün 
kılan kitlelerin beklentileri, 
sosyal - demokrasinin temel 
programında yer almakla 
birlikte, henüz gerçekleş­
memiştir. Buna karşılık, 
kaçın ılm az n ed en lere  
dayanıyor bile olsa, aynı 
kitleler, pahalılık, güven­
sizlik, işsizlik gibi olum­
suzlukların hem de büyüye­
rek kendilerine yansıdığını 
görmüşlerdir.
Deney açısından, teh­
likeli bir durumdur bu: Kit­
le desteğinin azalması, bir 
deneyin bugününü değil, 
deneyin temelindeki siya­
sal hareketin yarınlarını da 
etkileyebilir. Aynı azalma 
durumu, başlatılan deneye 
son vermek için ellerinden 
geleni yapanlara, büyük 
fırsatlar yaratabilir. Deney, 
bir yığın sevimsiz önlemi 
zorunluluk altında gerçek- 
lirdikten sonra, kendi prog­
ramına el atamadan, yarıda 
kesilebilir. Büyük bir pres­
tij kaybıyla, izahı çok zor 
bir durumla baş başa kala­
bilir. Nihayet, unutul­
maması gereken, Türkiye’- 
ninkine benzeyen rejimler­
de kimsenin "mazeret" din-
MEYDAN
A Y L IK  FİKİR V E  S A N A T  D E R G İS İ
Memleketini seven ve ülke meselelerini 
yüksek seviyede düşünenlerin dergisi
Şubat sayısı çıktı
MEYDAN. Sultanmektebi sok. 23/25 Cağaloğlu — 1ST.
ÇUKOBİRLIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1— Adana-Tarsus karayolu üzerinde Adana’ya 19 
km. mesafede bulunan merkez entegre tesisleri doğu 
sınırı Drenaj kanalı inşaatı (3.057.158.49 TL. keşif 
bedelli) ve telef balyalanması inşaatı (434.442.44. 
TL. keşif bedelli) işi sabit birim fiat esası ile ihaleye 
çıkarılmıştır.
2— İhale 21.2.1979 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 10.00’da Çukobirlik Genel Müdürlük 
binasında (Atatürk Caddesi. Ekmekçiler Apt.) 
Yönetim Kurulu huzurunda kapalı zarf usulü ile 
ihale edilecektir.
3— İhaleye girebilmek için: 
a- B grubu 4.000.000.00 TL. müteahhitlik kar­
nesi,
b- Merkez entegre tesisleri doğu sınırı Drenaj 
kanalı inşaatı ihale dosyasını ihale tarihinden 3 gün 
önce 1.000.— lira mukabilinde,
c- Telef balyalanması inşaatına ait ihale dosyası­
nı ihale tarihinden 3 gün önce 250.— lira muka­
bilinde Çukobirlik Muhasebe Müdürlüğünden alın­
ması şarttır.
4— Geçici teminat:
a- Doğu sınırı drenaj kanalı inşaatı için: 
105.464.75. TL.
b- İplik fabrikası telef balyalanması işi: 
21.127.70 TL.
5— Bu iş için ayrı ayrı teklif verüeceği gibi, müş­
tereken de teklif verilebilir.
6— Birliğimiz 2490 saydı kanuna tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
serbesttir.
Milliyet: 166.'
İçmeye yatkın olmadığıdır.
ÇÖZÜM, NEREDE 
ARANMALI?
Türkiye’deki bir yıllık 
deneyin incelenmesi, uygu­
lamaların bazı özelliklerine 
dikkati çekmektedir:
1) Daha önce değinildiği 
gibi, iktidar, çalışmasının 
büyük bölüm ünü can- 
güvenliği ve dış borç sorun­
larına ayırmıştır. Bu doğ­
rudur ama, başka alanlara, 
özellikle sosyal - demokra­
sinin başarılı olabileceği 
alanlara yeterince eğilinme- 
miştir.
2) Sonuçlandırılmış işler 
açısından bakddığında, ik­
tidar, bir yd boyunca, ge­
nellikle başka türden ikti­
darların zaten yapabilecek­
lerini, onlardan daha iyi 
yapmak uğraşında gözük­
müştür.
3) iktidarm, artık , baş­
ka nitelikler taşıyan sağ ve 
orta - sağ hükümetlerin 
eğilemeyeceğl konulara yö­
nelmesi, elle tutulur sonuç­
ları hızla gerçekleştirmesi 
gerekmektedir. Bu özellik­
teki girişimler iktidarm ilk 
yılında da olmamış değildir. 
Ne var ki, kapsamlı ve ilkeli 
bir biçim de, kitlelerin 
taleplerine, beklentilerine, 
günümüzde ancak sosyal - 
demokrat nitelikli bir ikti­
darın gündeme getirip 
çözebileceği sorunlara, ye­
terince ağırlık verileme­
miştir. Oysa, günümüz 
iktidarına öncelikle bunlar 
için oy atılmıştır. Genel bir 
pahalılığın giderek halkı 
olumsuz etkileyebildiği bir 
ortamda, kitlelerin özgül 
sorunlarına gecikilmeden 
eğilinmesi zorunluluğu var­
dır. Bir iktidarm ilk yılında 
kitlelerin ve kamuoyunun 
hoşgörüyle karşılayabilece­
ği eksikler, kabulleneceği 
mazeretler olabilir. Ne var 
ki, zaman geçtikçe, bu an­
layışlı tavır da değişir, 
kaçınılmazdır bu.
Bu koşulların ve siyasal 
gerçeklerin arasmda, sağ­
lıklı yol, “ Demokratik 
sol” un kendi programını 
hem de hiç vakit kay­
betmeksizin uygulamaya 
koyması, hayata geçirme­
sidir. Bunu, hazırlığında 
gecikilmiş olsa da, çok ge­
niş ve ayrıntılı bir sınıfsal, 
siyasal, ekonomik planla­
manın eşliğinde gerçekleş­
tirmesidir. Kendi temel si­
yasal tercihlerini som ut 
davranışlarla yinelemesi, 
kanıtlamasıdır.
Burada, genellikle göz­
den kaçırılan önemli bir 
noktaya işaret edilebilir: 
İktidarlar, sadece “ hükü- 
met” ten ibaret değildir. Bir 
iktidarın dayandığı siyasal 
parti, en az hükümet kadar 
etkin bir güçtür. Günü­
müzde, CHP programında 
yer almış ve halka, sözü ve­
rilmiş bazı ilkelerin gerçek­
leşmesi, hükümetin özel 
durumundan — Onbirler, 
vb.-— ötürü ondan bek­
lenmeyebilir. Ne var ki, ay­
nı ilkelerin bir parti olarak 
CHP tarafından gündeme 
getirilmesine görünürde 
hiçbir engel yoktur. CHP, 
iktidar partisi olmanın da 
verdiği geniş imkânlarla, 
yasa teklifleri hazırlayarak 
ve konuları meclislerin, 
kamuoyunun, kitlelerin 
tartışmasına açarak ükeler 
doğrultusundaki hareket­
leri başlatabilir. Bunların 
ya gerçekleşmesini sağlar 
ya da, gerçekleşmesi yö­
nünde ciddî adımlar atar. 
Böylece, vermiş olduğu 
sözlerin gereğini yapmış 
olur. Kaldı ki, CHP prog­
ramında yer alan ancak 
üzerine eğilinmemiş olan 
konulardan büyük bölümü, 
herhalde Onbirlerin karşı 
çıkmasından ötürü hükü­
metçe ele alınmamış değil­
dir. Ayrıca, CH P’nin hükü­
met değil, iktidar partisi 
niteliğiyle gündeme getire­
ceği sorunlar, sadece “ gün­
deme getirilmiş”  olmakla 
bile oluşturacakları yansı­
malarla som ut sonuçlar 
yaratabilirler. Örneğin, 
CHP, “ düşüncenin suç sa- 
yümayacağı”  bir ortamın 
sözünü vermiştir. Bu doğ­
rultuda başlatılacak giri­
şimler, düşünceyi suç 
s a y a b i le n  a n la y ış ın  
kamuoyunda gerilemesine, 
giderek düşüncenin suç sa- 
yıîamamasına yol açabi­
lir, vb . Unutulmaması 
gereken, toplumsal gelişi­
min sadece yasalarla ger­
çekleşmediği, her şeyden 
Önce anlayışların değişme­
siyle gerçekleşme yoluna 
girdiğidir.
Evet, Türkiye çok zor 
koşullar altındadır ama, bu 
koşullar ne önceden bilin­
meyen “ sürpriz”  olgulardır, 
ne de dünyada ilk kez 
Türkiye’nin karşısına çık­
maktadırlar. Benzerleriyle 
birçok ülkede karşılaşılmış, 
sol nitelikteki iktidarlarca 
çoğu büyük ölçüde çözüle­
bilmiş, her biri üzerinde 
kitaplık dolusu eser 
verilmiş, yığınla tecrübe 
edinilmiş sorunlardır bun­
lar. Kaldı ki, solun kitleler 
tarafından tercih edilir 
olmasının nedeni, en zor 
koşullar altında bile kitlele­
rin politikasını izleye­
bilmesi, kitlelerin yararım 
gerçekleştirm esi değil 
midir?
— YARIN:—  
S05YAL- 
DEMOKRASİ'NİN 
HAREKET ALANI
OLAYLAR İN S A N L A R
H A S A N  P U L U R
HAKKINIZI HELAL EDİN  
ABDİ BEY...
SABAH gazeteye geld ik... M akinenin  başına oturduk tıkırdatmaya baş­
ladık...
Onbuçuğa doğru telefon: 
—Günaydın Abdi Bey...
—Günaydın, ne var, ne yok?
Saydık olanları... Şu gazete­
de şu var, bu gazetede bu var. 
Biraz önce de şurada şu olmuş, 
arkadaşlar g itti, Ankara’da şun­
lar varmış.
—Başka...
—Filan yazar sizden sözedi- 
yor. Şöyle şöyle demiş...
—Desene yine Kabakçı Mus­
tafa’yız. Kabak yine bizim başı­
mıza patladı. Neyse ben biraz­
dan geliyorum.
Saat onlki, veya beş on daki­
ka var.
Ya Vahap ya Bekir:
—Abdi Bey geldi.
Odasına girdik:
—Günaydın!
—Kahvesi gelm iş sigarasını 
yakmışl gazeteleri okuyor:
—Çok kötüyüz bugün! Filan 
haberin ikinci başlığı böyle mi 
verilir. Bu haber buraya mı ko­
nur. Hele şu resim! Neyse bi­
razdan toplantıda konuşuruz. 
Başka ne var ne yok?
—Ama Abdi Bey, bizdeki şu 
habere baksanıza... Hangisinde 
var.
—Tamam ama, ya öbürleri...
—Abdi Bey, beşinci sayfada­
ki yazı bitmek üzere... Roman da 
seçmemiz gerek.
—Akşam üzeri konuşuruz.
Biraz sonra Turban Aytul sa­
lonu çınlatır:
—Beş dakikaya kadar toplan­
tı.
Zeki Sözer’in, Sami Kohen’in, 
Ozdemir Gürsoy’un elinde haber 
listeleri. Önce Zeki başlar anlat­
maya, sonra Sami, daha sonra 
da Ozdemir. Abdi Bey, önünde 
küçükdefteri, durmadan not alır.
—Şu haberi şuradan işlesin­
ler.
—O dediğini, muhakkak fila­
nı bulup sorsunlar.
—Bu fotoğrafı mutlaka çek­
sinler.
O adamı bulmak güç, o 
fotoğrafı çekmek olanaksız.
Abdi B ey ’ln sözlüğünde 
“güçlük ve olanaksızlık” yoktur
ki!
Toplantı b itti. Turhan’la sayfa 
değerlendirilmesi yaptılar.
Köşeli masada çalışıyoruz, 
Abdi Bey odasında.
—Turhan bu haberden biraz 
kuşkuluyum, Abdi Bey’e sorsak.
—Haşan sen şu yazının şura­
sını Abdi Bey’e danışsana...
DAHA İYİ, DAHA DOĞRU DAHA GÜZEL İÇİN
—Abdi Bey bakın haberde ne 
deniliyor.
—Kardeşim, ben orasını sor­
muyorum ki! Hay Allah...
—Turhan...
—Pulur...
—Buyrun Abdi Bey!
Abdi Bey, birden teleks oda­
sından çıktı:
—Bu haberi görmüyor mu­
sunuz?
Ne zaman girdi araya?
Sayfa hemen hemen bitm iş, 
“Durum” bekliyoruz.
—Pulurrrrr!
Odasına koştuk, “Durum”un 
birinci sayfasını okumakta, b i­
tirdi verdi, okuduk. Arkadan 
ikinci veya üçüncü sayfalar.
—Ne diyorsun?
—Tamam, çok iyi! ,
—Ama şurada şu cümleyi, 
şöyle kullansanız.
—Son bir habere göre bu ko­
nuda şöyle bir gelişme var.
—Niçin bana daha önce söy­
lemediniz.
—Vakit olmadı!
—Getir haberi...
Okur, düzeltir veya gereksiz 
bulur.
—Ne başlık koyalım?
Kolay mı Abdi Bey’e başlık 
beğendirmek.
Birkaç başlık taslağı tartışma 
ve kararlaştırma, “Durum’V  he­
men elinden kapış ve m ürettip­
haneye koştu ruş...
Birinci baskının birinci sayfa 
provası....
—Hayır olmadı, şurayı düzel­
tin, şu başlığı değiştirin, şu ha­
beri, bu haberden çizgiyle ayırın. 
Ankara’yı arayın, ben biraz önce 
konuştum, bir haber geçecekler, 
sorun ne oldu.
Akşam altıbuçuk yedi...
—Abdi Bey ben çıkıyorum, 
müsaadenizle...
—Güle güle, iyi akşamlar. 
★  ★  ★
21 yıl üç aşağı beş yukarı 
böyle geçti Abdi Bey...
Siz hep daha iy is in i, hep daha 
güzelini, hep daha doğrusunu 
aradınız.
Onun için de hiçbir şeyi be­
ğenmediniz.
Bu yazı da, beğenilecek bir 
yazı değil ya!
Haklısınız, affedin...
Ve de hakkınızı helâl edin.
Üstümüzde ödenmesi müm­
kün olmayan “yazar’Mık hakkınız 
var.
Helâl edin.
(  T.C. ZİRAAT BANKASI MÜFETTİŞ '  
MUAVİNLİĞİ GİRİŞ SINAVI
T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
Müfettiş Muavinliği Giriş Sınavı yapılacaktır.
1 -  ARANAN NİTELİKLER :
Sınava katılabilmek için isteklinin:
a) Bankamız Personel Yönetmeliğine göre, 
bankada görev alabilme koşullarım taşıması;
b) 25. 1. 1979 tarihinde 30 yaşını doldurmamış 
olması;
c) Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İdari 
İlimler, İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat ve Ticari 
İlimler Akademisi gibi meslekle ilgili fakülte, aka­
demi ve yüksek okulların meslekle ilgili bölümlerin­
den veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığın­
ca onaylanmış yabancı fakülte, akademi ve yüksek 
okullardan birini bitirmiş bulunması;
d) Sağlık ve beden yapısının yurdun her yerinde 
görev ve yolculuk yapmaya yeterli olması, sakatlığı 
ya da akü hastalığı bulunmaması (Sınavı kazanan­
ların göreve başlayabilmeleri için bunları tam 
kuruluşlu bir Devlet Hastahanesinin Sağlık Kuru-
* lundan alacakları Sağlık Raporu ile kanıtlamaları 
gerekecektir.);
e) İyi hal sahibi olması ve Müfettişlik mesleğine 
alınmasına engel bir durumu bulunmaması;
f) Askerlik görevini yapmış ya da bu görevi 
ertelenmiş olması;
i) Evvelce bu smava bir defadan fazla katılmamış 
olması gereklidir.
2 -S I N A V D A N  ÖNCE V E R İLE C E K  
BELGELER:
Sınava katılmak isteyenlerin; diploma veya 
mezuniyet belgelerinin aslı ya da noterden tasdikli 
suretini, 6 adet vesikalık fotoğrafı, nüfus cüzdanı 
aslı ya da noterden tasdikli suretini, askerlik 
durumunu belirtir belge veya noterden tasdikli 
suretini, Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hâl 
belgesini, yazılı sınava hangi şehirde ve hangi
I yabancı dilden girmek istediğini de belirten bir dilekçeyi, il merkezindeki şubelerimizden sağlaya­cakları el yazısıyla düzenlenmiş bilgi formunu en geç 11 mart 1979 günü çalışma saati sonuna kadar Ankara’da T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
(Teftiş Kurulu Başkanlığına vermeleri ya da 
taahhütlü olarak postalamaları gerekir.
3 -  SINAV KONULARI:
İktisat, Hukuk. Muhasebe, Ticari Aritmetiği ve 
Mali Cebir, Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, 
Almanca veya İtalyanca)dır. Yabancı Dil, eşit 
puanlar arasında tercih sebebi olarak değerlendirilir.
4 -  SINAV BİÇİMİ, ZAM ANI, YERİ:
Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde
I yapılacaktır.Yazılı sınavlar 19, 20 ve 21 mart 1979 tarihlerinde Ankara'da Genel Müdürlükte, İstanbul’da Karaköy Şubemizde saat 9.00’dan itibaren yapılacaktır.Yazılı sınavı kazananlardan Teftiş Kurulunca 
yapılacak araştırmalar sonucunda yukardaki koşul­
lara göre engel hali görülmeyenler sözlü sınav için 
Ankara’ya çağırılacaklardır.
5 —NOT: Müfettiş Yardımcılığına atananlar üç 
yıl yardımcılıktan sonra olumsuz nedenler yoksa 
yeterlik sınavına çağrılırlar. Bu sınavı kazanıp 
müfettiş olanlar, ayrıca yapılacak yabancı dil sınavı­
nı kazanmaları koşuluyla, bir yd süreyle mesleki 
incelemelerde bulunmak üzere yabancı ülkelere 
gönderilirler.
Aracılık: 5606-1288
GÜLBAKANOĞLUYUZ
Peşin Fiyatına Taksitle
MURAT 131 DAĞITIRIZ
55. A.Muhtar BAŞOVALI (İstanbul)
58. Halil KARABULUT (Denizli)
27. Ö. Lütfi CANGIL . (İstanbul)
18. Hecai UZUN (İstanbul)
4. Abdurrahim ÇETINER (İstanbul)
82. İsmail TUNCER (Denizli)
132. Remzi KUTLU (Rize)
İ44, Saadettin SAZAN (İstanbul)
Not: Sevkıyatın az olması sebebi île sırası gelen 2  
müşterilerimize mektupla ayrıca bildirilecektir.
2
Kamera: 1020-1642
FÜRSAN
Fermentasyon Ürünleri 
Sanayii ve Ticaret A.5.
DIŞ TİCARET 
ELEMANI 
ARANIYOR
Şirketimizin İstanbul’daki merkezinde çalıştırıl­
mak üzere, aşağıda nitelikleri yazılı, dinaıhik dış 
ticaret elemanları aranmaktadır.
1. /  Boğaziçi Üniversitesi, O.D.T.Ü. veya dış 
ülkelerde pazarlama üzerine eğitim görmüş olmak,
2. /  En az bir yabancı dili çok iyi bilmek.
3 . /  Askerliğini yapmış bulunmak (halen askerlik 
görevi sonunda bulunanlar olabilir).
4 .  /  İhracat ve ithalât konularmda bilgi sahibi 
olmak tercih sebebidir.
Yukarıdaki nitelikleri tam olarak haiz bulunanların, 
mektup ile Şirket merkezimize müracaatları rica 
olunur.
FÜRSAN FERMENTASYON ÜRÜNLERİ 
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
İnönü Caddesi 69-71, Kat 4 D. 8 
Taksim/İSTANBUL
Reklamcılık: 54-1646
3 ŞUBAT 1979
Cumhurbaşkanı, Ecevit'ten katilin 
bir an önce yakalanmasını istedi
Korufürk: «Ulusça 
her türlü çekilmeyi 
bir kenara bırakıp 
ortak tavır 
almak gerekir»
©  Çalışma Bakanı: «Bu insanlık dışı 
hareket, özünde demokrasiye ve 
ulusumuzun saygınlığına gölge 
düşürmeye yöneliktir» ,
©  Eğitim Bakanı: «Demokrasimiz, 
inançlı bir öğretmenini kaybetti»
© T a rım  Bakanı: « ipekç i'ye  yapılan 
suikast, hepimizi derin 
üzüntüye boğdu»
©  M aliye Bakanı Senato'da
konuşmasından önce, olaydan büyük 
üzüntü duyduğunu be lirtti
İ S a y fa  6
AN KARA, ÖZEL
G AZETEMİZ Gene! Yönetmeni A bdi tpekçi’ nin öldürül­
mesi dünyada ve ülkemizde 
büyük tepkilere yolaçmış, 
dünyanın ve yurdun dört 
bucağından kuruluşlar ve 
okurlardan cinayeti kına­
yan ve başsağlığı dileyen 
yüzlerce telgraf gelmiştir. 
Bu arada Milliyet bürola­
rını binlerce okuyucu tele­
fonla arıyarak üzüntüle­
rini bildirmişlerdir.
Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk, İstanbul Gazete­
ciler Cemiyeti Başkanı Bur­
han Felek ve Abdi îpek- 
çi’nin eşine telgraf gönde­
rerek duyduğu üzüntüyü 
belirtmiş ve başsağlığı dile­
miştir. '
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanı, Burhan 
Felek’ e gönderdiği telgraftı. 
"Bu acı olay vesilesiyle ül­
kemizi bölmeyi ve parçala­
mayı amaçlayan karanbk 
güçlerin değişik görüntü ve 
boyutlar, içinde sergiledik­
leri insanlık dışı cinayetler 
karşısında ulusça artık her 
türlü çekişmeyi bir yana bı­
rakarak ortak bir tavır ta­
kınmak gerektiğini bir kez 
aha önemle hatırlatırım”  
demiştir.
Fahri Korutürk telgra­
fında özetle şöyle demiştir: 
“ Cemiyetiniz üyesi, Türk 
basınının büyük değeri A b­
di İpekçi’nin menfur bir 
suikast sonunda hayatmı 
kaybetmiş olmasından de­
rin acı duydum.
Yaşamı boyunca, özgür 
dem okratik parlamenter 
sistemi, düşünce ve fikir öz­
gürlüğünü savunan, ülke­
mizin bu seçkin ve yürekle 
ev lâ d ın ın  m ü cad e les i, 
inanıyorum ki, gelecek 
kuşaklara da örnek olacak­
tır. Şahsınızda Türk ba­
sınına taziyetlerimi suna­
nın.”
Başbakan Bülent Ecevit, 
dün saat 17.00'de Cumhur­
başkanı Fahri Korutürk ile 
45 dakika süren haftalık 
olağan görüşmesini yap­
mıştır. Ecevit, görüşmeden 
sonra basma yaptığı açıkla­
mada, Cumhurbaşkanının, 
Abdi Îpekçi’yi öldüren ka­
tilin bir an önce yakalan­
masını istediğini bildirmiş­
tir.
Ecevit, Cumhurbaşkanı 
ile yaptığı görüşmeden son­
ra şunları söylemiştir: 
"Sayın Cumhurbaşka­
nımıza Sayın Abdi Ipek- 
çi’ nin ölümü hakkında edi­
nilen bilgileri ve sıkıyöneti­
min bu son derece acı olayın 
failinin bir an önce bulun­
ması için gösterdiği çabayı 
anlattım.
Saym Cumhurbaşkanı­
mız da son derece üzgün, 
böyle çok değerli bir gaze­
teciyi yitirmiş olmamızdan 
kendileri failin bir an önce 
yakalanması için her çaba­
nın gösterilmesini istiyor­
lar.”
ÇALIŞMA BAKANI
Çalışma Bakanı Bahir 
Ersoy, olayla ilgili olarak 
“Bu insanlık dışı hareket 
özünde dem okrasiye ve 
ulusumuzun saygınlığına 
gölge düşürmeye yönelik­
tir”  demiştir. Ersoy, ga­
zetemize gönderdiği telgraf­
ta özetle şöyle demiştir' 
"Abdi Ipekçi’nin caniler- 
ce öldürülerek aramızdan 
ayrılması bizi sonsuz bir 
acıya boğm u ştur. Abdi 
İpekçi bizi bütün dünyada 
aı iyi biçimde temsil eden 
yeri doldurulmaz bir insan 
ve gazeteci id i. İpekçi 
ateşinin. Milliyet Gaze­
tesinin yürekli işçilerini ve 
ve tüm basın emekçilerinin 
acılarını paylaşır, dost ve 
yakınlarına sabır dilerim” .
MİLLİ EĞİTİM 
BAKANI
Millî Eğitim Bakanı Nec­
det Uğur da, Abdi İpek­
çi’ nin yokluğunu Türk 
basınının sık sık duyacağı­
nı belirtmiş “ Ama O, asıl 
boşluğunu çok partili siya­
sal yaşamımızda bıraktı. 
Demokrasimiz inançlı bir 
öğretmenini kaybetti”  de­
miştir.
TARIM BAKANI
Turizm ve Tanıtma Ba­
kanı Alev Coşkun, Milliyet 
Gazetesi sahibi Ercüment 
Karacan’a gönderdiği tel­
grafta, “ Türkiye’nin yetiş­
tirdiği büyük gazeteci Baş­
yazar Sayın Abdi İpekçi’ - 
nin menfur bir suikaste 
kurban gidişi hepimizi derin 
üzüntüye boğmuştur”  de­
miştir.
MALİYE BAKANI
Maliye Bakam Ziya Mü- 
ezzinoğlu da Cumhuriyet 
Senatosu’nda bütçe tasarısı 
üzerinde konuşma yapmak 
üzere kürsüye gelirken, A b ­
di îpekçi'nin öldürülmesi 
olayına ilişkin olarak özetle 
şunları söylemiştir:
“ İstanbul’da menfur bir 
suikaste kurban giden bü­
yük gazeteci ve değerli 
düşünür Sayın Abdi İpek- 
çi’yi önünüzde rahmetle an­
mak istiyorum. Tüm gaze­
tecilik hayatı içinde mer­
hum, ekonomik konulara da 
ip in iz in  bildiği gibi büyük 
önem ayırmış, Türk ekono­
misinin sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması için daima 
büyük ilgi ve çaba göster­
miştir. 1979 malî yılı bütçe­
sinin görüşülmesine başla­
dığımız şu sırada onu bu 
yönü ile de huzurunuzda 
anmayı bir görev biliyo­
rum.”
Simavi: «Terörizm, 
Türk basınının 
mümtaz bir 
mensubunu da 
katletti»
Türkiye Gazete Sahipleri 
Sendikası Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Simavi de 
cinayetle ilgili olarak duy­
duğu üzüntüyü belirtmiş ve 
özetle şöyle demiştir:
“ Aylardan beri sürege­
len terörizm 1 şubat akşamı 
Türk basınının mümtaz bir 
mensubunu da katletti. 
Olayı nefretle kınanz. Terö­
rizm gibi sapık bir ideoloji 
ile sonuca ulaşmak isteyen­
ler şunu bilmelidirler ki, 
eylemleri hiçbir zaman sü­
rekli olmayacaktır. Ümit 
edelim ki bu sapık ideoloji 
bir an önce kahrolsun. Tür­
kiye’de özgürlükçü demok­
rasinin var olabilmesi ve 
fikir hürriyeti için biz, 
kamuoyunu oluşturanlar 
olarak görevimizi hiç yılma­
dan yapmaya devam ede­
ceğiz."
İTÜ Yönetim 
Kurulu, İpekçi'nin 
öldürülmesi 
olayını kınadı
İTÜ Yönetim Kuru- 
lu’nun, Abdi İpekçi’nin öl­
dürülmesi üzerine Rektör 
Nahit Kum basar başkanlı­
ğında dünkü olağanüstü 
toplantısı sonunda yapılan 
açıklamada olay kınanmış, 
saldırının basın özgürlüğü­
ne, demokratik düzene ve 
ülkenin bütünlüğüne yöne­
lik ülke çapında olduğu be­
lirtilmiştir.
Açıklamada özetle şöyle 
denmiştir:
’Ülkemizin her kesimine 
yayılmış bulunan öğretim 
üyesi, gazeteci, savcı, öğ­
retmen, öğrenci, genç, yaşlı 
ayırt etmeden seçkin kişi­
leri tek tek veya Kahra­
manmaraş'ta olduğu gibi 
topluca öldürerek ülkenin 
bütünlüğüne, devletin var­
lığına yönelmiş cinayetlerle 
belirginleşen anarşiye ve 
teröre karşı bütün anayasal 
kuruluşlarımızın ve yurt­
taşlarımızın birleşmesinin 
her geçen gün daha fazla 
önem kazandığını belirt­
mekte yarar ummaktayız.”
PARTİLERİN TEPKİSİ
Demirel: «İpekçi7nin 
öldürülmesi bir faciadır»
|  DİPLOMATİK ÇEVRELER j u J
ABD Maslahatgüzarı: 
«İpekçi, akılcılığı ve 
mantığı savunurdu»
ivvR.v, ÖZEL
■  O  Genel Başkanı 
Süleyman Demi­
rel, Milliyet Ga­
zetesi Yayın Müdürü ve 
Başyazarı Abdi İpekçi’nin 
silahlı bir saldırı sonucu 
katledilmesi üzerine verdiği 
demeçte, "Bu bir faciadır” 
demiştir.
Demirel bu konuda şun­
ları söylemiştir.
“Sayın Abdi İpekçi’nin 
menfur bir cinayete kurban 
gitmesinden fevkalâde bü­
yük elem, ızdırap ve üzüntü 
duydum. Ailesine, Milliyet 
gazetesi mensuplarına ve 
Türk basınına başsağlığı 
dileri-..
80 sene zarfında ikinci de- 
bir gazeteci kurşunlana- 
ıak öldürülmüştür. Bu fev­
kalâde vahim bir olaydır. 
Vahşettir. Alçakça cinayet­
tir. Bunu yapanlar mutlaka 
bulunmalı ve cezalandırıl­
malıdır. Olayı fevkalâde 
büyük bir elemle karşılıyo-
Arkasmda ne var bilmi­
yoruz. Ama anarşi bir kur­
ban daha almıştır. Bu yan­
gın söndürülmelidir diyo­
ruz. Aylardır bunu söylü­
yoruz. Ama anarşi, cina­
yetler devam ediyor. 
Birçok cinayetin faili meç­
hul kalmıştır.
Ülkenin bu ızdıraba kat­
lanması artık son bulsun. 
Cinayetler ızdıraplar artık 
son bulsun. Acılar daha 
fazla çekiklesin. Yazıktır, 
günahtır.
Memleket değerli bir ev­
lâdım daha kaybetmiştir. 
Abdi İpekçi’ye Allah'tan 
rahmet diliyorum.”
Demirel, ‘Söyleşine al­
çakça teşebbüslerden kim 
ne umar bilemiyorum” di­
yerek, İpekçi’ nin eşine, 
Milliyet Gazetesi Sahibi Er­
cüment Karacan'a, İstan­
bul, Ankara, İzmir gaze­
teciler cemiyeti başkan- 
larıyla TGS Genel Başka- 
mna gönderdiği telgraflarla 
olaydan duyduğu üzüntüyü 
bildirmiştir.
AP’Lİ TOKER, 
KIRATLIOĞLU 
VE UCUZAL
Ayrıca, AP Millet Meclisi 
gru p  ba şk a n v ek ille r i 
Turgut Toker vö Esat Kı- 
rathoğlu da gazeteye bir 
telgraf çekerek şunları söy­
lemişlerdir:
‘Değerli eşiniz büyük ya­
zar Abdi İpekçi’nin alçakça 
tertiplenmiş bir cinayetin 
kurbanı olması sebebiyle, 
AP Millet Meclisi Grubu o- 
larak duyduğumuz büyük 
ve derin üzüntüyü belirtir, 
acınızı paylaşarak size baş­
sağlığı ve sabır diler mer­
huma Tanrı'dan rahmet di­
lerim.”
Gazeteye de şu telgraf 
çekilmiştir:
‘Ülkenin bütünlüğüne, 
vatandaşın can ve mal hu­
zuruna ve devlet ve rejimi­
mize kasteden anarşi ve ca­
ni eller değerli fikir adamı 
ve yazar Abdi îpekçi’yi 
kurşunlarına hedef yapmış­
tır. Saym Îpekçi’nin böyle­
şine alçakça tertiplenmiş 
bir cinayete kurban gitme­
sinden dolayı duyduğumuz 
elem ve keder derin ve 
büyük olmuştur.
AP Grubu adına olayı te­
lin ederek bütün Milliyet 
gazetesi mensuplarının acı­
larını paylaşır merhuma 
Tanrı’ dan rahmet dileriz.”
Aynı telgrafı AP Senato 
Grup Başkanı Ömer Ucuzal 
da çekmiştir.
ERBAKAN
Federal Almanya’da çalı­
şan Türk işçilerinin sorun­
larına ilişkin görüşmeler 
yapmak üzere dün İstan­
bul’dan Münih’e giden MSP 
Genel Başkanı Necmettin 
Erbakan, hareketinden ön­
ce. Abdi îpekçi’nin öldürül­
mesiyle ilgili olarak duydu­
ğu üzüntüyü belirtmiş, 
'Dlay menfur bir hareket­
tir. Fikir ve ifade hürriyet­
leri kaba kuvvetle durduru­
lamaz" demiştir.
TÜRKEŞ
M HP Genel Başkanı 
Alparslan Türkeş de tpek- 
çi'nin eşine gönderdiği tel­
grafta duyduğu üzüntüyü 
belirtmiştir,
MHP İSTABUL 
İL YÖNETİMİ
MHP İstanbul 11 Yöne­
tim Kurulu da yaptığı yazılı 
açıklamada, "C inayeti, 
Türk basınına ve fikir 
özgürlüğüne bir saldırı ola­
rak gördüğünü”  belirtmiş, 
’Fikirlerinden, siyasî anla­
yışlarından dolayı her gün 
birkaç vatandaşımızın 
kanma giren bu anarşi ve 
bu karanlık düşünceli in­
sanlar, ülkemizde mutlak 
bir kargaşa ortamı ve kar­
deş kavgası yaratmanın 
planlı çalışması içindedir­
ler. Her zaman olduğu gibi, 
Saym îpekçi'nin öldürül­
mesi dolayısıyla, bu kanlı 
cinayetlere artık kesin ola­
rak dur demenin zamanı 
geldiğine inanıyor, îpekçi 
ailesine ve bütün Türk ba­
sınına başsağlığı diliyoruz" 
denmiştir.
Ü lk ü cü  G a ze te c ile r  
Cemiyeti Başkanı Yaşar 
Okuvan da ‘İpekçi’ye sal 
dıranlar onun şahsında 
Türk dem okrasisine ve
#  Erbakan: “ Olay menfur bîr harekettir. Fikir 
ve ifade hürriyetleri kaba kuvvetle durduru­
lamaz”
©  İsrail Elçisi de, «İpekçi, ılımlı, akılcı 
ve çok zeki bir gazeteciydi» dedi
•  Türkeş, Abdi İpekçi’nin eşine gönderdiği 
telgrafta, olaydan duyduğu üzüntüyü belirtti
•  CGP Başkanlık Divanı: “ Apdi İpekçi olayı, 
devleti ve demokrasiyi çökertmek isteyen­
lerin cüretlerini artırdıklarını ortaya koyan 
bir olaydır”
•  Sükan: “ Devlet ve rejime suikast tertipçileri- 
nin yaptıklarının yanlarına kalmayacağına ve 
hüsrana uğrayacaklarına inanıyorum”
•  Aybar: “ İpekçi, demokrasinin yoiunu kes­
mek için tezgâhlanan büyük komplonun 
kurbanları arasına girdi”
•  Boran: “ ipekçi’nin öldürülmesi, faşist te- 
rönün sıkıyönetim altında da tırmandırıl­
ması isteğinin yeni bir göstergesidir”
0  Perinçek: “ Hükümet, denge politikasından 
vazgeçerek halk düşmanlarının üzerine yü- 
rümelidir”
Türk basınına saldırmışlar­
dır”  demiştir.
CGP
CGP Başkanlık Divanın­
da cinayet üzerine olağan­
üstü toplanmış ve yayın­
ladığı bildiride "Abdi İpekçi 
olayı devleti ve demokrasiyi 
çökertmek isteyenlerin cü­
retlerini artırdıklarını or­
taya koyan bir olaydır. Her­
kesin paylaştığı derin 
acmın yeterli bir uyarı 
olmasını dileriz”  demiştir.
SÜKAN
DP Genel Başkanvekili 
ve Başbakan Y ardımcısı 
Faruk Sükan, Milliyet Ga­
zetesi Sahibi Ercüment Ka- 
racan ile İstanbul Gazete­
ciler Cemiyeti Başkanlığı’- 
na gönderdiği telgraflarda, 
"Devlete ve topluma karşı 
cinayetler düzenleyenlerin 
Abdi îpekçi’yi de hedef 
a ld ık la r ın ı”  b e lir tm iş , 
"Devlet ve rejime suikast 
tertipçllerinin yaptıkları 
yanlarına kalm ayacağına 
ve hüsrana uğrayacaklarına 
inanıyorum”  demiştir.
AYBAR
SDP Genel Başkanı 
Mehmet Ali Aybar, Milli­
yet Gazetesi’ne gönderdiği 
m esa jd a , î p e k ç i ’ nin 
"Demokrasinin yolunu kes­
mek için tezgâhlanan bü­
yük komplonun kurbanları 
arasına girdiğini”  belirtmiş­
tir. Aybar, hükümetin artık 
tetiği çeken katili kovala­
makla yetinmeyerek kiralık 
katilleri yetiştiren, silah­
landıran ve onlara hedef 
gösterenleri adaletin pen­
çesine teslim edeceğini um­
duğunu söylemiştir.
BORAN
TİP Genel Başkanı Behi- 
cc Boran, gazetemiz Yazı 
İş le r i M ü d ü r lü ğ ü n e  
gönderdiği telgrafta, ‘G a ­
zeteniz Genel Yaym Yönet­
meni ve Başyazarı Abdi 
îpekçi'nin öldürülmesi, fa­
şist terörün sıkıyönetim al­
tında da tırmandırılması 
isteğinin yeni bir gösterge­
sidir”  demiştir.
Boran, faşist terörün yok 
edilebilmesi için onun kay­
naklarına, ardındaki gizli 
güçlere kadar inilmesinden 
başka çare olm adığını 
belirtmiş ve özetle şöyle 
demiştir:
"Başka çarenin olmadığı 
bu cinayetle bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. Liberal bir 
yazara dahi tahammül 
etmeyen zorba güçler 
Türkiye'yi demir pençe al­
tında inletmek peşindedir­
ler. Milliyet çalışanlarına, 
başsağlığı ve faşizme karşı 
demokratik özgürlükleri 
savunma mücadelesine et­
kin katkılarını dilerim.”
Türkiye Sosyalist İşçi 
Partisi Başkanlık Kurulu 
da, Genel Yayın Müdürü­
müz Îpekçi'nin öldürülme­
siyle ilgili olarak yaptığı 
yazılı açıklamada, "Bu 
olay, ülkemizdeki faşist te­
rör ve provokasyonun 
vardığı boyutları gösterdiği 
gibi, faşistlerin sadece sola 
karşı değil, kendilerinden 
olmayan her türlü düşünce­
ye karşı düşmanhklarımn 
derecesini kanıtlamakta­
dır" denmiştir.
Açıklamada, ‘Demokra­
siden yana olan güçlerin kı­
sır hesapları bir tarafa bıra­
karak, faşist terör ve tehli­
keye karşı en etkin şekilde 
birleşmeleri”  istenmiştir.
PERİNÇEK
Türkiye İşçi Köylü Parti­
si (TÎKP) Genel Başkanı 
D oğu Perinçek de 
gönderdiği telgrafta, cina­
yetten duyduğu üzüntüyü 
belirtmiş, başsağlığı dile­
miştir. Partinin Ankara Î1 
Başkanı da yaptığı açıkla­
mada, “Hükümetin denge 
politikasından vazgeçerek, 
halk düşmanlarının üzerine 
yürümesini”  istemiştir.
MİLLİYET HABER 
MERKEZİ
MERÎKA Birleşik 
D evletleri’nin A n ­
kara Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Robert S. 
Dillon, gazetem iz genel 
yaym müdürü ve başya­
zarı Abri îpekçi’nin öl­
dürülmesi ile ilgili olarak 
dün verdiği demeçte, "E şi­
ne, ailesine ve büyük evlât­
larından birini kaybetmiş 
olan Türk milletine başsağ- 
bğı dileriz”  demiştir.
Dillon. ABD Uluslararası 
İletişim Kurumu aracılığıy­
la verdiği demeçte, şunları 
söylemiştir:
“ Abdi İpekçi, sadece 
Türkiye’nin en sayılan ve 
uluslararası bir çapta tanın­
mış gazetecilerinden biri 
değil, demokratik usûller ve 
insan haklarının da en sadık 
savunucularından biriydi. 
O, toplumsal olaylarda akıl­
cılığı ve mantığı savunur­
du. Çalışma arkadaşlarım 
ve ben onun akılsızca öldü­
rülmesinden aşırı derecede 
üzüntü duyduk. Eşine, aile­
sine ve büyük evlâtlarından 
birini kaybetmiş olan Türk 
milletine başsağhğı dile­
riz.”
İSRAİL ELÇİSİ
İsrail Elçisi Simcn Amir, 
Genel Yönetmenimiz Abdi 
îpekçi’nin öldürülmesiyle 
ilgili olarak şunları söyle­
miştir:
“ Bu haber benim için 
tam bir şok oldu. Ankara’ ­
da göreve başladığımdan 
bu yana İpekçi ile yaptığım 
görüşmelerde, gerçek bir 
aydın kişiyle karşı karşıya 
olduğumu hissetm iştim , 
îpekçi, ılımlı, akılcı ve çok 
zeki bir gazeteciydi ve ras­
yonel eğilimini olumlu yön­
de kullanan bir yazardı. 
Onun kaybı hepimizin kay­
bı oldu.”
SOVYETLER
BÜYÜKELÇİLİĞİ
Sovyetler Birliği Büyük- 
elçiliği’nden iki temsilci ile 
TASS ajansı, M oskova 
Radyo ve Televizyonu ve 
Pravda gazetesi Ankara 
bürosu mensupları da “ Mil- 
liyet” in Ankara bürosuna 
gelerek başsağlığı dilemiş 
ve şunlan söylemişlerdir:
“ Bu olaydan duyduğu­
muz üzüntü çok derindir. 
Değerli arkadaşımızın kur­
ban gittiği bu anarşik olay­
ların bir an önce sona erme­
sini, bu kanlı ellerin en kısa 
zamanda kelepçelenmesini 
ümit ediyoruz.
Biz, Abdi îpekçi’yi ger­
çekçi ve bilgili bir gazeteci 
olarak takdir ederdik. Ken­
disi her konuda akılcı bir 
tartışmaya, görüş alışveri­
şine açık bir insandı. Böyle 
kahpece öldürülmesi bek­
lenmedik bir faciadır. Eşine 
ailesine ve tüm Milliyet 
mensuplarına sabır dileriz."
Çeşitli kuruluşlar olayı kınadılar
M İLLİYET HABER 
MERKEZÎ
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Fakülte Kurulu cinayetle 
ilgili olarak dün sabah 
olağanüstü toplanırken, fa­
külteye bağlı Basın Yaym 
Yüksek Okulu öğretim üye­
leri ortak bir açıklama yap­
mışlar, cinayetin tüm ulu­
sal varlıklara ve anayasal 
düzene yönelik bir saldırı 
olduğunu belirtmişlerdir.
Türkiye Yazarlar Sendi­
kası Genel Başkam Aziz 
idesin de Abdı îpekçi'nin 
öldürülmesinin, emperyalist 
güçlerin yurdumuzu kendi 
istedikleri yere zorla sürük­
lemek için oynadığı oyunun 
bölümlerinden biri olduğu­
nu söylemiştir.
îpekçi'nin hocalık yaptığı 
İktisat Fakültesi Gazeteci­
lik ve Halkla İlişkiler Ens­
titüsü Müdürü Prof. Metin 
Kutal da yaptığı açıklama­
da, “ Enstitümüzde yıllarca 
hocalık yapmış, sayısız öğ­
renci yetiştirmiş, basın öz­
gürlüğünün yılmaz savunu­
cusu Saym Abdi îpekçi’nin 
öldürülmesini nefretle kına­
maktayız”  demiştir.
İstanbul Yüksek Gazete­
cilik Okulu Mezunlan Der­
neği de yaptığı açıklamada. 
"Hocalannın öldürülmesin­
den dolayı duydukları bü­
yük üzüntüyü”  belirtmiş­
lerdir.
Devrimci Gençlik Fede­
rasyonu (DEV-GENÇ) adı­
na Bülent Uluer de yazılı 
açıklamasında, Abdi İpek­
çi’nin faşist namlulara he­
def yapıldığını belirtmiş, 
“ Abui İpekçi’ye uzanan el­
ler cevapsız kalmayacak ve 
mutlaka cezalarını çekecek­
lerdir”  demiştir.
Parlamento Muhabirleri 
D erneği Başkanı Rafet 
Genç de. îpekçi'nin demok­
rasi savaşımında örnek bir 
insan olduğuna dikkati çe­
kerek. gazeteye ve ailesine 
birer başsağlığı telgrafı 
çekmiştir.
Türkiye Esnaf ve Sanat­
kârlar Konfederasyonu 
Başkanı Hüsamettin Ti- 
yanşan, TRT-DER ve Tüm 
Demokrat Teknik Eleman­
lar Derneği Yönetim Kurulu 
da dün birer bildiriyle İpek- 
çi’nin öldürülmesi olayını 
kınamışlardır.
Kitle gazetesi. Gerçek 
gazetesi, İlke dergisi, Genç 
Sosyalist, Köylü Birliği. 
Kadın D ayanışm ası ve 
Haziran Yayınları adlı ya­
yın organları, sorumluları 
da yaptıkları ortak yazılı 
açıklamada, düşünce, basın 
ve yayın faaliyetleri üzerin­
deki baskıların değişik bi­
çimlerde sürdürüldüğü 
belirtilmiştir.
ÖTEKİ TEPKİLER
Genel Yönetmenimiz A b ­
di îpekçi’nin öldürülmesi ile 
ilgili olarak gazetemize, 
Abdi Îpekçi’nin eşine baş­
sağlığı dileyen ve olayı kı­
nayan telgraflar gönderen 
kuruluşlar şunlardır:
Türkiye Gazeteciler Sen­
dikası. Anadolu Ajansı, 
Türkiye Spor Yazarları 
Derneği, ANKA Ajansı, 
Fikir Gazetecileri Sendika­
sı. Türk Basın Birliği, Gü­
neydoğu Gazeteciler Cemi­
yeti, Çağdaş Gazeteciler 
Derneği, Balıkesir Gazete­
ciler Cemiyeti. TRT Var - 
Der, Samsun Gazetecilen 
Cemiyeti. Anadolu Gazete 
Sahipleri Sendikası, Ana­
dolu Basın Birliği Trabzon 
Şubesi, A kdeniz Haber 
Ajansı, Bursa Gazeteciler
Kotil: «Olay, 
tarihimizde siyah bir 
sayfa olarak 
kalacaktır»
İstanbul Belediye Başka­
nı Aytekin Kotil de “ Abdi 
îpekçi'nin öldürülmesi olayı 
tarihimizde siyah bir sayfa 
olarak kalacaktır”  demiştir.
İstanbul Belediye Başka­
nı, Milliyet Gazetesi Sahibi 
E rcü m en t K a ra ca n 'a  
gönderdiği telgrafta, özetle 
şöyle demiştir:
“ Objektif, tarafsız, akılcı 
yorumları ile Türk toplu- 
muna ışık tutan, yön veren- 
büyük yazar, büyük insan 
Abdi îpekçi’nin kaybı bü­
tün ülkeyi üzüntüye boğ­
muştur. Devlet ve insanlık 
düşmanlarının yarattığı bur 
vahim olay, tarihimizde si­
yah bir sahife olarak yer a- 
lacaktır. Milliyet ailesinin 
acılarını paylaşır, merhuma 
rahmetler dilerim.”
Cem iyeti. TGS Ankara, 
Adana şubesi, Sakarya Ga­
zeteciler Cemiyeti, Çukur­
ova Gazeteciler Cemiyeti, 
Türkiye Yazarlar Birliği İs­
tanbul Şubesi, Basın Yayın 
Başkanlığı İstanbul Basın 
Merkezi Müdürlüğü, A y ­
dınlık Gazetesi mensupları, 
Tercüman Gazetesi Alman­
ya Bürosu, Frankfurt Büro­
su, MAN Ajansı mensupla­
rı. Türk Hava Yolları Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdür­
lüğü, Tercüman, Cumhuri­
yet, AA  Yeni Asır ve İz­
mir'de yayımlanan gazete 
temsilcileri, Kocaeli Gaze­
teciler Cemiyet Başkanı, 
Türkiye Yazarlar Sendikası, 
Ankara Gazete Sahipleri 
Sendikası, Zaman Gazetesi 
Yol - İş Federasyonu, 
MİSK Genel Başkanlığı, 
İstanbul Demiryolu Sendi­
kası, Sosyal Uzmanlar Der­
neği, Memurlar Derneği, 
TÖB-DER Genel Başkanı, 
Tariş Genel Müdürlüğü, 
Trabzon Spor K ulübü, 
Mustafa Kemal Derneği, 
TÜSİAD, MESS, Samsun 
TÜS-DEP. TÖB-DER Ziraat 
Mühendisleri, Mimar ve İn­
şaat Mühendisleri Odası 
Şubeleri, Köy - Koop. A n ­
kara Sanayi Odası, İstanbul 
Reklam Ajansı, Erişen Tu­
rizm ve Seyahat Acentası, 
Ankara Umum Otomobilci­
ler ve Şoförler Derneği, 
Adana Belediye Başkanı, 
İnşaat Mühendisleri İzmir 
Şubesi, Türk Tabibler Birli­
ği, Türk Eczacılar Birliği, 
Devlet Operası çalışanları, 
YDGF. DGB, Ege Beledi­
yeler Birliği, İran Başkon­
solosu, İstanbul Barosu, 
İstanbul Ticaret Odası, 
Tümzerbank - Der, Çağdaş 
Hukukçular Derneği, Petrol 
- Iş Sendikası, Kocaeli Ba­
rosu, İzmit Ticaret ve Sa­
nayi Odası, î stanbul Sanayi 
Odası Meclis Başkanlığı, 
Tekstil Sendikası, Basın - 
İş Sendikası, İstanbul İkti­
sadî ve Ticarî İlimler Aka­
demisi Ekonomi Fakültesi 
Dekanlığı, Türk Hava Yol­
ları Genel Müdürlüğü, Dev­
rimci Metal-İş, İsrail Baş­
konsolosluğu, İstanbul'un 
Devrimci Liseliler Grubu, 
Demir Yolu Memurları Der­
neği, Tüm Emekli Malül 
Müstafi Assubaylar Derne­
ği, Bank - Sen.
YUNANİSTAN
BÜYÜKELÇİLİĞİ
Yunanistan Büyükelçiliği 
Basm Müşaviri Sourmelis 
de Ankara bürosuna gel­
miş, Yunan yeni Büyükel­
çisi George Popoulias ve 
tüm büyükelçilik mensup­
ları adına, "Başsağlığı ve 
sabır dileklerini”  iletmiştir. 
Sourmelis, yeni büyükelçi­
nin Abdi îpekçi ile ilk fır­
satta tanışıp görüşm ek 
amacıyla bir randevu iste­
meyi planladığım söylemiş, 
“ Bu fırsatı bulamadığı için 
büyükelçi ayrıca fevkalâde 
üzgündür”  demiştir. 
İNGİLİZ BÜYÜKELÇİSİ
İngiltere'nin Ankara Bü­
yükelçisi Derik Dodson me­
sajında, îpekçi’nin öldürül­
mesi haberinin Ingiltere’de­
ki tüm dostlarına şok etkisi 
yaptığını belirtmiş ve şöyle 
demiştir: “ îpekçi, uluslar­
arası çapta bir şahsiyetti. 
Kendisini tanımış olanlar 
uluslararası daha iyi anla­
yış için çabalarını anımsa­
yacaklardır. Ve biz hepimiz 
onu çok arayacağız.”
B. ALMANYA 
BÜYÜKELÇİSİ
Federal Almanya Büyük­
elçisi Dr.Sahm:
“ Abdi îpekçi ile çok geç 
tanıştığım, kendisiyle daha 
yakın dostluk kuramadığım 
için gerçekten üzüntülü­
yüm. ipekçi’ye yapılan sui­
kast, temelinde fikir ve 
basın özgürlüğü, kişi hakla- 
nyatan,demokrasiye yönel­
miş bir saldırıdır. Olaya bu 
açıdan bakıldığında, Türki­
ye'de anarşinin bugüne ka­
dar aldığı kurbanlar arasın­
da îpekçi’nin yeri özel bir 
anlam kazanmaktadır. De­
diğim gibi, bu, doğrudan 
doğruya demokrasiye yapı­
lan bir suikasttır, ancak ül­
kenin fikir ve basm özgür­
lüğü savaşımında böylesine 
önemli bir unsurunun öldü­
rülmesi dahi, kanımca, 
A tatü rk ’ ün kurduğu bu 
sağlam rejimin temellerini 
sarsamay acaktır. ’ ’
FRANSIZ
BÜYÜKELÇİSİ
Fransa Büyükelçisi Emile 
Cazimajou, Milliyet Ankara 
Bürosu’ııa başsağlığı tel­
grafı çekmiş, ayrıca şu de- 
mçci vermiştir:
“Abdi İpekçi’nin öldürül­
mesi beni derinden sarsmış­
tır.
Bu olayla Milliyet, en de­
ğerli bir elemanını yitirmiş 
bulunmaktadır. Ancak bü­
tün Türkiye de aynı zaman­
da ender ‘yetenekte bir ga­
zetecisini kaybetmiştir. Zi­
ra, Abdi îpekçi, mesleğini 
kötüye kullanmayı hiçbir 
zaman aklına getirmeyecek, 
kendisini aşırılıklardan aynı 
derecede uzak tutan ılımh 
inancını yitirmeyecek kadar 
sorumluluk bilincine sahip 
bir kimseydi.
Burada anlatacağım kişi­
sel bir hatıram, onun ölüm 
haberini benim için daha da 
etkin hale getirmiştir:
Cinayet olayından 4 saat 
önce İpekçi'ye Ankara Ha- 
vaa am’nda rastlamış, onu 
fecî’ âkıbetine götüren uça­
ğın kapısına kadar beraber 
gitmiştim. Kendisiyle yap­
tığım son görüşmeler, 
îpekçi’nin büyük bir vatan­
sever olduğu inancını daima 
hafızamda yaşatacağım.”
Tunç ve Baştürk, 
Abdi İpekçi'nin 
öldürülmesini 
kınadılar
ANKARA, ÖZEL
Türk-îş Genel Başkanı 
Halil Tunç da, Abdi îpek­
çi’ nin öldürülmesini “ Türk 
fikir ve basın özgürlüğüne 
karşı girişilen yeni bir teca­
vüz olarak”  nitelemiş ve 
“Tüm anayasal kuruluşla­
rın ülke çıkarları doğrultu­
sunda birleşmeleri, de­
mokrasi ve devlet düşman­
larının yakalanmaları için 
zecri tedbirler alınması ge­
rekmektedir”  demiştir.
Türk-îş yürütm e k u ­
rulunda Halil T unç, 
tarafından yapılan açık­
lamada özetle şöyle den­
miştir:
“ Türk-îş topluluğu cina­
yeti nefret ve üzüntü ile 
karşılamıştır. Fikir özgür­
lüğüne karşı girişilmiş bu 
şerefsiz saldırı aslında uzun 
süredir Türk demokrasisine 
musallat olan ve onu orta­
dan kaldırmayı amaçlayan 
planlı yıkıcılığın bir başka 
örneğidir.”
DİSK
DİSK Genel Başkanı A b­
dullah Baştürk, Genel Ya­
yın Müdürümüz Abdi Ipek- 
çi’nin öldürülmesiyle ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, 
“ Bugün demokrasi düşma­
nı faşist güçler, toplu kıyım 
planlan yanı sıra toplumda 
belli ve önemli yeri olan 
kişilere yönelik saldınlan 
da sahneye koymaktadır­
lar. Böylece varmak iste­
dikleri amaç, kargaşa or­
tamının yaratılması, kişile­
rin ve kitlelerin yılgınlığa 
itilmesi, vararak da faşist 
bir yönetimin işbaşına gel­
mesi koşullarının hazırlan­
masıdır”  demiştir.
EMNİYET MÜDÜRÜ
Baştarafı 1 Sayfaca 
kış yolları tutulmuş, gü­
venlik güçleri çeşitli kav­
şaklarla, caddelerde ve hal­
ka açık yerlerde sabaha dek 
arama ve kontroller yap­
mışlardır.
Dün geceyarısından son­
ra Gayrettepe’deki Birinci 
Şube Müdürlüğü'nde top­
lanan üst düzeydeki emni­
yet yetkilileri, durum de­
ğerlendirmesi yapmışlar ve 
olayla ilgili araştırmalar 
için planlar hazırlamışlar­
dır.
İstanbul Emniyet Müdü­
rü Hayri Kozakçıoğlu baş­
kanlığında yapılan toplantı- 
ya r, m niye: Müdür'Muavi­
ni Haşim Aytural, Siyasî 
Polis Müdürü M ustafa 
Kuşsan, Asayiş Şube yet­
kilileri ve pek çok detekdif 
katılmıştır.
Hayri Kozakçıoğlu, gece 
03.00’de basın mensupları 
ile yaptığı görüşmede, olay­
la ilgili tüm bulgula, m 
süratle değerlendirildiğini 
ve faillerin bulunması için 
tüm olanakların seferiler 
edildiğini açıklamıştır.
Bir gazetecinin, “ Olayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz, 
sizce failler hangi gruba 
mensuptur?”  sorusunu ya­
nıtlayan Kozakçıoğlu, şöyle 
demiştir:
“ Biz, polislik mesleğinin 
gereği olarak bu tür olay­
lara çok geniş bir açıdan 
bakmak zorundayız. Cn 
yargılarımızla harekete ge­
çip olay şuradan kaynakla­
nıyor dersek yanılgıya dü­
şeriz. Şu anda tanıkların 
ifadelerini değerlendirip bu­
na göre bir plan yapaca­
ğız.”
Bir gazetecinin “ İpekçi’ ­
nin yazıları daha çok sağ 
grupların canını sıkıyordu. 
Sizce bu bir anlam taşı­
mıyor mu?”  sorusuna da 
Kozakçıoğlu, “ Biz şu aşa­
mada olayı sağ grup, sol 
grup yapmıştır tartışmasın­
da değiliz. Elbette bunlar 
olasılıklardan bazılarıdır. 
Ancak bu tür olaylar dışa 
bağımlı bazı güçlerin insi- 
yatifinde de gelişmiş ola­
bilir. Şimdi konuşmak için 
vakit çok erken”  şeklinde 
yanıtlamıştır.
İstanbul Emniyet Müdü­
rü Hayri Kozakçıoğlu daha 
sonra basın mensuplarının 
polise yardımcı olmalarını 
istemiş ve “ Şimdi hepimiz 
tek vücut olmalıyız. Bu işi 
er veya geç çözümleyecek 
olanlar bizleriz”  demiştir.
Toplantı sabahın erken 
saatlerine kadar devam et­
miş ve şubelere olayın han­
gi yönlerini soruşturacakla­
rına dair talimatlar veril­
miştir.
EN YAKIN GÖRGÜ 
TANIĞI
Abdi îpekçi’nin öldürül­
mesinden hemen sonra olay 
yerinde yapılan soruştur­
mada polis iki görgü tanığı 
belirlemiştir. Biri kadın, di­
ğeri çocuk olan bu iki görgü 
tanığı, akşam karanlığında 
ateş eden kişiyi tam olarak 
seçemediklerini, sadece si­
luet olarak gördüklerini 
belirtmişlerdir.
Ancak, gece saat 23.00 
sıralarında Emniyet Mü- 
dürlüğü’ne telefon eden bir 
tanık, “ Olayı çok yakından 
gördüğünü, polise yardımcı 
olmak istediğini”  söylemiş, 
“ Yaşam güvenliği için kim­
liğinin açıklanmaması ko­
şulunu”  ileri sürmüştür. 
Olayı tüm ayrıntılarıyla gö­
ren tek görgü tanığı, “ Ci­
nayetten birkaç saat önce
ABDİ İPEKÇİ
Baştarrf- < Sayfada 
burada bir tören yapılacak­
tır. Daha sonra Gazeteciler 
Cemiyeti binası önünde de 
bir tören düzenlenecektir.
Abdi îpekçi’nin naaşı da­
ha sonra cenaze namazının 
kılınacağı Teşvikiye Camii’- 
ne götürülecektir.
îpekçi’nin naaşı öğle na­
mazından sonra Zincirliku- 
yu’daki Asri Mezarlığa gö­
türülecek ve burada topra­
ğa verilecektir.
CHP'NİN
Baştarafı 1. Sayfada
öte  yandan, bugün İs­
tanbul’da yapılacak olan 
Balkan Turizm Yılı’nm a- 
çılış töreni. Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının emri 
ile iptal edilmiştir.
Bu arada Türk Sinama- 
tek Demeği olayı protesto 
amacıyla cuma ve cumarte­
si günleri gösterilerini kal­
dırmıştır.
TV’DE ÖZEL 
PROGRAM
TRT Televizyonunun da 
Abdi îpekçi ile ilgili bir özel 
program hazırlayarak dün> 
akşam yayınlamıştır.
“ABDİ İPEKÇİ 
CADDESİ”
İstanbul’un büyük cad­
delerinden birine “ Abdi î- 
pekçi”  adının verileceği a- 
çıklanmıştır.
Dün toplanan İstanbul 
Belediye Meclisi, 1979 yılı 
bütçe görüşmelerine baş­
lamış. Belediye 2. Başkanı 
Erol Ünal, gazetemiz Genel 
Yayın Müdürü Abdi îpek­
çi'nin öldürülmesi olayını 
kınamış, daha sonra 2 
dakikalık saygı duruşuna 
geçilmiştir.
Toplantı gündemine, “ İs­
tanbul'un büyük caddele­
rinden birine Abdi İpekçi 
adının konması”  alınmış ve 
kararın en kısa zamanda 
uygulanması, oybirliğiyle 
kabul edilmiştir.
Belediye yetkilileri, îpek­
çi’nin adının verileceği cad­
deyi belirlemek için çalış­
malara başlandığını söyle­
mişlerdir.
Emlak Caddesi'ne otomobi­
lini parkettigini, saat 20.00 
sıralarında otomobilini ol­
mak için geldiğini”  belirt­
miş, olayı şöyle anlatmıştır:
“ Otomobile bindim, geri 
geri parkettiğim yerden çı­
karak, Karakol Sokağı'na 
girmek için hazırlandım. 
Trafik oldukça yavaştı, far­
ları yaktığımda önümde 
silahlı bir kişi gördüm. 
Silahlı kişi sol elini oto­
mobile dayamış, içindeki 
kişiye ateş ediyordu. Bu 
arada otomobil çok yavaş 
bir şekilde yaklaşık saatte 
10-15 kilometre hızla hare­
ket ediyor, silahlı kişi de 
otomobile dayanmış birlik­
te hem yürüyor, hem de 
ateş ediyordu. Otomobile 
tutunarak dengesini sağla­
maya çahştığını sanıyorum.
Otomobil bir süre sonra 
durdu, silahlı kişi sağ elin­
deki tabancayı sol ı eline 
aldı, bana doğru döndü beni 
de vuracağını sandım. An­
cak döndü ve Maçka yönü­
ne doğru uzaklaştı. Olay 
başından sonuna önümde 
meydana geldi, kendisini 
kesinlikle gördüm. Fatih 
Sultan Mehmet’in burnuna 
benzeyen bir burnu vardı. 
Ancak Fatih’in aksine bur­
nu kemersiz, tipik bir Kara­
denizli burnu idi ve esmer­
di.”
Siyasî Polis yetkilileri, 
kimliği açıklanmayan tanı­
ğın yardım ıyla Em ni­
yet M üdürlüğünde g ö ­
revli ressamın, katilin 
resmini çizdiğim söylemiş­
lerdir. Resmin çizilmesin­
den sonra görgü tanığı, 
“ Resmin gördüğü kişiye 
çok benzediğini”  belirtmiş­
tir.
Siyasî Polis Müdürlüğü’n- 
de olayla ilgili bilgi veren 
tanığa çok sayıda fotoğraf 
gösterilmiş, sanığın kimli­
ğinin de saptanmasına ça­
lışılmıştır. Kendisine polis 
arşivinden gösterilen 5000 
fotoğraf içinden herhangi 
bir belirleme yapamayan 
tanığa çeşitli olaylarda çe­
kilmiş fotoğraflar gösteri­
lecek, bir saptama yapıl­
masına çalışılacaktır.
BALİSTİK İNCELEME
Polis, Emlak Caddesi’nin 
Karakol Sokakla kesiştiği 
köşede saat 20.00’de mey­
dana gelen cinayetten sonra 
olay yerinde 7.65 çapında 
beş adet boş mermi kovanı, 
bir adet mermi çekirdeği 
bulmuştur. Bulunan mermi 
çekirdeği ve boş mermi 
kovanları polis laboratuva- 
nna gönderilerek incelen­
miştir.
Siyasî Polis yetkilileri, 
İstanbul’da meydana gelen 
500’e yakın olayın balistik 
raporlarının incelendiğini 
ve bu olayla karşılaştırıl­
dığını belirterek benzer 
olay olarak ilk Atatürk 
öğ ren ci Sitesi Müdürü 
Devrim Celcnk’in öldürül­
mesinde kullanılan mermi 
çekirdekleri" ile Abdi îpek­
çi’nin öldürülmesinde kul­
lanılan mermi çekirdeklerinin 
karşılaştırıldığım, ancak bir 
sonuç alınamadığım söyle­
mişlerdir. Ancak yetkililer, 
balistik incelemenin bir so­
nuç elde edilinceye kadar 
sürdürüleceğini bildirmiş­
lerdir.
Bu arada İstanbul’daki 
balistik incelemede elde edi­
len bulgular ayrıca Anka­
ra’daki Ana Kontrol Merke- 
zi’ne de bildirilmiştir. Bu 
arada Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinde meydana gelen 
olaylarda kullanılan mer­
milerle olaydan sonra bulu­
nan bulguların karşılaştırı­
lacağı açıklanmıştır.
Olayın profesyonelce ha­
zırlanan bir saldın olduğu­
nu, bu nedenle tabancanın 
da özel olarak seçilebile­
ceğini ve geride ipucu bı­
rakmayacak bir tabancayla 
cinayetin işlenebileceğini 
kaydeden güvenlik yetkili­
leri soruşturmanın her türlü 
olasılık gözönüne alınarak 
sürdürüldüğünü söylemiş­
lerdir.
EMNİYET
MÜDÜRÜ’NÜN
AÇIKLAMASI
İstanbul Emniyet Müdü­
rü Hayri Kozakçıoğlu, “ Ka­
tilin tipini saptadık. Yaka­
lanması için kurduğumuz 
özel ekiplerde bugün (dün) 
göreve başladılar”  demiştir.
İstanbul Emniyet Müdü­
rü Hayri Kozakçıoğlu, dün 
Gayrettepe’de, Genel Yayın 
Müdürümüz Abdi İpekçi’ ­
nin öldürülmesi olayı ile 
ilgili, yapılan ve iki saat 
süren toplantıdan sonra 
yaptığı açıklamada, “ Cina­
yetin çok önceden planlan­
dığım”  kaydetmiş ve şun­
ları söylemiştir:
"Cinayeti işleyenler Abdi 
İpekçi’nin gazeteden evine 
kaç saatte ulaştığını, hangi 
yollardan ulaştığım ve han­
gi zaman diliminde ulaştı­
ğını önceden planlamışlar­
dır. biz yaptığımız araştır­
mada, Abdi İpekçi’nin çoğu 
zaman gazeteden evine saat 
19.45 ve 20 arasında gel­
diğini saptadık. Bu durum­
da görülen sanık bir kişi 
olmasına karşın cinayeti iş­
leyenler daha fazladır, ö n ­
ceki gece sabah saat 04’e 
dek sürdürdüğümüz çalış­
malar ve tanıklardan aldı­
ğımız. bilgilerin ışığında ka­
tilin tipini saptadık. Ya­
kalanması için kurduğumuz 
ekipler de çalışmaya baş­
ladılar. Bu ekipler rastgele 
bir çalışma yapmayacaklar­
dır. Her ekip hangi görevi 
yapacağını, neyin üzerine 
nasıl gideceğini ve nasıl bir 
yöntem izleyeceğini çok iyi 
bilmektedir. Katilin yaka­
lanmasına halkımızın da 
çok büyük katkıları olacak­
tır.
Cinayetin hangi uçtan
KATİLİ
geldiği konuşunda peşin bir 
yargımız da yoktur. Ancak 
bu cinayetin aydınlanması 
birçok konuya açıklık geti­
recektir."
SORUŞTURMAYI
İSTANBUL
CUMHURİYET SAVCISI 
YÖNETİYOR
Genel Yönetmenimiz ve 
Başyazarımız Abdi îpekçi'- 
nin öldürülmesi olayının 
soruşturm asını bir grup 
yardımcısıyla birlikte İs­
tanbul C. Savcısı Ayhan 
Kılıççıoğlu yönetmektedir.
C. Savcı Başyardımcısı 
Ömer Faruk Aşıkoğlu, Top­
lum Suçları Bürosu savcı­
larından Muhittin Cenkdafr 
ile Ahmet Karaoğlu ve 
olaya önceki gece el koyan 
basın savcılarından Servet 
Köseoğlu, dün tanık ifade­
lerini değerlendirmeye baş­
lamışlardır.
Emniyet 1 . ve 2. şube 
müdürleri, savcılığın istemi 
üzerine, Abdi îpekçi’nin 
içnde öldürüldüğü otomobi­
linin pencere ve kapı çev­
resinde parmak izleri olup 
olm adığını saptayacak, 
olay sırasında araç içinde ve 
çevresinde bulunan mermi 
kovanları ile eldeedilen 
mermilerin polis laboratu- 
varmda balestik muayene­
sini yaptıracaklardır. Mua­
yene sonucu, olayda kul­
lanılan silahın, daha önceki 
anarşik olaylarda kullanıl- 
du saptanan silahlarla kar­
şılaştırılması yapılacaktır.
Savcılık ayrıca olayın ce­
reyan ettiği Maçka Karakol 
Sokağına bakan evlerdeki 
şahıslardan, saldırganları 
görenlerin ifadelerini sapta­
maya başlam ıştır. A y ­
rıca; Abdı îpekçi'nin Anka­
ra'dan geldikten sonra Ha­
vaalanından evine gidene 
kadar temas ettiği, görüş­
tüğü kimselerin ifadelerine 
başvuran C. savcı yardım­
cıları, daha önce ve olaydan 
sonra telefon, ya da mek­
tupla yapılan öldürme teh­
ditlerini de incelemektedir­
ler.
Elde edilen bilgilerden 
sonra Toplum Suçları 
Savcılığınca nazırlanacak 
olan hazırlık dosyası Sıkı­
yönetim  K om utanlığı’na 
gönderilecektir.
SAVCININ
AÇIKLAMASI
İstanbu l Cumhuriyet 
Savcısı Ayhan Kılıççıoğlu, 
dün îpekçi’nin öldürülmesi 
olayı ile ilgili olarak bir 
açıklama yapmış, soruştur­
manın Toplum Suçları Sav­
cılığınca süldürüldüğünü 
bildirmiştir.
Olayı kınayarak sözlerine 
başlayan Cumhuriyet Sav­
cısı Kılıççıoğlu,"Olaydan bü­
yük üzüntü duydum. D u­
yar duymaz Savcı Yardım­
cısı Faruk Aşıkoğlu, Servet 
Köseoğlu ve Hakkı Dağde- 
viren ile birlikte olay yerine
S ittik. Görgü tanıklarının edelerine gijre, olay 30 yaşlarında 1.70 boyunda, saçjarı öne doğru düşük bir kışı tarafından meydana getirilmiş, söz konusu kişi 
tabancasıyla önce îp e k ­
çi’nin bulunduğu arabanın 
sağ ön camını kırmış, daha 
sonra kolunu uzatarak ateş 
etmiş ve arabalar arasına 
karışarak olay yerinden 
hızla uzaklaşmış”  demiştir. 
Kılıççıoğlu, soruşturmanın 
çok yönlü sürdürüldüğünü 
belirtmiş, bunun için Top­
lum Suçları savcılarından 
Muhittin Gençdağ ile A h­
met Karaoğlu’ nun da gö­
revlendirildiklerini sözlerine 
eklemiştir.
Kılıççıoğlu daha sonra olay 
yerinde 3, Abdi îpekçi’nin 
otomobilinde ise 2 kovan ile 
bir mermi çekirdeği bulun­
duğunu söylemiştir.
KORAMAN’A 
SALDIRANLAR MI?
Asayiş Şubesi Ağır Suç 
Masası yetkilileri, dün da­
ğıtılan temsilî resminden, 
Ip ek çi’y i öldüren katili, 
bundan bir süre önce kari­
katürist Bedri Koraman’a 
saldıran 3 kişiden birine 
benzetmişlerdir. Haberi ve­
ren Anadolu Ajansı, ilgili­
lerin çalışmalarım bu yön­
den de sürdürdüğünü bil­
dirmiştir.
“ GİTTİĞİMDE
YAŞIYORDU”
Olaya ilk giden polisler­
den birinin, Harbiye Baş- 
komiserliği’nde görevli top­
lum polisi Zafer Anıl olduğu 
anlaşılmıştır.
Anıl, olayı şöyle anlat­
mıştır:
“ Karakolda beklemede i- 
dim. Saat 20.00’yi geçiyor­
du. Birden küçük 2 çocuk 
karakoldan içeri girdi. He­
yecanlıydılar. “ Ağabey, ka­
rakolun aşağısında bir kişi­
yi vurdular”  dediler.
Steni kapıp kapıdan çı­
karken bir bekçiyle gece 
görevine gelen bir polis ar­
kadaşımla karşılaştım. On­
ları da alıp koştuk. Gitti­
ğimizde, 25-30 kişi Abdi 
Bey'in arabasının etrafını 
sarmıştı. Boşaltıp yanma 
yaklaştığımızda sol kapı a- 
çılnıış, Abdi îpekçi’nin ko­
lundan 2 vatandaş tutmuş, 
arabadan çıkarmaya çakşı- 
yorlardı. Hemen müdahale 
edip bir taksi bulduk. O 
anda ölmemişti. Yaşıyordu. 
Fakat hiçbir şey söyleye­
medi. îki arkadaşı yanına 
verip hastaneye götürmele­
rini söyledim.
Çevrede görgü tanığı ara­
dım. Bir hanım heyecan ve 
korku ile bağırıyordu. Olayı 
görm üştü ve titriyordu. 
Koluna girip yatıştırmaya 
çalıştım. Karakola götür­
düm ve telefonla durumu 
telsiz merkezine haber ver­
dim.”
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ABDİ İPEKÇİ ya da TARİH'LE BİR OLAAAK < § >
GÜNLÜK
3 ŞUBAT 1979
İKTÎSAT ve TİCARET
(Yaşanmış bir dostluğun anısına...)
DEHŞET, ne olmalı kİ?.. O’nu algılayabilmek İle yaşamak 
arasındaki derin sınırda bile dehşet verici bir şeyler 
bulunmalı. İnsan soyu, sosyal yaşamına belirli bir 
bilinç katmaya başladığı İlk dönemlerinden beri, sayısız 
kavramı oluşturup duruyor. Çelişkilerin sonu gelmeyen 
bu cümbüşünde, dehşet de, yaşanan bir kavram, bir 
gerçeklik'tir. özellikle belli dönemlerde, belirli şiddet 
tohumlarını insan tarihi olanca ağırlığıyla sosyal 
düzenlerin üstüne atmaktadır. Terör’ü ve karşı terör'ü ile 
tarih’in bu boyutu, belki de, geleceğin insan türlerinin 
ancak bir başka tarih öncesl’ni oluşturmadadır. 
Yürüyen, akıp giden çağların arasında, ilerleme ne denli 
açık bir gerçekse, şiddet in çeşitli görüntüleri de, 
öylesine kesin bir başka yapraktır. Aşamalar, aşamalar 
üstüne devriliyor ve İnsan soyunun, geçmiş ayak- 
bağlarını aşma savaşı yine de yeryüzündeki biricik 
büyük, soylu ve görkemli olguya dönüşüyor. Çünkü, 
hiçbir terör, tükenmeyen insan’dan daha baskın da 
çıkamaz.
DEHŞET’in yakıcı yalımı, 1 şubat 1979’da, Abdi İpekçi nin 
de üstünde çaktı. Bu, bir birey olarak, varlık alanından 
sonsuzluk alanına göçüş demekti. Bir yazar, bir 
düşünür, bir gazeteci olarak, bu, Abdi Ipekçi'nin insanın 
özgürleşme sürecindeki 6omut yerini alma anıydı da... 
Gerçekte, uygarlık ya da düşünce'nln özgürleşme yolu, 
bütün insan edimlerinin tarihsel odak noktasıdır. 
Düşündüğünü keşfeden ilk insan, aynı zamanda, varlık 
bilincinin ana çelişkisini de başlatan yaratıktı. Yazı nın 
bulunuşundan bu yana, düşünceler salt kişiler arası bir 
ilişki konusu olmaktan da çıkmış bulunmaktadırlar. 
Düşünceler, bir o kadar da, bütün yaşam ve son 
çözümde yarın adına gerçekleştirilmektedir. Yaşanıl­
madan üretilemez, düşünceler... Bu koşullar altında, 
düşüncenin üretim süreci, varolan bütün barikatların 
derece derece aşılmasını içeren bir zincirdir. Düşün­
celer, çokluk ancak alışılmışın ötelerindedlrler. O kutsal 
alana, ipekçi de, insan soyu önündeki sosyal bilinciyle 
el ele gitti.
TRAJİK olan şey, ne yaşamak ve ne ölmek... Bunu, daha 
doğduğu anda bir gün öleceğinin bilincine varan her 
canlı yaratık, bir doğa yasası gibi görebilmektedir. 
Trajik unsur, yaşama yapılan karışma’nın içindedir. 
Düşünceleri yaratanlar, düşüncelerinden ötürü kıyılmış 
her inançtan nice kişiler gibi, bilmektedirler ki, yaşamın 
gerçek anlamı, onun karşısında bir tavır alma, belli bir 
eylemde bulunma işlevinde yatar. Ama, düşünce ile 
eylem arasındaki bu diyalektik ilişki, dehşet’in de ana 
kaynaklarından birisidir. Kuşkusuz, kişiler, inanç ya da 
düşüncelerini boş bir yaprak üstüne yazmamaktadırlar. 
Düşüncelerin üstünden geçtiği alanlar, daha öncenin 
birikim, deney ya da sosyal İlişkileri altında toplumsal
Prof. İlkin'e göre, yatırımcılar 
eksik bilgi yüzünden Türkiye'de 
üretilen malları da ithal ediyor
bir öz kazanmış bulunan alanlardır. Burada, tarihin 
zorunluklar’ı giderek düşünce yapısına egemen olmaya 
başlamaktadırlar. Hem de, kişisel ya da geleneksel 
eğilimleri giderek aştırabilen bir ivmeyle... Söz konusu 
oluşum ortamı, düşüncelerin, insanın büyük dönüşüm 
ormanına çekildiği aşamadır. Kişiler, orada, artık yalnız 
kendileri ile başbaşa değillerdir. Onlar, yeniden yapılan 
tarih in de birer simgesidirler. Düşüncelerin eriştiği o 
son aşamada,salt dünyanın açıklanması ile yetinilemez, 
varolan ilişkilerin değişimi için de savaşılır. Düşünce, 
en sonunda, bir eylem olur.
DÜNYANIN bü temel oluşum yolunu izleven çoğu yazar, 
çoğu düşünce adamı gibi, Abdi İpekçi için de, gelişimin 
son halkası toplumcu bir dünya görüşüydü. Ancak, 
hoşgörü'nün, demokratik ilkelerin somut yeri buluna­
cak olan bir toplumcu dünya olacaktı, bu... Bir Afri­
ka'nın ya da Latin Amerika'nın dramatik gelişme 
eşitsizliklerini gördüğü, yaşadığı çağı paramparça eden 
çelişki ve baskıları yüreğinde duyduğu zaman, tarihin 
rotası, O’nun açısından çizilmiş bulunuyordu. Bu genel 
çizginin ötesi ise, kişilik yapısının daha öznel boyut­
larıyla örülür. Toplumcu bir bilince geçiş, yaşadığı 
dönemler önünde insanların sorumluluğunu belirleme­
ye çalışan bir kişilik arayışıdır da... Türkiye’nin daha 
özgür, daha bağımsız bir yarın yaratabilmesi, öncelikle, 
düşünceler üstündeki geleneksel engellerin tümden 
kalkmasından ayrılamayacak bir olgudur. Bunalımlann 
doruklara tırmandığı XX. yüzyıl sonları Türkiye'sinde, 
sorumluluk, inandığı gerçekleri dile getirmekle özdeş­
tir. Yaşamın içindeki hiçbir oluşum, işte bu noktada 
kendisini açıklamadan edemiyor. Kan, bazen bir kırmızı 
gül gibi, düşüncenin üstüne sinse bile...
YAŞAMAK ile sonsuzluk arasındaki en son sınırı ortadan 
kaldıran denşet’in salvosunu üstünde duyduğu zaman 
Abdi İpekçi, bir an için, tarih ile arasındaki bütün 
duvarların kalktığını da sezmiş olmalıdır. Yaşamak, 
çünkü, yaşamın olağanüstü kargaşası ortasında, belirli 
bir konum ya da işlev bulma sorunudur. Yaşamış 
olmak, daha güzel bir yarına katkıda bulunmuş 
olmaktır; kişilerin, istek ya da özlemleri ne yönde olursa 
olsun... Bu anlamda, ölüm elbet bir tükeniş sayılamaz. 
O, çileli bir yeni toplum yapılışının, artık anlamlı bir 
oluşum durağıdır. Bir gün acıların dinip, insanı dar 
çerçevelere bağlayan ayakbağlarının bittiği yerde gülen 
düşüncelerin arasında, O da, yaşama yeniden gelişin 
sevincini duyacaktır. Bir yerde, düşünmek kadar, 
düşünülmek de, yaşamaktır.
Ankara'ya göre, 
AET'nin son önerileri 
hayal kırıcı...
Türkiye, AET'nin 
önerilerinin 
iyileştirilmesini istedi
Türkiye, AET'ye 
başvuruda 
bulundu
AET. Türk dosyasını 
en ucuz bir şekilde kapatmak 
eğilimini sürdürüyor
c
Ï
BRÜKSEL/M.  Ali BİRAN DD
ÜRKİYE dokuz AET ülkesi 
başkentinde “sert” diye nite­
lendirilen diplomatik bir giri­
şimde bulunmuştur.
ALI GEVGILIU
Buna göre "Topluluk komisyonunun hazırla­
dığı öneriler arasında ivedi yardıma yer verilme­
mesini. 1 milyar dolarlık proje kredisinin büyük 
ölçüde yetersizliğini ve öteki Türk isteklerinin de 
gereksinmeler karşısında çok düşük olması kı­
nanarak" "Türkiye’ nin en çok destek beklediği 
dönemde 9’ ların alacakları kararlardan gerekli 
sonucu çıkaracağı" bildirilmiştir.
Başkentlerdeki girişimin ana noktaları şunlar­
dır.
★  Türkiye en sıkışık döneminden geçmekte ve 
bir tam üye olmaya hazırlandığı Ortak Pa­
zar'dan. ortaklık ilişkisi değerinde destek bekle­
mektedir. AET’ nin bu dönemde Türkiye’ye vere­
ceği destek, ilerideki ilişkilerin gelişmesine oran­
tılı şekilde yansıyacaktır.
★  Avrupa Kom isyonu’nun hazırladığı öneri­
ler düş kırıklığı yaratacak derecede yetersizdir. 
İvedi yardım konusuna hiç değinilmediği gibi, 
proje kredisi olarak düşünülen oran gereksinme­
leri karşılamaktan son derece uzaktır.
★  Avrupa Komisyonu’ nun öteki Türk istekle­
riyle ilgili (tarım, dokuma, tekstil, el emeği) öne­
rileri de tatminkâr olmaktan uzaktır.
★  Ortak Pazar gibi Türkiye'nin lam üyelik 
hedefini seçtiği topluluk, yeterli desteği vermek­
ten kaçınırsa. Ankarada bu tutumdan gerekli 
sonucu çıkaracaktır.
Türk isteklerinden yalnız "5 yıllık bağışıklık 
dönemi" olduğu gibi kabul edilmekte, ötekilerin­
de ise şu yanıtların verilmesi önerilmektedir:
A
Yatırımların 
yarısı kadar 
dövizgidiyor
•  TÜSİAD’ın bir araştırmasına göre 1978'de 
dokuma yatırımlarının % 62.3’ü oranındadış- 
alım gerekticMukaddes ORÇUN y
ZEL kesim imalat saııay ¡inin, ithal malı makina ve donanı- 
I  mın toplam yatırımlar içindeki payı 1977'de % 41 iken 
1978’de % 47. (Yu yükselmiştir.’ Böylece 1978 yılında özel 
kesim imalat sanayü yatırımlarında toplam yatırım değerinin yak­
laşık yarısı kadar döviz gereği ortaya çıkmıştır.
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği nin 1979 Yılma Girer­
ken Türk Ekonomisi" adlı raporunda yer alan istatistiklere göre, 
‘ ‘ö ze l kesim imalat sanayii yatırımları 1979 yıhnda sabit fiyatlarla 
% 6.4 gerilemiştir.”
öze l kesim yatırımlarında 1978 yılında en çok döviz gereksinimi 
dokuma saııav iinde % 62.3 oranında ortaya çıkmıştır. Bunu %  60 i- 
le kâğıt sanayii, %57.1 ile or­
man ürünleri sanayii ve demir- 
çelik sanayii, 55.3 ile demir 
dışı metaller sanayii izlemiştir.
İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi öğretim Üyesi Prof.
Akın İlkin, ‘Türkiye'de imalat 
sanayii yatırımlarının büyük 
miktarda döviz gereksinmesi­
nin yanUş ekonomik politika 
sonucu ortaya çıktığım" öne 
sürerek. “Bunlar arasında yatı­
rım teşvik politikası, gümrük 
indirim politikası, döviz kuru 
politikası ve ithal ikamemesi 
politikasını”  saymıştır.
Prof, ilkin. "İmalat yatırım­
larında ‘T 5(7y ey akın ithal malı 
makina ve donanım gereksin­
mesinin ortrçy a çıkışında önemli 
bir noktanın da y atıruncılarm 
Türkiye'de üretilen mallar ko­
nusundaki bilgisizliklerinden 
kaynaklandığını" öne sürerek 
şunları söylemiştir:
1977
ne kadar
(Cari fiyatlarla) 
(Milyon TL)
B M
I I »
1978
Toplam
yatırım
İthal 
mal» makina 
ve donanımın 
toplam 
yatırımlardaki 
payı (%)
Toplam
yatırım
İthal 
malı makina 
ve donanımın 
toplam 
yatırımlardaki 
payı (%)
Besin sanayii 1.743 30.7 1.934 34.7
İçki sanayii 443 33.3 616 29.2
Tütün işleme san. 12 1.0 19 1.7
Dokuma san. 3.676 55.9 5.571 62.3
Deri işleme san. 233 24.3 210 36.3
Orman ürünleri san. 993 47.5 1.969 57.1
Kâğıt san. 364 47.3 489 60.-
Basım san. 186 42.2 136 48.9
Kimya san. 2.101 39.5 1.143 41.9
Petrol ürünleri san. 118 22.8 139 11.0
Lastik, kauçuk, plastik san . 2.181 42.3 921 33.9
Toprak ürünleri san. 2.132 25.0 2.207 37.9
Demir çelik san. 3.850 50.0 3.521 57.1
Demir dışı metaller san. 368 31.7 781 55.3
Madenî eşya san. 1.244 38.4 1.842 42.8
Makina san. 2.056 34.3 1.604 37.6
Taşıt araçları san. 1.537 44.6 2.498 42.7
Öteki imalat san. 844 33.3 4.033 46.3
Toplam İmalat sanayii 25.470 41.0 31.748 47.9
★  Malî destek: Türkiye Beş 
Yıllık Kalkınma Plam’nın ge­
rektirdiği dış finansman için, 
aynı sürede topluluğun kendi 
özkaynağı olan Avrupa Yatırım 
Bankası aracılığıyla 4 milyar 
dolarlık proje kredisi, ayrıca 
AET ülkeleri bütçe ve merkez 
bankaları araeıhğıyle aynı beş 
yıllık sürede 1 milyar dolarlık 
program kredisi (ivedi yardım) 
acıkmışını istemiştir.
★  Türkiye, Dokuzların 
O lV I) honsoRtiynmu içindeki 
ı'aylaniKİan 1.5 ve özci sektör 
ya» ınnılanndarı 1.2 milyar do­
lar iteklediğini de bildirmiştir. 
Türkiye bıı istekleri sıralarken, 
emlimizdeki beş yıl içinde AET 
ülkelerim tam »> milyar dolarlık 
bil borç ödemesi yapılacağını, 
bir başka devimle açılacak kre­
dinin hemen geri gideceğini, 
M 'T’nih gerçekle yapacağı işin 
bir "Ihhç er»elemesinden ileri 
giı meyeoeğiııi" belirtmiştir.
Ol»ak Pazar ülkeleri. Yuna­
nistan. İspanya ve Portekiz’ in 
katılmasıyla yeni bir genişleme 
sürecim- girilirken Türk dosya­
sını "Mümkün olduğu kadar u- 
cu/a kapatmak" eğiliminde gö­
rünmekledir.
Türkiye ise. "İlişkilerin bir 
dönüm noktasına geldiğin i, 
\ET’nin siyası kararlarla tek­
nik engelleri aşmasını" iste­
mekle \c “ Dayanışma varsa 
bugün artık gösterilmelidir"
> aldasın.mı sürdürmektedir.
9  j  EKONOMİK ACIDAN
T
"İthal ediien birçok makinanın 
Türkiye depaıçalannmçeşitli te­
sislerde üretilerek birleştirilme­
si mümkündür. Ancak yatırım­
cı Türkiye'deki üretim kapasi­
tesi hakkında yeterli bilgiye sa­
hip olmadığı için makinayı bir 
bütün olarak ithal etme yoluna 
başvuruyor. Sözgelişi Türki­
ye'de karıştırma kazam üretil­
miyor, ancak karıştırma maki- 
nası üretiliyor, kazan da üreti­
liyor. Yatırımcının her ikisini 
bu mallan üreten sanayi tesis­
lerden isteyerek bir karıştırma 
makinası elde etme olanağı 
vardır. Bu durumda karıştırma 
kazanı ithalâtı gereksiz bir it­
halât olarak ortaya çıkıyor.
Prof, ilkin, ayrıca, "Türki­
ye’de yatırını savurganlığı o l­
duğunu, varolan yatırımlara ek 
olarak benzer yeni yatırımlar 
yapıldığını, bunun bir yandan 
gereksiz döviz gereksinimine 
neden olurken aynı zamanda a- 
tıl kapasite de yarattığını" 
söylemiştir.
Prof. İlkin. "Yatırımlarda 
döviz gereksinimini u/ailnıak î- 
çin dışarıdan ithal ediien yatı­
rım mallarının Türkiye'de üre­
tilmesini" önermiş. "Bunun için 
de ithal ikamesi makina ve ge­
rece kaydırılmalıdır" demiştir.
ÜRKİYE’nin ekonomik ve 
sosyal bakımdan kalkınma­
sıyla ilgili sorunları yakın­
dan inceleyen ve bu sorunlara 
cevap arayanların vardıkları çeşitli 
sonuçların başında hiç şüphesiz, 
toplumsallığın sorunları gelmekte­
dir. Türkiye'nin hemen her tarafım 
dolaşan ve çok çeşitli vatandaşı­
mızla yakından tanışmak imkânını 
elde edenlerin, birçok yabancı 
ülkede de aynı imkânları elde 
etmeleri halinde vardıkları genel 
görüş şu olmaktadır:
Türkler, birey olarak öteki ülke­
ler bireylerine göre daha zeki, daha 
yardımsever, daha fedakâr ve da­
ha kanaatkârdır. Ancak biraraya 
gelince, yani bir topluluk halinde 
bütün bu meziyetleri azalmakta­
dır. Buna karşılık yukarıda sayılaü 
nitelikleri bizlere göre daha zayıf 
olan yabancı bireyler, toplumsal 
ortamda daha başarılı, daha etkili 
olabilmektedirler.
Belirli amaçlar için bir masa et­
rafında toplanan ve yetenekli ve 
başank kişilerden oluşan bir grup, 
Türkiye'de, toplantı gündemini o- 
lumlu kararlarla tamamlamakta 
çok zaman güçlük çekerken, benze­
ri toplantılar yapan bir yabancılar 
grubu, çok daha kısa bir zamanda, 
çok daha kesin ve yapıcı sonuçlara 
varabilmektedir.
Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili 
en büyük sorunlardan biri, Türki 
ye’de insanların aşırı bireyciliği 
toplumsallıkla bağdaştıramamış 
olmalarıdır.
Topluca yaşamanın ortak 
sorunlânnı topluca çözümlemeye 
alıştırılmamış, sorunlarım ancak 
kendi kişisel gücü veya bir dayısı­
nın gücüyle çözmeye itilmiş olan­
lar, ya toplum içinde huzur bozucu
i Türkiye’de toplumsallığın gelişmesi ve gelişmiş ülkeler gibi kalkınmamızı sağlayabilmek için bireyci anlayıştan sıyrılmak şarttır. Bu zorunluluğun gerçekleşebilmesinde en büyük 
sorumluluk ulusal bir politika uygulamak için, Millî Eğitim ve 
Kültür bakanlıklarına ve meslekî ahlâkı korumak ve kamu 
yararına çalışmak amacıyla örgütlenmiş olan meslekî kuruluş­
lara düşmektedir t
Toplumsallığa Geçiş
-YAZAN:-
Doç. Dr. Yıldırım KİLKIŞ
İTO. Genel Sekreter Yardımcısı
ya da herşeyi devlet-baba’dan bek­
leyen kaderine razı, mütevekkil 
kişiler olmak durumuna getiril­
mişlerdir.
BİREYCİ POLİTİKACILIK...
Bu büyük noksanımızı daha da 
artıran yine bireyciliğe dayanan 
politikacılıktır. Politikacılık ülke­
mizde âdeta kişilerin çıkar, gösteriş 
ve hırs uğraşısı haline gelmiştir. Bu 
tür politikacılığın 11e demokrasiye 
ne de Türkiye’ye hiçbir yaran yok­
tur. Bu tür politikacılıkla uğraşan 
kişiler, kültürel ve toplumsal eği­
tim gönnemiş kimseleri kendi 
peşlerine takmayı becererek maale­
sef bireyciliğin en başarılı örneğini 
vermektedirler.
Buna karşılık, sözgelişi İsveç, 
Danimarka, İngiltere, İtalya gibi
ülkelerde, çözümü ortak anlayış ve 
uygulama gerektiren önemli sorun­
lar için liberal, muhafazakâr ve ko­
münist partiler anlaşabilmekte ve 
ortak kararlar alabilmektedirler.
Türkiye'de ise âdeta ülkenin 
batması uğruna, uygar bir diyalog 
bile kurulamamaktadır. Düzeyi ye­
tersiz tartışmaların esası ise birey­
lerin kişisel hırslarından oluşmak­
tadır.
ÇÖZÜM YOLLARI
Bu sorunun uzun vadeli çözümü 
hiç şüphesiz t '-time bağlıdır ve bu 
alanda en büyü sorumluluk öğret­
men ve ög tim üyelerine 
düşmektedir.
ilkokuldan, yüksek öğrenimin 
sonuna kadar öğretmenlerin öğ­
rencileriyle ilgileri genellikle ders
saatlerinin içinde kalmaktadır. 
Ailesinden, çevresinden, öğretme­
ninden ve politikacılardan 
toplumsallığın kural ve gerekleriyle 
ilgili hiçbir eğitim, uygulama ve 
örnek görmeyen bir gencin, bu hu­
susta yetişmesi nasıl beklenebilir.
Kısa vadeli çözüm ise, toplumda 
öncü ve özellikle yönetici duru­
munda olan kişilerin mevkilerinin 
gereğine göre dayanmayı ilke kabul 
etmelerine ve buna göre uygulama 
yapmalarına bağlıdır. Savurganlığı 
önlemeye kendi uymayan devlet 
adamı, kitabını almayan öğrenciye 
not vermeyen öğretim  üyesi, 
hastasını tedavi etmek yerine para­
sını almaya önem veren doktor, se­
bepsiz yere fiyat artıran işadamı, 
memurlarına karşı açık ve dürüst 
davranmayan yönetici gibi birey­
sellik örnekleri, sayısal bakımdan 
az bile olsa, toplumda tepkiyle 
karşılanırlar ve huzuru bozarlar.
Türkiye'de toplumsallığın ge­
lişmesi ve gelişmiş ülkeler gibi hız­
la kalkınmamızı sağlayabilmek için 
bireyci anlayıştan sıyrılmak zorun­
ludur. Bu zorunluluğun gerçekleşe­
bilmesinde en büyük sorumluluk 
ulusal bir politika uygulamak için 
Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıkla­
rına vc meslekî ahlâkı korumak ve 
kamu yararına çalışmak amacıyla 
kurulmuş bulunan meslekî kuru­
luşlara düşmektedir.
Cumhuriyet lira. 3200.00-3250.00
Reşat lira .......... 5200.00-5300.00
H am itlira..........  3200.00-3300.00
Aziz lira..............  2900.00-3000.00
Fransız lira ........ 2600.00-2800.00
Ingiliz (kral). . . .  3400.00-3500.00 
24 Ayar külçe (gr). 315.00-316.00
i Dokuz AET 
başkentinde 
yapılan girişimle, 
Ankara, 
«Vereceğiniz 
destek, ilişkileri 
etkileyecek» dedi
• Van Lennep, 
dışa açılmayı 
önerdi
Paris'te
ivedi
yardıma
değinilmedi
(  Paris / Mişel P E R L M A N j )
•  Fransa’nın, IMF’nin 
reçetesini vumuşat- 
mak için çaba gös­
terdiği belirtildi
P AıviStc uuiunan Türk sanayici ve işadamları­nın bir kısmını kabul 
eden Ekonomik işbirliği ve 
Gelişme Örgütü Genel Sekreteri 
Emile Van Ix>nnep. ivedi yar­
dım konusuna değinmemişti!*.
Van Lennep yaptığı görüş 
a lış v e r iş in d e  g e n e llik le  
OfcXT)’ nin son Türkiye rapo­
runda belirtilen önerileri yinele­
yerek, "Türkiye’nin dışa açıl­
ması, yabancı sermaye yatırı­
mı. dışsatım ve pazar ekonomi­
si" gibi noktalar üstünde dur­
muştur.
Genel Sekreter bu arada, 
"IM F 'nin koşullarının OECD 
koşulları olmadığını" hatırlata­
rak. "Türkiye’ nin kendi içine 
dönük sorunları kendisinin çö­
zümlemesi gereği" üstünde de 
durmuş. "D ış yardım konusun­
da devletten devlete yardımdan 
çok. uluslararası finansman 
kuruluşlarının bunda daha et­
kin olabileceği kanısını”  savun­
muştur.
Öle yandan, işadam ları 
heyetinin öteki bir grubu da 
Fransız Dışişleri Bakan Yar­
dımcısı Pierre Bernard-Rey­
mond tarafından kabul edilmiş­
tir. Bu görüşmede, iki ülke ve 
de Türkiye ile AET arasındaki 
ekonomik ilişkilerin ele alındığı 
belirtilmektedir. Bu arada, iş­
adamları heyetindeki izlenimi 
G ouadeloupe D oru ğu ’ nda, 
IMF’nin Türkiye’ye uygulat­
mak istediği “ kesin ve katı re­
cete ’ ’ yi yum uşatm anın g ö ­
rüşüldüğü ve bu konuda Fran­
sa 'nin “ büyük çaba" gösterdiği 
şeklinde belirmiştir.
Antalya'da 
çalışanların %72.7'si 
4 bin liradan az 
aylık alıyor
Anlak a da çalışanla: n yüz­
de 72.Tsinin ay lık geli* :eri 4 bin 
liradan aşağı olduğu belirtil­
miş tir.
Marmara ve Boğazları Bele­
diyeler Birliği’ nin “Antalya İli’ ’ 
ile ilgili araştırmasında. “Ça- 
hşan kitlenin %75’ inin evini 
tek başına çalışarak geçindi­
ren kişilerden oluştuğu" be­
lirtilerek, “Bu durumun geliri 
nisbl olarak daha da düşür­
düğü" öne sürülmüştür.
Araştırm ada çalışanların  
so^’ al niteliği konusunda ayrı­
ca şu bilgilere yer verilmiştir: 
★  Antalya’ da çalışan nüfu­
sun %49Tumı ücretliler, yüzde 
%46ı 9’ unu kendi hesabına ça­
lışanlar. %41’ ini de işverenler 
oluş turmaktadır.
Prof. Rodiere bir 
konferans veriyor
Türk E konom ik Hukuk 
Araştırmaları Vakfı’mn kuru­
lusunun onuncu yılı nedeniyle 
Paris Üniversitesi Mukayeseli 
Hukuk Enstitüsü M üdürü, 
Strasburg Uluslararası Muka­
yeseli Hukuk Fakültesi Dekanı 
ve Uluslararası M ukayeseli 
Hukuk Akademisi aslî üyesi 
Prof. Rene Rodiere İstanbul’a 
gelmiştir.
Vakfın kuruluşun onuncu yılı 
nedeniyle hazırlanan bir prog­
ram gereğince, Prof. Rodiere 
pazartesi günü İstanbul In­
tercontinental otelde. "Ekono­
mik hukuk ve yeni İşletme ve 
girişim kavramı" konusunda 
bir konferans verecektir.
m E S M T d a ıı
sîzlere 
en uygun 
sartfarla
BOGAZİCİNDE
■
25.000 - 40 .000  - 50 .000  TL. 
Deniz manzaralı, 
su ve elektriği mevcut 
Rumeli Feneri Asfaltına cepheli 
arsalarımız...
ERENKOYDE
PTT Sanatoryumu arkasında 
Çamlıkta arsalarımız,
bitmiş villalarımız..
PENDİKDE
Deniz manzaralı, müstakil tapulu 
4 kat imar durumlu arsalarımız..
BOGAZİCİNDE
■
Çeşitli büyüklükte, müstakil 
çiftlik arsalarımız...
kartal
SOĞANLIKTA
Zemin’de yüzde yetmişbeş 
inşaat sahalı sanayi arsalarımız...
LAPSEKİDE
50.000  - 60 .000  - 70 .000  TL. 
Müstakil tapulu yalı arsalarımız.
CANAKKALEDE
■
TUSAN OTELİ önünde 
müstakil tapulu yalı arsalarımız..,
T.
AYRICA
VATAN CADDESİNDE 
% 25 GELİR GETİREN  
ÇA Ğ LA YA N  
SANAYİ ÇARŞISINDA  
ÇEŞİTLİ IŞ YERLERİMİZ
Mecidiyeköy - Büyükdere Cad.
Alba İş Hanı No: 6 7 - 7 1  Kat: 6
Telefon : 67 31 53 -6 7  08 87 
66 15 4 0 - 6 6  75 45 
36 42 06 - 37 65 75
NOT: SERVİS ARABALARIMIZ HERGÜN HİZMETİNİZDEDİR
ür reKiflm
S a y fa  1 4 3 ŞUBAT 1979
B U R H A N
FELEK
Baştarafı 2 ■ Sayfada 
üzere herkes ister istemez saygı duymuya 
başladı.
Gözü gören, kulağı işiten her Türk ve 
gayrisi bugün niteliğini benim ve birçoklarımı­
zın kestiremediği kuvvetler tarafından Türki­
ye’nin çökertilmek istendiğine inanmakta ve 
buna çareler düşünmekte iken, yukarıdan beri 
saydığım ve Abdi tpekçi’nin şahsında somut­
lanan büyük âbideyi yıktılar, tşte Abdi 
İpekçi, Abdi İpekçi olduğu için değil, 
Türkiye’nin bu büyük demokrasi ve hürriyet 
âbidesi olmak onuruna ve pâyesine vardığı için 
öldürüldü. Abdi İpekçi, Abdi İpekçi olduğu 
için öldürülmedi. Abdi İpekçi’ye rahmet 
dilemek kolay bir vazifedir. Ama Türk milleti 
bir Abdi İpekçi daha ne zaman doğurur 
bilemem.
Azle okurlarım hasta yatağımda yazılmış 
bu perişan fakat inançla dolu satırlardan bir 
şey sezinlerse ne mutlu. Allahım, nurunla 
doğru yolu seçebilenleri sen koru. Çünkü bizim 
koruyacak halimiz kalmadı.
Weib Fargo konusunda 936 bin 
dolarlık bir de komisyon çıktı
0 Ticaret Bakanlığı, komisyon ödenmesini 
ftmrren hükümlerin mevzuata, yasalara aykırı 
•M utu  va kabul edilmesinin mümkün olma­
d ığ ı 0örüşünü savunuyor
ANKARA, ÖZEL
T İCARET Bakanlığı tarafından dün Mali­ye Bakanlığı ve Zi­
raat Bankası'na gönderilen 
bir yazıda, Wells Fargo ile 
yapılması öngörülen anlaş­
maların tümü imzalanmadı­
ğı takdirde bu kuruluşa 
ödenmesi gereken 936 bin 
doların geri alınması konu­
sunda güvence alınması is­
tenmiştir.
KOMİSYON ÖDEMESİ 
ÖNGÖRÜLÜYOR
Bu konuda edinilen bilgi­
lere göre, Maliye Bakanlığı 
ile Wells F argo arasında 
imzalanan anlaşmada, Zira­
at Bankası’mn bu kuruluşa 
açıktan 936 bin dolar ko­
misyon ödemesi öngörül­
müştür. Anlaşmada yer a- 
lan hükümlere göre, bu 
miktar dövizin en geç bu­
gün transfer edilmesi ge­
rekmekte, aksi halde Türki­
ye’nin borçlarının muaccel 
olacağı öne sürülmektedir.
Ticaret Bakanlığı tara­
fından Maliye Bakanlığı ve 
Ziraat Bankası na dün yazı­
lan yazıda Wells Fargo an­
laşması yürürlüğe girmedi­
ği taktirde Türkiye'nin öde­
yeceği 936 bin dolar tutarın-
Apaydın:
«Sıkıyönetim 
mahkemeleri 
yalnız şiddet 
eylemlerine 
bakmalı»
İstanbul Barosu Başkanı 
Orhan Apaydın, “ Sıkıyöne­
tim mahkemelerinin görev 
alanlarının şiddet eylemleri 
ile sınırlı olduğunu’’ ileri 
sürmüştür.
Baro Başkanı, Baro 
dergisinde yayınlanan yazı­
sında, sıkıyönetimin, yürüt­
me organına geçici bir süre 
için verilen olağanüstü ana­
yasal bir idare şekli olduğu­
nu belirtmiş ve sıkıyönetim 
mahkemelerinin yetkilerine 
değinerek, özetle şöyle de­
miştir:
"Tüfk Ceza Kanunu'nun 
141, 142 ve 163’üncü
maddelerinde yer alan dü­
şün saçlarının, işçilerin 
grev ve örgütlenme hakları­
na ilişkin suçların sıkıyöne­
tim mahkemelerinin görev 
ve yetkileri alanı dışında 
bırakümaaı gerekir.”
A IA J'to  
hampefroi 
yokluğundan 
üretim «terdıı
MERSİN, ÖZEL 
son oir naltaüan beri 
yerli ham petrol gelmeyen 
ATA Ş Rafinerisi’ndeüretim 
dün tamamen durmuştur.
Halen stoklardan günde 
250-300 tankere akaryakıt 
verildiğini belirten ATAŞ 
i lg i l i le r i ,  “ Rafineriye  
ham petrolün ne zaman ge­
leceğini bilmiyoruz. Stokla­
rımız kıaa bir süre yeterli 
otur. Bu stoklar bitince Çu­
kurova’da akaryakıt sıkın­
tısı görülecektir” demişler­
dir.
B’ M tetriard fl.mız 
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daki komisyonun geri alın­
ması konusunun Wells Far­
go tarafından kabul edilme­
si gerektiği belirtilmiştir.
Yazıda, anlaşmada yer a- 
lan ve Türkiye’nin her koşul 
altında Wells Fargo’ya ko­
misyon ödemesini öngören 
hükümlerin mevzuata ve 
yasalara aykırı olduğu, bu 
nedenle kabul edilmesinin 
mümkün olmadığı görüşü 
savunulmuştur.
Maliye Bakanlığı yetkili­
leri ise, Wells Fargo olayın­
daki son gelişmeler konu­
sunda söyleyecek hiçbir şey 
olmadığını belirtmişler, “Bu 
sorun artık üst düzeyde çö­
zümlenecektir”  demişlerdir.
TEKNİK LİSE 
ÖĞRENCİLERİ DE 
ÜNİVERSİTE 
SINAVLARINA 
KATILACAK
ANKARA, ANKA
Millî Eğitim naKanügı na 
bağlı 4 yıllık teknik liselerin 
3. sınıf öğrencilerinin de en­
düstri meslek liseleri son sı 
nıf öğrencileri gibi 1979 üni 
versitelera/ası seçme sıra 
vına girebilecekleri açıklan 
mıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı’n 
dan konuya ilişkin yapılan 
açıklamada bu öğrenciler, 
ÜSS’ye katılırken, Endüstri 
Meslek Lisesi son sınıf öğ 
rencilerinin kullandığı koc 
numarasını kullanacaklar­
dır.
Başarılı öğrencilere 
«Üstün başarı 
belgesi» 
verilecek
AN K A RA,Ö ZE L
Millî Eğitim Bakanlığı o- 
kul derslerinde başarılı olan 
iyi davranışlı öğrencileri ö- 
düllendirme yönergesini ye­
niden düzenlemiştir. Buna 
göre hiçbir dersten 5’ten az 
not almayan ve uyarma, 
kınama gibi cezaları bulun­
mayan orta öğretim öğren­
cilerine ödül verilecektir. 
Ders tekrar eden öğrenciler 
ise ödüllendirme kapsamı 
dışında tutulacaktır, ödül 
alan öğrencilere “ üstün ba­
şarı belgesi”  verilecektir.
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 
Müsteşarı Görker 
görevinden alındı
ANKARA, ÖZEL
Sağlık ve Sosyal Y ardım 
Bakanlığı Müsteşarı Ton- 
guç Görker görevinden alın­
mıştır.
Görker’in başka bir gö­
reve atanmak üzere müste­
şarlık görevinden alınması­
na üişkin kararname Cum­
hurbaşkanı Korutürk tara­
fından onaylanmıştır.
Müezzinoğlu sunuş konuşmasında, «Esenliğe 
çıkmak için önce halkın yardımı gerek» dedi
Senato'da başlayan bütçe 
görüşmelerinde tartışma çıktı, 
ÂP İile r salonu 2 kez terketti
İngiltere
ANKARA, ÖZEL
C UMHURİYET Se- natosu’nda dün 1979 malî yılı bütçesi gö­
rüşülmeye başlanmış ve bir 
sunuş konuşması yapan 
Maliye Bakanı Ziya Müez­
zinoğlu, Türk ekonomisinin 
uluslararası kuruluşların ya 
da başka ülkelerin yardımı 
ve katkılarından önce, hal­
kın anlayışı, özverisi ve 
desteği ile esenliğe çıkabile­
ceğini bildirmiş, 1979 bütçe­
sinin özellikle bir enflas­
yonla mücadele bütçesi ol­
duğunu ifade etmiştir.
Bütçelerin bunalım dö­
nemlerinde önem kazan­
dığını belirten bakan, önce 
geçen yılkı bütçe uygula­
masını ele almış, 1978 yılı 
bütçesinin 10-15 milyar lira­
lık bir açık vereceğinin tah­
min edildiğini bildirmiş, 
1979 yılı bütçesi ile birlikte 
getirilen önlemler konusun­
da da şunları söylemiştir: 
“Bütçenin kendisi, kadar, 
belki bundan da önemli olan, 
bütçe ile birlikte ekonomide 
sorunların çözümüne yöne­
lik olarak uygulam aya 
konulacak önlemlerdir.
Aşırı kadro artışlarını 
kontrol altına almak için 
memur kadrolarında top­
lam artış oranı yüzde 3 ile 
sınırlandırılm ış, özellik 
göstermesi nedeniyle MUlî 
Eğitim Bakanlığı bu sınır­
lamanın dışında bırakılmış 
buna karşılık personel gi­
derlerinin aşırı boyutlara 
ulaştığı K IT ’ lerde oran 
yüzde 2 olarak tutulmuş­
tur.
Diğer yandan kuruluşla­
rın gereksiz yere aşırı kadro 
istemlerine yol açan boş­
luklar doldurulmuş, perso­
nelin derece yükselmesi için 
gereksinim duyulan kadro­
ların sağlanabilmesi için 
yeni kolaylıklar getirilmiş­
tir.
Belediye Gelirleri Yasası'nda 
değişildik öngören yasa önerisi 
Komisyon'da kabul edildi
ANKARA, AA
MİLLET Meclisi Plan Komisyonu’nun dün geceki toplantısın­
da, Belediye Gelirleri Yasa- 
sı’nda değişiklik öngören 
yasa önerisinin görüşülmesi 
tamamlanmış, yasa önerisi 
bazı değişikliklerle kabul e- 
dilmiştir. Kabul edilen yasa 
önerisi Millet Meclisi Genel 
Kurulu’nda görüşülecektir.
TEMİZLEME 
VE AYDINLATMA 
HARCI ORANI
Komisyon'da önerinin 
ikinci maddesinde yer alan 
temizleme ve aydınlatma 
haremin oram, verilen bir 
önergenin kabulü ile artırıl­
mış, Emlâk Vergisi’ne eşit 
hale getirilmiştir.
Verilen bir başka önerge­
nin kabulü ile de, önerinin 
üçüncü maddesinde yer 
alan ‘Değerlenme resminin 
konusunu belirlemede hü­
kümete verilen yetki”  kal­
dırılmıştır.
YAT VE
KOTRALARDAN 
ALINACAK RESİM
Dördüncü maddede yapı­
lan bir değişiklik ile, beledi­
ye sınırları içindeki liman­
larda kayıtlı bulunan yat ve 
kotralardan alınacak resim 
miktarı, 5 bin lira ile 25 bin 
Ura olarak belirlenmiş, bu­
nun dışında her türlü içten 
ve dıştan takma motorlu 
özel teknelerden ahnacak 
olan resim, öneride olduğu 
gibi (250 lira ile 5 bin lira) 
kabul edilmiştir.
Bala Gölü'nün 
kamulaştırılmasına 
ilişkin yürütmeyi 
durdurma istemi, 
Danıştay'ca 
reddedildi
ANKARA, ÖZEL
Danışta Dava Daireleri 
Kurulu, Bafa Gölü’nün ka­
mulaştırılmasına üişkin ola­
rak açılan bir dava hakkın­
da yürütmenin durdurul­
ması karan vermeyi reddet­
miştir.
Bafa Gölü’nün sahiple­
rinden olan özbaş ailesi 
tarafından D an ıştay ’da 
açüan davada Köyişleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı’- 
nrn bu gölün kam ulaştır­
masıyla ügili işleminin ya­
salara aykırı olduğu iddia 
edilmiş ve yürütmenin dur­
durulması karan verilmesi 
istenmişti. 21 üyeden olu­
şan Danıştay Dava Daire­
leri Kurulu özbaş aüesinin 
bu istemini dün reddetmiş­
tir.
Vergiden muaf tutulan ölüm ilânları 
tekrar vergi kapsamına alındı
Aynı maddede yer alan, 
her türlü deniz nakü vasıta­
larından alınacak liman iş­
gal resmi, tonilato başına 
günlüğü 100 ila 1000 kuruş 
iken, verilen bir önergenin 
kabulü ile, 200 ile 1500 kuru­
şa yükseltilmiştir.
TABELA
VERGİSİ
Komisyonda ayrıca un­
van ve tabela vergisi ile 
ilgili tablonun da yeniden 
düzenlenmesi konusunda 
karar alınmıştır.
Önerinin 6. maddesinde 
yapılan bir değişiklikle de 
vergiden muaf tutulan ölüm 
ilânları da vergi kapsamına 
alınmıştır. Ayrıca, yapılan 
bir başka değişiklikle, 
TRT’deki ilân ve reklamlar­
dan ahnacak resmin doğru­
dan doğruya bu kurum ta­
raf mdan iller Bankası’na 
yatırılması hükme bağlan­
mıştır.
Komisyon’un geceki otu­
rumunda, yasa önerisinin 
6’ncı maddesinden sonraki 
bölümleri ele alınmıştır.
Verilen bir önergenin ka 
bulü ile, bu yasa hükümleri 
uyarınca belediyelere veril 
mek üzere tahsil edilen ver 
gi ve vergi paylarından be 
lediyelerin,Türkiye Elektrik 
Kurumu’na olan borçları 
düşüldükten sonra kalan 
miktarın M aliye Bakanlı­
ğınca belediyelere ödenme­
si hükme bağlanmıştır.
PARLAMENTERLER 37 BİN 
LİRA MAAŞ ALABİLECEK
0  Plan Komisyonu’nda kabul edilen tasarı­
da yüksek dereceli devlet memurlarının 
göstergelerinde 50 ilâ 200 oranında ek ya­
pılması öngörülüyor
ANKARA. AA
Millet Meclisi Plan Komisyonu’nun dün geceki 
toplantısında, “Bazı devlet memurlarının ek göster­
gelerinin artırılmasını”  öngörer. yasa tasarısı değiş­
tirilerek kabul edilmiştir. Tasarı, parlamenter maaş­
larına da yansıyacaktır. Tasarı yasalaştığı takdirde, 
parlamenterler ortalama net 37 bin lira aylık alacak­
lardır.
Kabul edilen tasarı ile, Başbakanlık ve Bakanlık 
müsteşarları, Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri genel 
sekreterleri, valiler ve emniyet müdürlerinin 600 ek 
gösterge rakamı üzerinden maaş almaları öngörül­
müştür. Parlamenterlerin maaşları birinci sınıf dev­
let memurlarının aylıklarına göre ayarlandığından, 
dolaylı olarak bunların da 200 olan ek gösterge ra­
kamları otamatikman 600’e çıkacaktır.
Tasarıda, ayrıca sorumluluk taşıyan yüksek de­
receli devlet memurlarının gösterge rakamlarına da 
50 ilâ 200 arasında eklemelerin yapılması öngörül­
müştür.
Komisyon'da kabul edilen tasarı, önümüzdeki 
günlerde Millet Meclisi’nde ele alınacaktır.
u MBG ile AP’liier arasında çıkan sert tartış- 
maları yatıştırmakta güçlük çekildi. AP’li 
Ucuzal, “MBG” üyelerine “Gayri tabiî 
olmuşlar, hesabını görmek mecburiyetin­
deyiz” deyince, Yıldız da, “Hesap vermeye 
hazırız. Ancak AP doğru yolda değildir” dedi
) “Türk ekonomisine uluslararası kuruluşların 
ve başka ülkelerin yardımından önce, halkın 
yardımının gerekli olduğunu” söyleyen Ma­
liye Bakanı, “Bu bütçenin enflasyonla mü­
cadele bütçesi olacağını” belirtti
RESİM VE HARÇ 
ORANLARI
Bir başka önergenin ka­
bulü ile de, resim ve harçla­
rın 50 kat, cezaların ise 30 
kata kadar artırılması ve 
ayrıca, paralı geçişlerden a- 
lınan ücretlere yüzde 50 o- 
ranmda belediye payı ek­
lenmesi öngörülmüştür. 
Ayrıca, yurt içindeki her 
türlü yol, köprü, tünel gibi 
yerlerden parak geçişler ne­
deniyle alman ücretlere 
yüzde 50 oranında, Bakan­
lar Kurulu’nca belediye pa­
yı eklenmesi kabul edilmiş, 
bu pay, paralı geçişin sınır­
ları içinde bulunan ilin be­
lediyelerinde nüfusları ora­
nında alınması da benim­
senmiştir.
Eğlence ve hizmet işlet­
meleri resminde, köy hu­
dutları içinde olanlara öde­
nen resmin yüzde 30’unun 
belediyelerce ilgili köy tüzel 
kişiliğine verilmesi de hük­
me bağlanmıştır.
Komisyon’da yapılan di­
ğer bir değişikliğe göre de, 
eğlence ve hizmet işletmele­
ri resmi alınmasında, bilet­
le girilen yerlerde yerli 
film göstermelerinde bilet 
bedeli üzerinden yüzde 25 
resim alınması kararlaştı­
rılmıştır. Komisyon, tabela 
ve unvan vergisi tablosun­
da da bazı değişiklikler 
yapmış, bu vergi oranlarını 
artırmıştır.
Kamu taşıt araçlarının 
kullanımında yeni düzenle­
meler ile bu konuda gözle­
nen savurganlıkların ön­
lenmesine özen gösterilmiş­
tir.
Kamu kuruluşlarının tüm 
geresiniınlerini DMO'dan 
sağlamaları ilkesine ağırlık 
verilmiş, lüks harcamalara 
yol açan Ofis dışı alımlar 
anırlandırılmışnr.
VERGİ
ADALETSİZLİĞİ
Vergi kayıp ve kaçak­
larının büyük boyutlara 
ulaştığı ve giderek arttığı 
bir ortamda yeni yasaların 
çıkarılmasına her zaman­
dan daha fazla gereksinim 
duyulmaktadır. Bunun yanı 
sıra, Vergi adaletsizliğini 
gidermek, gelir dağılımın­
daki dengesizliği azaltmak, 
vergi sisteminin etkinliğini 
artırmak ancak m evcut 
vergi kanunlarında yapıla­
cak yeni düzenlemelerle 
gerçekleşebilir.
Bu amaçla hazırladığımız 
tasarıların parlamentomu­
zun çatısı altında tüm yön­
leriyle tartışılması ve en iyi 
bir biçimde yasalaşması 
kuşkusuz en gerçekçi çö­
züm yoludur. Halkunızın 
bizden beklediği de budur. 
Bugün karşı karşıya bulun­
duğumuz sorunları çözmek 
ve kalkınmamızı sürdürmek 
için her şeyden önce kendi 
kaynaklarımızı artırmak ve 
bunları en tutumlu ve en 
akıllı biçimde kullanıp de­
ğerlendirmek zorundayız. 
Bu düzenlemeleri yaparken 
yalnız bugünün geçici ihti­
yaçlarını değil, halkımızın 
ve devletimizin yarınını da 
düşünüyoruz.
Bu nedenle vergi tasarı­
larının yasalaşması için eli­
mizden gelen tüm çabayı 
harcayacağımızı bir kez da­
ha vurgulamak isterim. 
Türkiye’nin önümüzdeki 
yıllarda en önemli ekono­
mik sorunları, enflasyon hı­
zının yavaşlatılması, iç ta­
sarruflar ve döviz girdileri­
mizin artırılması, dengeli 
bir gelir dağılımının gerçek­
leştirilmesi ve yerel yöne­
tim gelirlerini de içine alan 
bir vergi düzenlemesinin 
süratle sonuçlandırılması­
dır. Bu sorunların çözümü­
nün, sağlıklı bir ekonomik 
yapı içinde oluşması gerek­
tiğine inanıyoruz. Bütçe ve 
bütçe ile uygulamaya konu­
lacak diğer önlemler bu 
amaca dönük birer araç ni- 
teliğindedirler.
Ancak bunlar önemli ol­
makla birlikte, bunalımdan 
esenliğe çıkış yolunda ye­
terli ve etkili araçlar değil­
dir. Ekonomimizin geçtiği­
miz yıllarda içme sürüklen­
diği bu ağır bunalım karşı­
sında, yalnız hükümetlere 
değil, toplumun her kesimi­
ne, herkese büyük sorumlu­
luk ve ödevler düşmektedir.
Kaynakların aşırı tüke­
timden çok üretime yönel­
tilmesiyle, ekonomik alan­
daki zorunlu değişimlerin 
bir an önce gerçekleştiril­
mesiyle ve Türk ulusunun, 
ekonomik gelişmişlik düze­
yinin çok ötesine ulaşan bil­
gi, beceri ve sağduyusuyla 
bu güç dönem mutlaka ge­
ride bırakılacak, daha güç­
lü, daha müreffeh ve daha 
mutlu bir Türkiye mutlaka 
kurulmuş olacaktır.”
TARTIŞMALAR
BAŞLIYOR
Bütçenin tümü üzerinde 
Millî Birlik Grubu adına 
S. Gürsoytrak konuşurken 
AP li Ahmet Demiryüce 
ayağa kalkıp, bağırıp çağır­
mış, Gürsoytrak’la A P ’liler 
arasında uzun süren karşı­
lıklı tartışmalar olmuştur. 
Sonunda AP'li üyeler Genel 
Kurul’u terketmişlerdir. 
Bakan’dan sonra söz alan 
G ürsoytrak, AP Genel 
Başkanı Demirel’in bazı 
sözlerini hatırlatarak, “ Sa­
yın Genel Başkan Süley­
man Demirel mahkeme ka­
rarları ile suç işledikleri sa­
bit olanlar için bile (Bana 
milliyetçileri suçlat amazsı- 
mz) diyecek ve arkadan ilâ­
ve edecek, (Türkiye’de 
anarşiyi, terörizmi, devleti 
yıkmak isteyen solcular ya­
pıyor. Türkiye siyaseti iki­
ye bölündü. Solculuk ve 
m illiyetçilik), milliyetçi 
cephe hükümetini kurdum 
diyecek, arkadan da, (Ben, 
ülkenin ve mületin bölün­
mesine karşıyım) diyecek" 
deyince AP ’li üyeler sert 
müdahalelerde bulunmaya 
başlamışlardır.
Bu sırada A P ’li Ahmet 
Demiryüce , devamlı laf at­
maya başlamış, buna diğer­
leri de katılmıştır. Bunun
üzerine A P ’li ve CHP’Li 
üyeler arasında karşılıklı 
bağırmalar olmuştur.
Demiryüce, “Sayın Gür­
soytrak, bu konuşmayı 
Millî Birlik Grubu olarak 
yapıyorsunuz. Hani nerde 
beraberlik?”  diye bağırmış 
ve bu sözü yüz kez tekrarla­
yacağını söylemiştir. Bir 
süre bu lafı tekrarladıktan 
sonra Yüce, arkadaşları ta­
rafından yatıştınlmaya ça­
lışılmıştır. Başkan Sırrı 
Atalay, üyeleri yatıştırmak 
için çalışmışsa da bu gergin 
havayı yumuşatamamıştır. 
Daha sonra Senato Grup 
Başkanı Ömer Ucuzal, baş­
kanın tutumunu protesto 
ederek, AP'lilerin salonu 
terketmelerini istemiş, bu 
nun üzerine A P ’liler de Ge 
nel Kuruldan çıkmışlardır 
Gürsoytrak daha sonra ko 
nuşmasını sürdürmüştür
MBG Sözcüsü, sıkıyöne 
timce terörist eylem grupla 
rıııın teşvikçileriyle birlikte 
süratle ortaya çıkarılmasını 
istemiş, vergi tasarısının 
meclislerden geçmesinin 
şart olduğunu belirtmiştir.
Kontenjan Grubu adına 
konuşan Zeyyat Baykara 
da ekonomik dengeyi kur­
manın kolay olmadığını be­
lirtmiş, anarşik olaylar ko­
nusunda, “ Olayların azala­
rak da olsa devam etmesine 
rağmen bugün sadece sıkı­
yönetim ilan edilen 13 ilde 
değil, öteki illerimizde de 
hissedilir ferahlık dikkate 
alınarak anarşinin kaynak­
larına inme gayretlerini hü­
kümet yoğunlaştırmalıdır”  
şeklinde konuşmuştur.
CHP Grubu adına söz 
alan İstanbul Milletvekili 
Fikret Gündoğan ise, yap­
tığı uzun konuşmada, önce­
likle geçmiş MC dönemleri­
ni eleştirmiş, geniş örnekle­
meler yapmış, “ Üretimde 
yatırımlarda gözlenen du­
raklama 1978 yılının 6 ayın­
da normal düzeye getiril­
miş, fiyat artışları az da ol­
sa hızını kaybetmeye başla­
mış, ekonominin ivedi ge­
reksinimleri olan petrol ilâç 
ve gübre yoğun döviz darlı­
ğına karşın zamanında te­
inin edilebilmiş, para ve 
kredi alanında bir önceki 
yıla kıyasla daha iyi bir yıl 
geçirilmiş, bütçe açıkları 
kapatılmıştır”  demiştir.
AP’LİLER TOPLANTIYI 
2. KEZ TERK EDİYOR
AP Grubu adına konuşan 
Ömer Ucuzal, partisini eleş­
tiren MBG ve CHP’lilere 
sert bir biçimde çatarak, 
“Hem CHP’nin, hem de 
MBG’ nin hesabını görmek 
mecburiyetindeyiz” demiş­
tir. Ucuzal, MBG nin kendi 
yaptığı anayasayı 18 bin 
kez ihlâl ettiğini öne sür­
müş. bu grup üyelerinin 
kendilerini CHP'ye angaje 
ettiklerini söylemiş, “Eğer 
Ecevit hükümetinin başarı­
sızlığından dolayı üzüntüye 
düştülerse bunu buradan 
ifade etmeleri lâzımdır. 
Kendileri Anayasa’nın 70. ve 
geçici maddelerine göre bu­
rada görev yapamazlar. Bir 
tarafı tutar hale düşmüşler­
dir. Gayrî tabiî olmuşlar­
dır" demiştir.
Bu sırada A P ’li üyelerle 
CHP’li üyeler karşılıklı ola­
rak birbirlerine bağırıp ça­
ğırm ışlar, Başkanvekili 
Cengizhan Yorulmaz da 
sükûneti sağlamakta zorluk 
çekmiştir.
Ucuzal, Celal Bayar’ı da 
savunmuş, “Bugün 90 yaşı­
na gelmiş bir kişinin ülke­
nin başına gelen felaketleri 
söylem esi karsısında 
aleyhte konuşmaya kimse­
nin hakkı olmaması gerekir. 
Bu ülkeyi kana bulayan hü­
kümettir kanımca”  demiş­
tir.
Grubuna sataşıldığı ge­
rekçesiyle söz alan Tabiî 
Senatör Ahmet Yıldız ko­
nuşmak üzere kürsüye ge­
lirken, A P ’li üyeler ayağa 
kalkmışlar ve salonu ter- 
ketmeye başlamışlardır. 
Yıldız, bunun üzerine, “Yü­
zü olan beni dinler, yüzü ol­
mayan gider”  diye AP'lilere 
seslenmiştir. Bu söz üzerine 
A P ’liler geri dönmüşler ve 
Y ıldız 'ı protesto etmeye 
başlamışlardır. Ön sıralara 
gelen Orhan Çalış, Ahmet 
Cemil Kara ve Ahmet De­
miryüce, Yıldız’dan sözünü 
geri almasını istemişler ve 
bir süre ayakta bağırıp ça­
ğırmışlardır. Daha sonra da 
A P ’li üyelerin tümü Genel 
Kurul salonunu terketmiş­
lerdir.
Yıldız, konuşmasını sür­
dürmüş, “Bize hesap sora­
cağız dediler. Erkekseniz 
hesap sormaya hazırız. He­
sap soracak organlarda gö­
rev almayı da onur saya­
rız”  demiş, A P ’nin doğru 
yolda gitmediğini öne sür­
müştür.
«Bonn
toplantısı
sonuçlarına
katılıyoruz»
ANKARA, ANKA
Ingiltere Büyükelçiliği, 
"18 ocakta dört Batılı ülke­
nin temsilcileri arasında 
Bonn'daTürkiye'ye yardım 
konusunda yapılan toplan­
tının sonuçlarına Ingiltere’ ­
nin katılacağını, 29 ocakta 
Federal Almanya’ya bildir­
diğini” açıklamıştır.
Büyükelçilikten yapılan 
açıklamada, “ Ingiltere, Tür­
kiye’de yapılacak ekono­
mik yardım konusunda alı­
nacak önlemlerin uluslar­
arası alanda tartışılmasına 
başından beri tam anlamı 
ile katılmıştır”  demiştir. 
Bonn’da yapılan toplantı­
nın, Guadeloupe’da liderleri 
toplanan dört büyük ülke­
nin hükümetlerine izlenecek 
yöntemler konusunda tav­
siyede bulunmak amacım 
taşıdığı da İngiltere Bü­
yükelçiliğinin açıklamasın­
da yer almıştır.
Feridun Şakar,
Vatan Partisi 
Başkanı oldu
Vatan Partisi 3 ’üncü 
Olağan Genel Kurulu’nda 
Parti Genel Başkanlığına 
Feridun Şakar, Genel Sek­
reterliğe Ergun Aydınoğlu 
seçilmişlerdir.
Yapılan yazılı açıklama­
da, Genel Kurulda, “ Parti­
nin iki yıldır uyguladığı 
burjuva sosyalist teori ve 
pratiğinin mahkûm edil­
diği”  açıklanmıştır.
Feridun Şakar imzalı 
açıklamada, “ Referandum­
lar için reformist burjuvazi 
ve onun partileriyle ittifak 
ederek, işçi sınıfının 
burjuvazinin peşine takıl­
ması sonucunu veren öner­
meleriyle, işçi sınıfı içinde 
burjuva nüfuzunun artma­
sına yolaçmıştır" demiştir.
Türk-Sovyet 20. Ticaret 
Protokolü imzalandı
ANKARA, THA
T ÜRK - Sovyet 20. T k .il et Protoko- lü’nün 30 ocak tari­
hinde Moskova'da imzalan­
dığı, yeni protokolün eski­
sine oranla iki ülke arasın­
daki ticaret hacminde yüz­
de 44 oranında artış öngör­
düğü bildirilmiştir.
Konuyla ilgili olarak T i­
caret Bakanlığı Anlaşmalar 
Genel Müdürlüğü’nden ya­
pılan açıklamada, 1979 yılı 
için iki ülke arasındaki ti­
carî ilişkiler oluşturulması­
na yönelik görüşmelerin 
11.1.1978 tarihinde M osko­
va’da başladığı ve karşılıklı 
anlayış içinde sonuçlandığı 
kaydedilm iş, p rotok ol 
hakkında şu bilgiler veril­
miştir:
“ 1 şubat 1979-31 aralık 
1979 tarihleri arasındaki 
dönem için geçerli bulu­
nacak olan protokolün e- 
k i n d e ,  S o v y e t l e r  
B irliğ i’ nden T ü rk iye ’ ye 
ihraç edilecek mallar ile 
T ürkiye ’ den Sovyetler 
B irliğ i’ ne ihraç edilecek 
malları gösteren (A) ve (B) 
listeleri yer almaktadır.
Türkiye’nin ithal edeceği 
mallara ilişkin (A) listesi 65 
milyon dolarlık  yatırım  
kontenjanı ile birlikte 1979 
yılı için SSCB’den 214 mil­
yon dolar değerinde ithalâtı 
(B)listesi ise aynı dönemde 
SSCB’ye yaklaşık olarak 
toplam 213 milyon dolarlık 
ihracatı öngörm ektedir. 
Buna göre 1979 yılı için 
protokolle saptanan toplam 
ihracat hacmi 427 milyon 
doları bulmaktadır.. Yeni 
ticaret protokolü ile, 1978’ - 
de imzalanan 19. Ticaret 
Protokolüne oranla yüzde 
44 oranmda bir artış sağ­
lanmış olmaktadır.
20. Ticaret Protokolü 
çerçevesinde Türkiye’nin 
Sovyetler Birliği’nden ithal 
edeceği başlıca maddeler a- 
rasında şunlar bulunmak­
tadır:
Blumlar, kütükler, de­
mir ve çelikten borular, am­
yant, alayferlik odun, odun 
hamuru, gazete kâğıdı ve 
diğer kâğıtlar, amonyum 
sülfat, üre, üçlü süper
Yeni urotokol, eskisine oranla iki ülke 
arasındaki ticare t hacminde
% 44 oranında artış öngörüyor
fosfat, kompoze gübreler, 
amonyak, petrol gazı, m o­
torin, fuel-oil. madenlerin 
işlenmesine yarayan maki­
neler. freze ve torna 
tezgâhları, rulmanlar, dizel 
motorları, elektrik motorla­
rı, çeşitli makina ve teçhi­
zat,kimyasal maddeler, Uaç 
ve ilaç hammaddeleri, bazı 
sanayi mamulleri ve e- 
lektrik enerjisi.
Türkiye’nin Sovyetler 
Birliği’ne ihraç edeceği baş­
lıca maddeler ise şöyledir:
Canlı hayvan, fındık, ku­
ru üzüm, kuru incir, yer fıs­
tığı, narenciye, yaş meyve 
ve sebzeler, zeytinyağı, tü ­
tün, pam uk, tiftik , 
alümina, öğütülmüş bant, 
sin ter manyazit, diğer ma­
denler ve ürünleri, pamuk 
ipliği ve çeşitli tekstil 
mamulleri, deri mamûlleri,
fayanslar, sıhhî tesisat ve 
armatürleri, davur kâğıtları 
ve diğer sanayi maır ûlleri.
20. protokole ekli olarak, 
dolu fimlerin mübadelesine, 
SSCB’den ithal edilecek çe­
şitli makine ve teçhizat için 
65 milyon dolarlık ilâve bir 
kontenjan ayrılm asına, 
kredi marjının geçici ve 
karşüıkh olarak 30 milyon 
dolara yükseltilmesine, Uiş- 
k in  m e k t u p l a r l a ,  
İskenderun Demir-Çelik 
Tesislerinin tevsii ile ilgili 
olarak SSCB tarafından 
teslim edilecek malların 
bedeli karşılığı 23.6 milyon 
dolar tutarında Türk ihraç 
mallarının 1979 yılı içinde 
Sovyetler Birliği’ne ihracı 
hakkındaki mektup da pro­
tokolün imzası sırasında 
im zalanm ış bulunm akta­
dır.”
Türk-iş'in, SSK işyerlerinde 
uygulayacağı 
eylem biçimi saptanacak
ANKARA, ANKA
Türk-Iş bölge temsilcileri 
A nkara’ya çağrılm ıştır. 
Bölge temsilcileri ile yapıla­
cak toplantıda, konfederas­
yonun SSK  işyerlerinde 
toplu sözleşme görüşmeleri­
ne başlanmaması nedeniyle 
gerçekleştirilecek olan ey­
lem biçiminin saptanacağı 
bildirilmiştir.
Konuyla ilgili olarak bir 
açıklama yapan Türk-İş 
Genel Sekreteri Sadık Şide, 
özetle şunları söylemiştir:
“ Sosyal Sigortalar Kuru- 
mu’nda sunî olarak yara­
tılmak istenen işçi-memur 
ayrımı uyuşmazlığı ve toplu 
sözleşme görüşmelerine bir 
türlü başlanamaması. Top­
lumsal Anlaşma hükümleri­
ne aykırı olduğu kadar, işçi 
haklarının da açık ihlâli 
anlamını taşımaktadır. 
Türk-Iş’le Toplumsal An­
laşma gibi bir başarı bel­
gesine imza koyan hüküme­
tin herhangi bir üyesinin 
bunu görmemezlikten gel­
mesi, ya da sırt çevirmesi 
beklenemez ”
. m
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Milliyet: 1667 €
VEFAT
Fabrikamız İşletme Müdürü değerli arkadaşımız,
ALİ SAİD TOPUK
vefat etmiştir. Uzun yıllardan beri topluluğumuzun Dinkal Sanayi ve Ticaret T.A.Ş., Aksu 
iplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş. ile Ariş Sanayi ve Ticaret J.A .Ş .’lerinde 
çalışan, verimli hizmetlerde bulunan arkadaşımızın acı kaybından duyduğumuz üzüntü 
sonsuzdur. Aziz hatırasını daima saygı ile anacağımız Ali Said Topur’un cenazesi 3 şubat 
1979 cumartesi günü öğle namazını müteakip Bağdat Caddesi Erenköy Otobüs 
durağındaki Galip Paşa Camii’nden kaldırılarak Sahrayı Cedid Kabristanında ebedî 
isitarahatgâhına tevdi edilecektir. Değerli arkadaşımıza Tanrı’dan mağfiret, ailesi ve 
yakınlarına sabır ve metanet dileriz.
ARİŞ SANAYİ ve TİCARET T.A.Ş. 
YÖNETİM KURULU
Cen Ajans: 202-1674
VEFAT
Fabrikamız İşletme Müdürü değerli büyüğümüz,
« İ D  TOPUK
vefat etmiştir. Aziz hatırasını daima saygı ile anacağımız bu büyük dostumuz 3 şubat 
1979 cumartesi günü öğie namazını müteakip Bağdat Caddesi Esenköy otobüs 
durağındaki Galip Paşa Camii’nden kaldırılarak Sahrayı Cedid Kabristanında ebedi 
istirahatgâhına tevdi edilecektir. Değerli ağabeyimize Tanrı’dan rahmet, ailesi ve 
dostlarına sabır ve metanet dileriz .
Cen Ajans: 202-1673
ARKADAŞLARI ARİŞ SANAYİ ve 
TİCARET T.A.Ş.
BAŞSAĞLIĞI
Bankamız emeKlı müdür muavinlerinden,
V E Ü A T  K Ö P R ttLtt
1.2.1979 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi 2.2.1979 tarihinde Bostancı Camiinde kılınan öğle namazını müteakip ebedî 
istirahatgâhına tevdii edilmiştir.
Kederli ailesine ve arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Yapı ve Kredi Sankasu A.Ş. 
Umum Müdürlüğü
Tam 24 yıl birlikte 
çalıştık... Şimdi 
yaşlı gözlerle kendi 
tabutumuzu takip 
eder gibi peşinden 
yürüyoruz...
Namık Sevik
SporO'nunla 1955 yılında tanıştım... 
Servisi’nden içeriye girmiş, “ Namık Sevik 
kimdir?” demişti... “ Benim” diye ayağa 
kalktım... “ Ben de Abdi İpekçi”  diye ilâve 
etti...
Tanıyordum kendisini... Yeni girdiğim ga­
zetede bana herkes O’ndan bahsetmişti... 
“ Titizdir, çalışkandır, sporu çok iyi bilir”  de­
mişlerdi...
Nazik bir şekilde elini uzattı... “ Tebrik 
ederim, iyi bir kaleminiz ve Türkçeniz var” 
dedi...
iltifat etmek âdeti değildi. En başarılı bir 
sayfa dahi çıkarmış olsak, dudağını büker, 
geçerdi. Beğenir miydi, beğenmez miydi... 
Anlamak mümkün olmazdı...
Tam 24 yıldır beraber çalışıyoruz. Dile ko­
lay, bir ömür... Bir çatının altında inançlı, 
saygılı ve mesafeli..
Çalışkan, dürüst, bitmek tükenmek bil­
meyen bir enerjiye sahipti... O çekti 
MİLLİYET gazetesinin başını... Biz de bir va­
gon gibi peşine takıldık...
Ve... Büyük MİLLİYET doğdu.
Her verdiği görevi itirazsız yaptık. “ Si­
yaset”  dedi, seçimlere gittik... “ Spor” dedi, 
maçları kovaladık. Gazetecilik konusunda 
bildiği her şeyi cömertçe öğretti. Ve birgün 
karşımıza geçip de, “ Sîzleri ben yetiştirdim” 
diye öğünmedi.
Takvimden böylece günler koptu, aylar 
koptu, yıllar koptu... Ve nihayet O’nu bizden 
koparan haince sıkılmış kurşunlar...
Şimdi, yaşlı gözlerle kendi tabutumuzu 
takip eder gibi peşinden yürüyoruz...
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Yıl 1967... Abd: İpekçi (sağda), .Sorumlu Müdürümüz Namık Sevik (solda),Milli­
yet ın yeni tesislerinde basılan gazeteyi inceliyorlar...
1
Politikanın usta 
kalemi İpekçi, 
aynı zamanda 
iyi bir spor 
yazarı idi...
Politikanın usta kalemi 
Abdi İpekçi, spor alanın­
da da en az siyasî yazılan 
kadar ses getiren bir kişi- 
lige sahipti...
İyi bir ressam ve kari­
katüristti...
Ve de ünlü bir sayfa 
çizeri idi...
Gazetecilik hayalı spor 
muhabirliği ile başlamış­
tı... Spor muhabiri ol-
Devamı S. 15, S. U’da
Türkiye Spor Yazarları 
Derneği olayı -kınadı
“ Her spor sahifesinde, 
heı spor yazarında, fikri, 
katkısı ve emeği olan 
ağabeyimiz Abdi İpekçi’ - 
nin kaybından üzüntü­
müz sonsuzdur. O'na çev­
rilen namluları ilerici 
Türk gençliğine çevrilmiş 
Devamı S. 15, S. 5'de
W\
Dinçer: «Atik, 
Bağdat'a 
giderse 
kendisini 
kadro dışı 
bırakırız...»
Geçimini sağlamak için yepyeni 
bir hayata başladı...
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İyi bir ressam ve karikatürist olan İpekçi’nin aylık 
Spor Ansiklopedi si’nde çizdiği ünlü pehlivan Kurt- 
dereli’nin resmi...
Genel Yayın Müdürümüz Abdi îpekçi’nin Kır­
mızı-Beyaz mecmuasında çalıştığı yıllarda yaptığı 
kapak mizanıpajı...
İSMAİL ATİK
Beşiktaş Genel Sekreteri, 
«Eğer İsmail, bizi 
dinlemezse ayrıca ağır 
para cezası da veririz» 
şeklinde konuştu
9  Yazısı 15. Sayfada
Datcu, Frankfurt 'ta 
duvar kağıdı 
satıcılığı yapıyor
Avrupa 
Artistik Paten 
Şampiyonası
Tek erkeklerde 
Doğu Alman  
Hoffman aitm 
madalya aldı
Yugoslavya'nın Zagreb ken­
tinde devam etmekte olan 
Avrupa Artistik Paten Şampi­
yonasında tek erkeklerde Doğu 
Alman , Jan Hoffman altın 
madalya kazanmıştır.
iki ayak üzerinden yapılan 
tok erkekler yarışmasında Jan 
Hoffman toplam 184.04 puan 
dmıştır. Doğu Alman patenci, 
974 yılında Dünya şampiyo­
nu, geçtiğimiz yılda Dünya 
İkincisi olmuştu.
Tek erkekler finalinde ikinci­
liği Sovyet Kovalevi 83.98 
puanla elde etmiştir. İngiliz 
Cousins ise 183.54 puanla 
üçüncü sırayı işgal etmiştir.
TRT televizyonu bu 
akşam saat 18.00'den iti­
baren Yugoslavya’nın 
Zagreb kentinde yapıl­
makta olan Avrupa Ar­
tistik Paten Şampiyona­
sı ndan görüntüleri bant­
tan verecektir.
G alatasaray'ın  Y u g o sla v  
futbolcusu kadro dışı 
b ırakılm ıştı...
Hatuniç, başka bir 
kulüple anlaşmak için 
ülkesine dönüyor...
2 i İstanbul
kulüplerinden haberler..
M  i t e * "
Maçlarımızı kendi 
t sahamızda 
> oynamak 
istiyoruz
İMünacettin 
Barut*. «Sarıyer, 
ITürk futbolunda 
bir ekoldür»
TEZCAN VAHİT
Karagümriik, Tezcan ve Vahit ii kadrosu 
ile Yeşilova'ya hazırlanıyor
Galatasaray’ ın Yugoslav futbolcusu Hatuniç...
-,Jİ) Sarı-Kırmızılı yöneticiler tarafından 1 ay izinli 
sayılan Yugoslav futbolcu: «Avrupa'da takımlar 
transfer mevsimini kapattılar. Ülkemde bir kulüple 
anlaşma yolları arayacağım»
Necati Karakaya
Grubunun lideri Karagümriik, ikinci yarıda 
İzmir'de Yeşilova ile yapacağı ilk lig maçına 
hazırlanmaktadır. Antrenör Ahmet Karhkiı,' 
haftada dört antrenman ve bir hazırlık maçı ile
çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirmiş. “Fut­
bolcularım henüz arzuladığım yere gelemediler. 
Önümüzdeki bir ay içinde disiplinli çalışırsak 
şampiyonluk ipini göğüsleriz” demiştir. 
Takımın geri dörtlü ve orta saha elemanı
Devamı S. 15, S. 2'de
197i Dünya Tek Erkekler Artistik Paten-Şampi­
yonu Sovyet Vtadimîr Kovalev, Zagreb’de Jan 
Hoffman’ ın ardından ikinci oldu.
Süresiz kadro dışı bırakılan 
Galatasaray’ın. Yugoslav fut­
bolcusu Hatuniç, başka bir ku­
lüple anlaşmak için üikeşıne 
dönecektir.
San-Kırmızılı vöneticiler ta­
rafından bir ay izinli sayılan 
Hatuniç. bu süre içinde Yugos­
lavya’da bir kulüple anlaşmak 
için temaslarda bulunacaktır. 
Halen Galatasaray ya sözleş- 
Devamı S. 15, S. 4'de
Prohaska ya Alman ve İspanyol 
kulüpleri göz dikti...
Vefa Genel 
Kaptanı Birol
«Şampiyonlukta 
bİ2 de varız»
Alman Schalke kulübü 
Başkanı Siebert, 
Prohaska'vı kadrolarına 
almak için hiçbir 
fedakârlıktan 
kaçınmayacaklarını - 
söyledi
M. Ekrem Aydın
*vx L , !  K'den bildiriyor 
Geçtiğimiz yılm Avrupa Kupa Galiple­
ri Kupası finalisti Austria Wien'in millî 
futbolcusu Prohaska’y ı transfer etmek 
içiıi Alman kulüpleri harekete geçmişler­
dir.
Almanya'nın ünlü Schalke Kulübü 
Başkanı Siebert, Prohaska’nın transferi 
için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacak­
larını söylemiştir.
Devamı S. 15, S 8'de
Didi temize 
çıktı
Cambio 16 dergisinde çıkan 
haberde bahsedilen kişinin, bir 
zamanlar Porto Alegre takı­
mında top koşturan Orandir 
Pottasi Licas olduğunun tesbit 
edildiğini belirten Didi, “ Cam­
bióle. olayı tekzip ederek ben­
den özür diledi. Licas’a da, si­
yahı olduğu ve bana benzediği 
için Didi diye hitap ederlerdi” 
dedi
Kulübü Beykoz’dan memnun olduğunu belirten futbolcu 
Tayfun arkadaşımız Dr. Necati Karakaya’ya “ Ben profesyo­
nelim kısmetse, Siyah-Beyazlı formayı giyerim” derken.
Beşiktaş'ın kaçırdığı Tayfun, 
Beykoz'da en 
başarılı futbolcu...
Beşiktaş’ ın talip olup da almadığı futbolcu Tayfun. Bey­
koz da takımının en başarılı elemanı olarak oynamaktadır. 
Tayfun, İkinci Türkiye Ligi’ ııin en ideal liberosu olarak göste­
rilmektedir. Genç futbolcu Beşiktaş da yer alamayışı ile ilgili
Devamı 15, S .  5 ’de
Vefa Genel Kaptanı Altan 
Birol, “ İkinci yarının ilk ma­
cında lig altüst olup, lidere 
bir puan farkla yaklaşabili­
riz” deniştir.
Genel Kaptan Birol. Vefa
15, S . 9 'da
M
I .
Devamı S.
Sarıyer'in yetiştirdiği yıldız futbolcuların­
dan Münhacettin Barut, bugün eski takı­
mının antrenörlüğünü yapıyor.
^  Lâciveıt-Beyszlı takım ın 
çalıştırıcısı, İstanbul 
seyircisinin desteği ile 
Sarıyer'in kısa bir dönemde 
Birinci Türkiye Ligi'ne 
yükselebileceğini söylüyor
Antrenör Münacettin ‘ Barut: “ Sarıyer 
Türk futbolunda bir ekoldür. İkinci Tür­
kiye Ligi’ nde mücadele ederken, sayısız 
yıldız futbolcu yetiştirdi. İstanbul seyirci-
Devamı S. 15, S. 9'da
Alibeyköy, 15 
otobüstük 
v konvoyla 
Ankara'daki
maçına
gidiyor
W >
iMavi-Turuncuiulcr 
yarın oynayacakları maçta bir kez 
daha yenerek üçüncü Türkiye 
Ligi' ne yükseleceklerini söylüyorlar
Alibeyköy yarın Ankara 19
Çanakkalespor'u ™rTf.„sf ^ unıunda üciincüne yiikseimt Ça-_ 
nakkalespor ıö ' :ın$ rnuçtna bu­
gün 15 otebüslük bir konvoyla 
gidecektir.
M avi-Turunculu Kulübün 
yöneticileri taraftarların An-
Devamı S. 15, S. 6'da
i Yazısı 15. Sayfada
Galata santrforu Kâmil, ikinci yarıda 
takımına daha faydalı olacağım, arkadaşı­
mız Dr. Necati Karakaya’ya söylerken.
Galata santrforu Kâmil:
«İlk yarıda sakatlığım 
nedeniyle faydalı olamadım»
Galata’mn emektar santforu Kâmil, 
sakatlığı nedeniyle ilk' yarıda takımına 
gerektiği kadar yararlı olamadığını söyle- î j  
miştir. Kırmızı - Siyahlı takımın yıllardır
Devamı S, 15, S. 10’da J&
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Uzun yıllar Fenerbahçe 
formasını giyen ve 
daha sonra çeşitli 
takımlarda antrenörlük 
yapan Romen futbolcu, 
İstanbul'daki bu 
arkadaşına gönderdiği 
mektupta, «Bana 
Alman fabiyetine 
geçmemi teklif ettiler. 
Esas gayem burada 
antrenörlük yapmak. 
Şimdilik bir karara 
varamadım» dedi...
Ergun Emek
Uzun yıllar Fenerbahçe for­
ması altında futbol oynayan, 
takımının şampiyonluklarında 
büyük rolü olan, daha sonra da 
çeşitli kulüplerde antrenörlük 
yapan Romen îlüe Datcu, geçi­
mini sağlamak için gittiği
Devamı S. 15, S. 6'da
Milli Takımlar 
Boks Şampiyonası 
ekim ayında 
New York'fa 
yapılacak
e r g u n  e m e k
E .A .B .A . (Avrupa Amatör 
Boks Birliği) Başkam J. Hof- 
man, Millî Takımlar Dünya 
Boks Şampiyonasının ekim 
ayında New York'ta yapılaca­
ğım açıklamışta-.
Devamı S. 15, S. 7'de
Avrupa'nın ünlü boks 
otoriteleri bugün İstanbul'da 
biraraya geliyor
Avrupa’nın ünlü boks otori­
teleri bugün İstanbul’da yapı­
lacak olan E .A .B .A . (Avrupa 
Amatör Boks Birliği) toplan­
tısında bir araya geleceklerdir. 
H ollandalI J .H o ffm a n ’ ın
Devamı S. 15, S. 7 ’de
Çeyrek final kapısını 
açmak isteyen takımlar 
son hazıriıkiarını 
tamamladı
Uzun bir aradan sonra gözler 
tekrar futbola çevrilmiş ve Tür­
kiye Kupası’nda çeyrek final 
kapısını açmak isteyen takımlar 
son hazırlıklarını tamamlamış­
lardır.
Üc haftadan beri Antalya’da
Devamı S. 15, S. 8'de
GALATASARAY YARIN 
DÜZCESPOR 
İLE OYNUYOR
Galatasaray yarın Düzce’de 
Düzcespor ile karşı karşıya 
gelecektir.
Sarı-Kırmızdılar bu maça, 
sakatlığı süren Cüneyt’ten yok-
Devamı S. 15, S. 8 ’de
Taçspor-Eczacıbaşı, 
O.Saray-Totaş SAS 
bugün karşılaşıyorlar...
Basketbol Türkiye Ligi'nde 
düşmeme mücadelesi yapan 
takımlardan Taçspor, bugün 
Eczacıbaşı ile Galatasaray da 
Tofaş SAS ile karşılaşacaktır. 
Devamı S, 15, S. 10'do.
....« .
Taha Toros Arşivi
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